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Z E V EN D E JAARGANG — Nr 2. PRIJS : 60 CENTIEM EN ZATERDAG 14 JANUARI 1958
LICHTEN
JA N U A R I
u it a a n
1 Z 7 .4 5 1 5 .4 7
?, M 7.45 15.48
3 I> 7.45 15.49
4 W 7.45 15 .50
5 D 7.45 15.51
6 V 7.44 15.52
7 7. 7.44 15.53
8 Z 7 .4 4 1 5 .5 5
9 M 7 .43 1 5 .56
10 D 7 .42 15.57
1 1 W 7 .42 15 .59
17. D 7.41 16 .00
13 V 7.40 16.01
14 7. 7 .40 16.03
15 Z 7-39 1 6 .0 4
16 M 7 .3 9 16 .06
17 D 7.38 16.07
1 « W 7 .37 16.09
19 D 7 .36 16 .10
2 0  V 7.35 16.12
7,1 7. 7.34 16.14
22 Z 7 .3 3 1 6 .1 6
23 M 7.32 16.18
24 D 7.31 16.19
25 W 7.30 16.20
2 6  D 7 .29 16.22
27 V 7.27 16.24
28 z 7 .26 16 .26
29 z 7 .2 4 1 6 .2 7
30 M 7.23 16.29
31 D 7.22 16.31 -WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL _
HOOG­
WATER
JA N U A R I
1 Z 7.36
2 M 8.49
3 D 9,50
4 W 10.41
5 D 11.34
6 V — .—
7 Z 0.43
8 Z 1 .31
9 M 2.22
10 D 3.12
11 W 3.48
12 D 4.53
13 V 5.48
14 Z 6.52
15  Z 8 .0 5
16 M 9.20
17 D  10.21
18 W  11.10
19 D 11.51
20 V 0.08
21 Z 0.39
22 Z 1 .1 3
23 M 1.45
24 D 2.17
25 W 2.51
26 D 3.26
27 V 4.04
28 z 4.46
29 z 5 .3 9
30 M 6.42
31 D 8.04
2 0 0 121.1«
2 2 .1 *
2 3 .0 4  
2 3 .5 «  
12 .2*
13.05 
13.&4 
14.41 
1 5 .2 /  
16 .14
1 7 .06
18.07  
19 .16
2 0 .3 3  
2 1 .4 6  
2 2 .4 0  
2 3 .2 5
12Ï24
12 .57  
1 3 .2 *
13.58  
14 .30  
15.01 
15.35  
16 .13  
1 6 .5»  
1 7 -5 «  
19.11
2 0 .3 4
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ABONNEMENTEN t
BINNENLAND. — Een jaar 25 fr. ; 9 maanden 20 fr. ; 6 maan* 
den 15 fr. ; 3 maanden 10 fr. ; BUITENLAND 3 gulden of 50 fr.
Ter bevordering van het 
Vischverbruik en van de 
Vischproductie in ons Land
In h e t o rg a a n  v an  d en  V la a m sc h e n  S ch ee p - 
v a a r tb o n d , lezen  w e h ie ro m tre n t  h e t vol 
g e n d e ;
« H e t v o ls ta a t n ie t , d o o r b e sc h e rm in g s ­
m a a tre g e le n  h e t  p a tr im o n iu m  o n z e r z e e k u s t-  
b ev o lk in g  te  v r ijw a re n . E r  m o e t g e ijv e rd  
w o rd e n  om  onze v isc h p ro d u c tie  n o g  v e rd e r  
o p  te  v o e re n !  M a a r  d a n  zo u , a ls  te g e n g e - 
w ic h t, een  ru im e r  v isc h v e rb ru ik  m o e te n  in 
de h a n d  g e w e rk t w o rd e n , k o r to m  w ij m o e ten  
o n s  v o lk  « lee ren  v isch  e ten » .
D e h . g o u v e rn e u r  B aels h e e ft tro u w e n s  in 
z ijn  re fe ra a t  o p  d en  E e rs te n  V la a m sc h e n  
S c h e e p v a a r td a g  d ie n a a n g a a n d e  re ed s  een  
k o s tb a re n  w en k  geg ev en .
B e lan g w e k k en d  in v e rb a n d  h ie rm e e  is de 
g e d a c h te , w e lk e  o n s  d o o r  een  o n z e r  O o s ­
te n d sc h e  le d e n  g e o p p e rd  w o rd t;  n l. m e t den  
s te u n  v an  de k u s tg e m e e n te n , de v isc h h a n d e - 
la a rs , v issch e rs , h o te lh o u d e rs , enz. te  O o s ­
te n d e  (o f  d esn o o d s  om  d e  b e u r t  in  een  o n z e r 
a n d e re  k u s t-  en  v is c h c e n tra )  ja a r l i jk s  een  
v isc h fo o r te  h o u d e n , b .v . te r  g e le g e n h e id  v an  
d e  zeew ijd ing .
D e b ez o e k e rs  zo u d e n  e r  de b e re id in g  v an  
d en  g ro o ts te n  to t  d e n  k le in s te n  zeev isch  k u n ­
n e n  b e w o n d e re n , e n  e r  te g e n  ee n  g e rin g en  
p r ijs  een s  sm a k e lijk  v isch  k u n n e n  sm u llen .
O o k  g ro ep sg ew ijze  b ez o e k e n  a a n  de v isch ­
m ijn  a a n  de v issc h e rssc h e p e n , enz. zo u d en  
k u n n e n  v o o rz ien  w o rd e n  om  a ld u s  m e e r  b e ­
la n g s te llin g  te  sc h e p p e n .
N a tu u r l i jk  zo u  een  ru im e  p ro p a g a n d a  d o o r­
h e e n  g a n sc h  h e t  la n d  v o o ra f  m o e te n  g ev o e rd  
w o rd e n ; d e  te n to o n s te ll in g  te  L uik , w a a r 
O o s te n d e  to c h  o o k  een> p a v iljo e n  zal h eb b en , 
zo u  h ie rv o o r  een  m o o ie  g e le g e n h e id  b ied en .
E n  w a a ro m  zo u  de N. M . v an  B elgische 
S p o o rw eg en  g een  h a n d je  to e s te k e n  e n  ra d io ­
tr e in e n  in le g g en  n a a r  d e  a a n d o e n li jk e  p le c h ­
tig h e id  d e r  Z e e w ijd in g  en  m e te e n  n a a r  de 
V isc h fo o r !
M o ch t deze v isc h fo o r  d an  te  O o s te n d e  of 
a a n  de k u s t n ie t  lu k k e n , w a a ro m  zou  m en  
h e t  d an  n ie t ee n s  te  A n tw e rp e n , B russel, 
G en t o f L u ik  o f  a n d e re  g ro o te  s te d e n  b e ­
p ro e v e n  ?
O p  een  C o n g re s , e e n ig e  ja re n  g e led en  te  
O o s te n d e  g e h o u d e n , w e rd  m e t e n th o u s ia sm e  
g e p re d ik t d a t  onze b e v o lk in g  m e e r  v isch  
m o es t le e re n  e te n :  v e le  m id d e len  w erd e n  
v o o ro p g e s te ld , m a a r  to tn o g to e  k w am  d a a r  
n ie ts  v an .
D it v o o rs te l om  eèn  v isc h fo o r te  O o s te n d e  
o p  te  r ic h te n , l i jk t  o n s  v ee l k a n s  o p  w el­
s la g e n  te  h eb b e n .
W e la a n  d an , d a t m en  z ich  in  de b ev o eg d e  
k r in g e n  een s in sp a n n e  om  d it v o o rs te l te  o n ­
d e rz o e k e n  en  u it  te  w e rk e n  to t  h e il o n z e r 
m o ed ig e  V la a m sc h e  V is sc h e rsb e v o lk in g . »
N O T A  D E R  R E D A C T IE
W ij k u n n e n  h ie ro m tre n t  m e ld e n  d a t de in ­
r ic h tin g  v a n  b e z o e k e n  re ed s  tw e e  ja a r  n a e e n  
d o o r  d en  h e e r  V a n d e n b e rg h e  P ro s p e r  g e d a a n  
w e rd  e n  d a t  deze b ezo ek en  te lk e n s  g e p a a rd  
g in g e n  m e t ee n  v isc h d in e r en  d ik w ijls  h e t 
n u t te n  v an  g a rn a a l  ’s n am id d ag s.
O f de Z e e w ijd in g  n u  ee n  g e le g e n h e id  is 
o m  een  v isc h fo o r in  te  r ic h te n  en  o p  d ie  
w ijze  p ra c t is c h  zo u  z ijn , w e ten  w e n ie t, w a n t 
h e t  s ta a t  b u ite n  tw ijfe l d a t de v ree m d e lin g en  
w elk e  te  O o s te n d e  v e rb lijv en  o n g e tw ijfe ld  
z e e r v ee l v isch  e ten .
H e t ia e c h te r  zoo  n ie t g es te ld  ee n s  ze te ru g  
te n  h u n n e n t  z ijn , d a a r  de v isch  d a a r  n ie t 
v e rsc h  g en o e g  k a n  v e rk re g e n  w o rd e n  en  o v e r 
h e t a lg e m ee n  v ee l d u u rd e r  is.
C m  p ra c t is c h  p ro p a g a n d a  te  v o e re n , zou  
m en  e e rs t  en  v o o ra l d e  in r ic h tin g  v a n  h e t 
v isc h v e rb ru ik  in  h e t le g e r  m o e te n  v e rw e z e n ­
lijk en .
H e tze lfd e  k a n  g ezeg d  w o rd e n  v an  de 
k lo o s te rs , sc h o le n , g ev an g e n issen .
Z o o a ls  w e e n k e le  w e k e n  g e leden  deden  
u its c h ijn e n , zo u  d ieze lfd e  co m m issie  h e t e r  
m o e te n  o p  a a n s tu re n  d a t  de v isch  en  g a rn a a l 
zoo g o e d k o o p  k u n n e n  v e rv o e rd  w o rd e n  als 
de la n d b o u w p ro d u c te n  w a a rv a n  w e  de p r i j ­
zen  o p g a v e n .
H e t b lijf t th a n s  a lle en  te  v ee l b ij v o o r­
d ra c h te n  g ev en  en  v isc h b a k o v e n s  v e rk o o p e n , 
a lso f d ie v isc h b a k o v e n s , die o ok  v ee l g e ­
e r  z ich  m o e te n  m ee b ezig  h o u d e n  zo o als  
th a n s  n o g  h e t  g eval is.
D e p ro p a g a n d a c o rn m iss ie  zo u  in  d en  p e r ­
so o n  v an  d en  h e e r  T e rr e y n , d ie te  G en t re ed s  
re u z e n w e rk  v e rr ic h tte  en  een  b ek w am en  k o k  
is, een  z e e r  g e sc h ik t m an  d a a rv o o r  v in d en .
W a t h ij te  G e n t v e rw e ze n lijk te , h e e ft ons 
v o o r h em  in  b e w o n d e r in g  d o e n  s ta a n .
GEBRUIKTShell!
PRODUCTEN
G ij zult tevreden zljn._
Het Toezicht op de 
Havens
De Vischaanvoer in de maand 
December 1938
E r is s ind s la n g  s p ra k e  v an  een  ra tio n e e le  
in r ic h tin g  v a n  de B elg ische h av en s, d ie  a lle  
o n d e r  to e z ic h t v a n  d en  S ta a t zo u d en  k o m e n  
ten, e ind e  h u n  n o o d e lo o ze  en  z e e r  s c h a d e lijk e  
m ed ed in g in g  zoo m o g e lijk  te  v e rv a n g e n  d o o r 
een  sa m e n w e rk in g  d ie a a n  g an sc h  h e t la n d  
zo u  te n  g o ed e  k o m en .
W ij v ree ze n  e c h te r  d a t d e rg e lijk e  sa m e n ­
w e rk in g  e e rd e r  een  sch a d e p o s t zo u  b e te e k e -  
n en  v o o r  de k le in e  h av en s , d ie  to c h  o o k  h u n  
n u t  h eb b e n .
Het Kruis der 
Visschers 
te Zeebrugge
*— ■—
E e rs te  in sc h rijv in g s lijs t to t  h e t  a a n b re n g e n  
v a n  de g e d e n k p la te n  a a n  h e t K ru is  d e r  V is­
s c h e rs  te  Z ee b ru g g e , v e rm e ld en d e  de n am en  
v a n  al d e  v issch e rs  v an  H e is t en  Z e e b ru g g e , 
d ie s e d e r t  h e t j a a r  1901 in  zee z ijn  v e rg a a n  
o f v erm ist.
A l d e g e n e n  d ie  ie ts  v o e len  v o o r o n s  m o ed ig  
v issch e rsv o lk  en  n o g  n ie t h u n  s te e n tje  h e b ­
b en  b ijg e b ra c h t, k u n n e n  een  f lin k e  s to r tin g  
o v e rs c h rijv e n  o p  re k e n in g  v a n  d en  h e e r  L e o ­
p o ld  D e ro c k e r  te r  B an k  v a n  B ru gg e, K u st- 
la a n  Z e e b ru g g e , o f G ro o te  M a rk t B ru gg e. 
M en k a n  de som  o o k  re c h ts tre e k s  o v e rh a n ­
d ig en  a a n  L eo p o ld  D e ro c k e r : m en  o n tm o e t 
h em  d ag e lijk s  o p  de k aa i.
M en sch en , v e rg e e t o n z e  d o o d e n  n ie t !
TE OOSTENDE
D E  V IS C H
D e o p b re n g s t v an  d e n  v e rk o o p  v an  v e r­
seh en  v isch  in  d e  v isc h m ijn  te  O o s te n d e  b e­
d ro e g  g e d u re n d e  de m a a n d  D e c e m b e r 1938 
2 .1 7 Ö.715 kg . v e rk o c h t v o o r  7 .4 5 3 .4 8 6  fr. 
o r te g e n  g em id d e ld  3 ,42  fr . p e r  kg.
V o o r d eze lfd e  m a a n d  v a n  h e t  ja a r  1937, 
w as die a a n v o e r  2 .3 4 2 .1 3 6  k g . v e rk o c h t 
v o o r 8 .0 5  7 .1 0 1 ,5 0  fr ., ’t  zij te g e n  g em id d e ld  
3 ,4 4  fr . p e r  kg .
V o o r g a n sc h  h e t ja a r  1938 b e d ro e g  de 
a a n v o e r  2 9,. 7 8 1 .4 9 5  kg . v e rk o c h t  v o o r 
8 9 .3 3 9 .1 9 1 ,1 0  fr . ’t zij te g e n  g em id d e ld  3 
fr . p e r  kg .
G ed u ren d e  h e t ja a r  1937  b e d ro e g  de a a n ­
v o e r  2 7 .4 3 4 .6 0 4  kg . v e rk o c h t  v o o r 85 m il- 
lioen  9 7 0 .4 9 9 ,2 0  fr . t  zij te g e n  g em id d e ld  
3 ,1 2  fr . p e r  k g .
E r  is d u s  v o o r h e t  ja a r  1938  w e lisw a a r 
ee n  n ie u w e n  g ro o te re n  a a n v o e r  v an  tw ee 
m illio en  3 0 0  d u izen d  k g . m a a r  de p r ijs  v an  
d en  v isch  is in te g e n d e e l v a n  g em id d e ld  1 2  
c e n tie m e n  p e r  k g . g ed aa ld , w a t ee n  b ew ijs  
is d a t  d e  g e v o e rd e  p ro p a g a n d a  g een  ré su lta - 
te n  o p g e le v e rd  h ee ft.
W e k o m e n  h ie ro p  b ij h e t v o lled ig  p u b li-  
c e e re n  v an  d en  g a n sc h e n  a a n v o e r  p e r  s o o rt 
te ru g .
D E  G A R N A A L
G ed u ren d e  de m a a n d  1938 , w e rd  s le c h t3 
1 7 .0 47  kg. g a rn a a l a a n g e v o e rd  v e rk o c h t v o o r 
9 8 .8 0 8 ,4 0  fr . t  zij te g e n  g em id d e ld  5 ,7 9  fr. 
p e r  kg .
V o o r d ezelfde  m a a n d  v an  h e t  ja a r  1937 
w as d it b e d ra g  6 9 .2 4 0  kg. v e rk o c h t v o o r 
2 2 3 .3 1 4 ,8 0  fr ., ’t  zij te g e n  g em id d e ld  3 .2 3  
fr . p e r  k g .
D e a a n v o e r  v o o r  d ie m a a n d  is d u s  m e r ­
k e li jk  m in d e r  en  h o o fd z a k e lijk  te  w ijte n  aa n  
h e t  b e te re  sp ro tse iz o e n  e n  a n d e rz ijd s  h e t 
g u re  w e d e r  v an  d e  la a ts te  w ek en , w a a rd o o r  
w e in ig  o f g ee n  g a rn a a l w e rd  aa n g e v o e rd .
V o o r g an sc h  h e t  j a a r  1938  b e d ro e g  de 
a a n v o e r  9.99.981 k g . v e rk o c h t v o o r 4 m il­
lio e n  7 2 7 .3 2 4 ,2 0  fr . ’t  zij te g e n  g em id d e ld  
4 ,7 4  fr . p e r  kg.
E r  w e rd  d u s  h ie r  a lle en  o n g e v e e r  3 3 0  d u i­
zen d  k g . g a rn a a l aa n g e v o e rd .
H A R IN G
In D ec em b er 1938 w e rd  n o g  8 2 1 1 5  kg. 
g a rn a a l a a n g e v o e rd  v e rk o c h t v o o r  59 d u i­
zen d  775*50 fr . ’t  z ij te g e n  g em id d e ld  0 ,73  
fr. p e r  k g .
In D e c e m b e r 1937 b e d ro e g  d ie a a n v o e r  : 
4 5 .3 6 0  kg . v e rk o c h t  v o o r  6 2 .9 6 5 ,5 0  fr. ’t  zij 
te g e n  g em id d e ld  1 ,39 fr. p e r  kg .
V o o r g an sc h  h e t  j a a r  1938  b e d ro e g  de 
a a n v o e r  4 .3 2 3 .8 9 5  kg. v e rk o c h t  v o o r  3 m il­
lioen  6 2 7 .5  7 1 ,70  fr ., ’t zij te g e n  g em id d eld  
0 ,8 4  fr . p e r  k g .
V o o r  193 7 b e d ro e g  die a a n v o e r  3 m illio en  
1 91 .605  kg. v e rk o c h t v o o r  3 .2 0 7 .3 2 0  fr. t 
zij te g e n  g em id d e ld  1 , 02  fr. p e r  k g .
D e h a r in g p r ijz e n  z ijn  d u s  o ok  m e rk e lijk  
g ed aa ld .
D it a lle s  h e e f t de v lo o t g een  d eu g d  g e ­
d a a n  en  h e t m a g  gezeg d  w o rd e n , d a t op  e n ­
k ele  u itz o n d e rin g e n  n a , de to e s ta n d  a lle sb e­
h a lv e  ro o sk le u r ig  b lijf t, zo o d a t h e t g ro o t 
ti jd  w o rd t , d a t de m in is tr ie e le  b e lo ften  w e r­
k e li jk h e id  w o rd e n .
O PB R E N G ST  D E R  G A R N  A  A L V ISS C H E R S  - 
V A A R T U IG E N
O .l 8 4 0 ,6 0 0 .5 6 3 2 0 4 ,1 0
0 . 2 6 .4 4 5 ,1 0 0 .6 4 2 6 3 ,2 0
0 .4 3 .7 4 3 ,2 0 0 .6 4 b 6 5 7 ,3 9
0 .5 3 4 2 7 ,4 0 0 . 6 8 3 3 1 3 ,7 0
0 .7 2 0 1 ,— 0 . 7 1b 2 2 7 ,3 0
0 . 1 2 5 0 9 0  60 0 .7 4 2 0 0 1 ,9 0
0 .1 6 2 7 3 0 Ï5 0 0 .7 9 b 6 5 5 ,7 0
O .l  7 1 9 2 2 ,3 0 0 .8 2 b 2 8 ,—
0 .1 8 2 2 4 3 ,9 0 0 .8 7 b 1 1 87 ,4 0
0 . 2 1 1 8 6 0 ,4 0 0 .9 5 3 7 5 3 ,8 0
0 . 2 2 4 1 8 ,— 0 .9 6 0 0 4 8 ,2 0
0 .2 3 3 3 8 9  50 O.IOO 1 0 2 8 ,—
0 .2 4 5127160 O .l  13 2 2 4 0 ,6 0
0 .2 7 2 4 4 8 ,2 0 O .l 15b 5 6 3 ,6 0
6 .28 1 I 15 ,50 0 .1 2 3 6 3 ,—
0 .2 9 3 3 5 0 ,7 0 0 .1 2 9 2 7 9 9 ,—
0 .3 7 4 1 6 ,8 0 0 .1 3 3 1 3 0 3 ,5 0
0 .3 8 4 3 0 7 ,3 0 0 .1 3 9 7 1 6 ,1 0
0 .3 9 2 9 7 ,8 0 0 .1 4 4 5 8 1 ,2 0
0 .3 9 b 2 3 8 6 ,6 0 0 .1 6 2 511 —
0 .4 0 6 8 2 .3 0 0 .1 8 2 1 4 0 4 ,8 0
0 .4 1 3 0 5 0 ,2 0 0 .1 9 3 1 4 2 2 ,5 0
0 .4 4 2 0 5 ,3 0 0 .2 0 6 3 6 8 6 ,8 0
0 .4 6 3 1 8 9 ,3 0 0 .2 5 3 1 0 8 5 ,4o
0 .4  7 3 5 6 ,— H .3 2 6 6 4 ,6 0
0 .5 2 633 10
H H . V ic to r  V a n  H o e s te n b e rg h e , 
B u rg e m e e s te r  v an  B ru g g e 
P ie r re  V a n d a m m e , B rugge 
H e n ri D eb ra , H e is t 
B ru g sch e  I js fa b rie k , N. V ., B ru gg e  
L eo p o ld  D e p a e p e , Z e e b ru g g e  
P ie te r  D e L a n g h e , Z ee b ru g g e  
W ed . G u s ta a f  D ep ae p e , K n o c k e  
Jozef A ck x , H eist 
C h a rle s  D ep ae p e , H eist 
R ap h . H u y sse u n e , Z e e b ru g g e  
A u g u s t  V a n  T o r re , H e is t 
J a n  V a n to r r e ,  H e is t 
L éo n  C o u w y ze r, B russel 
Ju lien  W a rm o e s , H e is t 
R o b e rt G hesselle , H e ist 
Ju le s  D e c o u sse m a c k e r , H e ist 
N . B egyn, Z e e b ru g g e  
L e F ro id  A rtif ic ie l, n .v . H eist 
E m iel V e rh e y e , Z e e b ru g g e  
F ra n c is  C laey s, Z e e b ru g g eb ru ik t  w o rd e n  o m  fr i t te n  te  m ak en , e r  vee l I R o b e rt V a n to rr e , H e is t
zu llen  to e  b ijd ra g e n  o m  h e t  v isc h v e rb ru ik  te  
v e rg ro o te n .
P ra c tis c h  zal v a n  h e t v isc h v e rb ru ik  w ein ig  
of n ie ts  in  h u is  k o m e n , zo o lan g  a m b te n a a rs
t
PRODUKTEN 
GAS-OLIE — ESSENCE 
PETROLEUM 
SPFtEKEN VOOR ZICH ZELF.
Jo z ef V an  L ede, B ru g g e
D av id  D e D ey n e, Z e e b ru g g e
E. H . P a s to o r , Z e e b ru g g e
L eo p o ld  C o u w y zer, H eist
H e n d ric k x , Z ee b ru g g e
L eo p o ld  D e W a e le  H eist
M e d a rd  V a n to r r e ,  H eist
O n b e k e n d , Z e e b ru g g e
H e e r  V é r if ic a te u r , Z ee b ru g g e
F irm a  D is: D e ro c k e r  en  D e M eir, Z ee b r .
M au rits  B erto n , Z e e b ru g g e
F ra n z  P ae y e , Z e e b ru g g e
C h a rle s  P log , Z e e b ru g g e
G asto n  R o sseele , H e is t
V a n  H ü lle  L eon , H e is t
O n b e k e n d , H e is t
O n b e k e n d , Z ee b ru g g e
E m iel S eru , Z e e b ru g g e
M a a tsc h a p p ij Z ee m eerm in n e , H e ist
V ic to r  D e W ilde , Z e e b ru g g e
H e n r i C a tto o r , Z ee b ru g g e
R ey ze rh o v e , Z e e b ru g g e
R en é  V a n to r r e , Z e e b ru g g e
B ank  v a n  B ru g g e
M arce l T a llo e n
2 00
2 00
2 0 0
150
1 00
1 00
1 0 0
1 00
1 0 0
1 0 0
2 0
2 0
2 0
25
25
2 0
50
1 0 0
1 0
2 0
2 0
20
20
30
5
5
2 0
2 0
2 0
5
50
20
2 0
20
25
50
1 0
5
1 0
lO’O
2 0
50
3.0
2 0
1 00
5
Belangrijke
Olieraffinaderij
beschikkende over eigen maga­
zijnen nabij de visschershaven, 
zoekt voor Zeebruage FLINKEN  
AGENT voor den verkoop van 
hare smeerproducten aan de vis- 
scherssloepen. Voorkeur wordt 
gegeven aan persoon hebbende 
talrijke betrekkingen in de vis- 
scherswereld.
Antwoorden sturen aan bureel 
van het blad onder N r 69.
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Scheepsbouw
D E  IJL E  H A R IN G  EN S P R O T
In  D e c e m b e r 1938  w e rd  5 7 2 .72 5  k g . ijle  
h a r in g  a a n g e v o e rd  v e rk o c h t v o o r 296 .4ö5 ,Z U  
fr ., t  zij te g e n  g em id d e ld  0 ,5 2  fr . p e r  kg. 
D a a re n b o v e n  w e rd  3 74.931  k g . s p ro t  a a n ­
g e v o e rd  v e rk o c h t v o o r 2 8 2 .4 5 4 ,4 5  fr. t  zij 
te g e n  g em id d e ld  0 ,7 3  fr. p e r  kg .
TE ZEEBRUGGE
G ed u re n d e  de m a a n d  D ec em b er 1938 w e r­
d en  155 v a n g s te n  v isch  a a n g e v o e rd , z ijn de
2 46 .599 , kg . v e rk o c h t v o o r  1 .1 7 8 .4 6 0  fr . of 
te g e n  g em id d e ld  4 ,7  7 fr. p e r  kg . D a a re n b o ­
v en  v e rk o c h t m en  5 5 0  v a n g s te n  g a rn a a l of 
6 8 .4 0 3  k g . v o o r 4 2 3 .6 0 3 ,9 5  fr. ’t  zij te g e n  
g em id d e ld  6 ,1 9  fr . p e r  kg .
In h e t  j a a r  193 7 k w a m en  in  de v isch m ijn  
b in n e n  2 .0 8 3  v a n g s te n  v isch , sam en  2 m il­
lioen  3 9 5 .6 4 6  k g ., v e rk o c h t v o o r 1 4 .3 7 3 .4 2 3  
fr . G em id d e ld e  p r ijs  p e r  k g .:  6 ,1 3  fr.
K w am en  e v e n e en s  b in n e n : 13 .764  v a n g s te n  
g a rn a a l, sam en  2 .3 6 9 .0 0 5  k g ., v e rk o c h t v o o r 
7 .8 6 4 .9 7 4  fr . G em idd elde  p r ijs  p e r  k g .:  3,31 
ir a n k .
O p b re n g s t d e r  s p ro t:  8 9 .7 3  7 ,8 0  fr.
G ez am e n lijk e  o p b re n g s t v o o r  193 7 
d ra a g t  d u s  2 2 .3 2 8 .1 3 4 ,8 0  fr.
In h e t ja a r  %19 38  k w a m en  b in n e n : 
v a n g s te n  v isch , sam en  2 .4 6 5 .1 7 4  k g ., v e r­
k o c h t v o o r  14.21 7 .0 22  fr. G em idd elde  p rijs  
p e r  k g .:  5 ,7 5  fr.
K w am e n  e v e n e en s  b in n e n : 1 3 .713  v an g  
s te n  g a rn a le n , s a m e n  1 .6 6 2 .5 9 4  k g ., v e rk o c h t 
v o o r  8 .2 2 4 .5 6 6 ,8 5  fr . G em idd elde  p r ijs  p e r  
k g .:  4 ,9 4: fr.
D e g ez a m e n lijk e  o p b re n g s t v o o r 1938  b e­
d ra a g t  dus 2 2 .4 4 1 .5 8 8 ,8 5  fr.
D e o p b re n g s t v o o r 1938  o v e r tre f t  dus deze
v an  1937 m e t 1 1 3 .4 5 4 ,0 5  fr.
W e k o m e n  h ie ro p  o ok  te ru g .
G a rn a le n  v e rk o c h t  g e d u re n d e  de m a a n d  
D e c e m b e r 1 93 8 :
be-
1924
A ltijd  w o rd t e r  g e s p ro k e n  o v e r  d e  o n v o l­
d o e n d e  B elg ische v lo o t en  v a n  S ta a tsw eg e  
w o rd t zoo veel m o g e lijk  d en  sch e e p sb o u w  
a a n g e m o e d ig d .
O n la n g s  h a d d e n  w e h e t g e n o e g e n  een  
g ro o te  b ev o e g d h e id  o p  h e t g eb ied  v a n  w a te r ­
b o u w k u n d e  te  h o o re n  s p re k e n  o v e r  de o n ­
la n g s  v an  s ta p e l g e lo o p e n  O o s te n d sc h e  tre i-  
le rs  e n  d eze  in g e n ie u r , d ie  gekend, is om  
n im m e r z ijn  o p in ie  o n d e r  s to e le n  o f b a n k e n  
te  h e b b e n  g es to k e n , v e r te ld e  o n s  o p  d e  h em  
e igen  iro n is c h e n  to o n , d a t  h ij e e n ig e  d ag en  
g e le d e n , la n g s  d e  R e e d e r ijk a a i w an d e le n d , 
t r e ile r s  za g  w a a rv a n  h e t  m o d e l s p re k e n d  g e­
l i jk t o p  d it  v an  d e  s c h e p e n  g e le v e rd  d o o r een  
P o o lsc h e n  in g e n ie u r , u itg e n o m e n  d a t  e r  so m ­
m ig e  fo u te n  b ij w a re n , d ie onze  ze g sm an  zich  
n ie t a n d e rs  w is t u i t  te  le g g e n  d a n  d o o r  de 
v e rd e n k in g  d a t de s c h e e p s b o u w e r b ij h e t  o p ­
m a k e n  v a n  z ijn  p la n n e n  m issc h ien  ee n  g laa sje  
te  v ee l o p  h ad .
W a n n e e r  to e la g e n  v e r le e n d  w o rd e n  v o o r 
d en  sc h eep sb o u w , z o u  m en  b e s t d o e n  n ie t 
a a n  a lle rle i n a b o o ts e rs  s te u n  te  v e r le e n e n , 
te rw ij l  d e  m an  v a n  w e te n sc h a p  z ich  som s 
m o e t v e rg e n o e g e n  m e t een  lo o n  v a n  15 d u i­
ze n d  f r a n k  v o o r d en  b o u w  v a n  ee n  s c h ip  d a t 
m e e r  d an  één  m illio e ji g e k o s t h ee ft.
D a tu m v an g s te n k g r. o p b re n g s t
1 1 2 1086 7 .3 0 6 ,8 0
3 19 2 5 0 7 1 8 .9 0 3 ,2 0
5 42 3 8 4 6 2 6 .5 9 6 ,4 0
6 16 1 1 2 2 7 .3 7 0 ,6 0
7 5 6 6921 3 7 .4 9 8 ,5 0
8 42 3 5 9 8 2 1 .6 5 8  40
9 34 3 56 5 1 7 .6 8 1 ,0 0
1 0 27 2 8 2 6 1 6 .9 8 6 ,0 0
1 2 33 6 0 6 8 28.1 14,50
13 38 4 9 7 8 2 2 .0 9 6 ,5 0
14 47 6 193 2 7 .8 3 8 ,2 0
15 37 5 12 7 2 2 .7 0 8 ,7 0
16 2 6 2 6 1 6 1 3 .9 7 6 ,7 0
17 40 4 0 8 2 2 8 .6 6 3  20
27 9 1074 1 1.130',55
28 19, 135 4! 1 5 .3 1 2 ,1 0
29 1 2 2 0 3 8 2 0 .8 8 8 ,6 0
30 15 2 4 8 6 2 5 .8 7 3 ,2 o
31 26 6 9 1 6 5 3 .0 0 0 ,8 0
• 5 50 6 8 4 0 3 4 2 3 .6 0 3 ,9 5
Reeders, Handelaars, Visschers,
Nijveraars ! verschaft U
PRIJS : Binnenlan d : 32 fr. Buitenland: 35 fr.
:- a .!Ü  i - Ü 3 1 1 ' u i  W AAR VERKRIJGBAAR ?
<sék' " " s s f c ,  '■«!< •** aar 1 ) Boekhandel Devriendt, Oostende-Blankenberge.
2) De W aterschouten der Kusthavens.
3) Ostend Stores, Reederijkaai.
4) Vandenberghe Pr., Bestuursgebouw Vischmijn - Spaarzaamheidstr. 28. 
Buitenland: Ymuider Stores, Ymuiden, Holland.
HET BELANG V A N  DIT PRACHTWERK
In ons volgend nummer zullen wc onze lezers het oordeel van de pera 
over dit belangrijk werk laten kennen.
Het is in alle opzichten voor alle personen uit de vischnijverheid onmis­
baar geworden en we raden hen sterk aan het zich aan te schaffen.
Op alle 
bevaarbare 
wegen in België 
vindt u
£ s s o
GASOLIE
Standard 
American Petroleum Company
Een Lof waardig 
Initiatief
MEKANIEKE T O U W - OANHN- 
:e n  NETTENFABRIEKENßstend Stores & Beitevirks
N. V.
► REEDERIJ KAAI, OOSTENDE
Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevls«ch*ri] en 
— Openbare Werken —
, Mazout «Purfina»
Dicael Motoren cSulzar»
Ons nieuw Vissche- 
rijwachtschip
D in sd ag av o n d  h a d d e n  w e de g e le g e n h e id  
in  d e  zaa l D e B uck te  B ru gg e, een  v o o rd ra c h t 
bij te  w o n en  w elk e  g eg ev en  w e rd  d o o r  den  
h e e r  B illet o v e r: « D e  V issc h e r, d ie o n g e ­
k en d e  », en  d it o p  u itn o o d ig in g  v an  den  K o ­
lo n ia len  en  Z e e v a a r tk r in g .
In de b o m v olle  za a l b e m e rk te n  w e de h ee - 
re n  V a n  H o e s te n b e rg h e , b u rg e m e e s te r ;  Ju lien  
P o llT v o o rz itte r  v an  d e n  O n d e rz o e k s ra a d ; 
s c h e p e n  P ie r re  V a n  D am m e, a d v o k a a t D e 
V es te le  en  n o g  v e rsc h ille n d e  a n d e re  p e rs o ­
n a lite ite n .
S p re k e r  b e sc h re e f  e e rs t  in  h e t F ra n s c h  h e t 
h a rd e  leven  d e r  Y s la n d v a a rd e rs  en  tr a c h t te  
h e t h a r t  v a n  ^ e t p u b liek  t e  w in n e n  v o o r  deze 
a rm e  w ro e te rs , w ie r  w e rk  n ie t a a n  d a t v an  
om  h e t ev en  w elk en  la n d a rb e id e r  v erg e lek en  
k a n  w o rd e n .
H ij w ees o p  de p ro p a g a n d a  v o o r  v isc h v e r­
b ru ik , w e lk e  g e v o e rd  w e rd  en  o o k  vo lgens 
h em  o p  de o o rz a k e n  v an  h e t g ro o t v ersch il 
in  p r ijs  tu ssc h e n  d en  v isch  a a n  d e  k u s t b e ­
ta a ld  en  d ie  in  h e t b in n e n la n d  g ere k e n d .
T e n s lo tte  liet, h ij h e t  w o o rd  a a n  d en  E. H . 
C h ie len s, d ie h e t h a d  o v e r d en  g ro o te n  v rie n d  
d e r  v issch ers  in  d en  p e rso o n  v an  w ij le n  P a s ­
to r  P y p e  en  z ijn  w e rk in g  te n  v o o rd e e le  van  
de v issch e rij.
D e E . H . C h ie len s  m eld d e  v erv o lg en s  d a t 
een  p ro v in c ia le  lo te r ij in g e r ic h t w o rd t, w a a r ­
a a n  150 d u izen d  f r a n k  p r ijz e n  zo u d en  te  v e r ­
d ien en  zijn , m e t a ls  d o e l de in r ic h tin g  van  
h e t  v is sc h e rijm u se u m  m o g e lijk  te  m ak en .
In de zaal w e rd e n  d e  lo tje s  v o o r d en  p rijs  
v an  v ijf  f ra n k  p e r  b ilje t v e rk o c h t.
T e n s lo t te  w e rd e n  d o o r  lu ite n a n t B illet tw ee 
film s o v e r d e  Y s la n d v a a rt en  één  o v e r de lijn  
O o s te n d e -D o v e r a fg e ro ld .
W e b re n g e n  h ie r  g ra a g  h u ld e  aa n  h e t lo f­
w a a rd ig  in itia tie f  v an  lu ite n a n t B illet en  de 
E. H . C h ie le n s t d ie a lzoo  d a a d w e rk e lijk  m ee ­
w e rk e n  a a n  de v e rs p re id in g  v an  de v issch erij-  
g e d a c h te  in  B elgie.
-€Ö>-
H e t a a n ta l  b o o te n  w elk e  te r  g a rn a a lv a n g s t 
z ijn  u itg e v a re n  b e lo o p t 65 e e n h e d e n .
TE BLANKENBERGE
G e d u re n d e  de m a a n d  D ec em b er w erd e n  
4 4 .2 8 2  k g . v isch  a a n g e v o e rd  en  v e rk o c h t 
v o o r  1 5 1 .7 8 1 ,2 5  fr . d o o r 14 s lo ep en .
S lech ts  82  k g . g a rn a a l w erd e n  v e rk o c h t 
v o o r  3 4 2 ,9 0  fr.
T e t  e in d e  D ec em b er b e liep  h e t  b e d ra g  d er 
v e rk o c h te  v isch  2 .0 7 9 .9 6 8 ,1 5  fr. te g e n  
1 .8 8 1 .9 9 ,9 5  fr. in  1937, w a t d u s  een  v e r­
sch il in  m e e r  v an  1 9 7 .9 6 8 ,2 0  fr. b e te e k e n t.
GEBRUIK
T E X A C O
Smeerolie 
Benzine - Gas Olie
om Uw onkosten te verminderen.
DEPOT OOSTENDE :
------  TELEFOON 71462 ------
D o o r K am e rlid  L e u rid a n  w erd  aan  den  
h e e r  M in is te r v an  V e rk e e rsw e z e n  d e  v o lgen ­
d e  v ra a g  g es te ld :
« E r w o rd t ee n  n ieu w  k u s tw a c h tsc h ip  g e ­
bou w d. H e t za l v o o rz e k e r  b em an d  w o rd e n  
m et V la am sch e  jo n g e n s  u it  h e t  k u s tla n d .
W il de h e e r  m in is te r  ti jd ig  d u s  n u  reed s, 
e r  v o o r  z o rg e n  d a t h e t  âc h ip  te v e n s  o n d e r  
h e t b evel v a n  V la am sch e  zee -o ffic ie ren  k o m t?
T e n  tw eed e , w il h ij beslissen  d a t h e t  sch ip  
m e t ee n  N e d e rla n d sc h e n  n a a m  g e d o o p t w o rd e  
zo o als  o n lan g s  « L ich tb ak en » , h e t  o rg a a n  v an  
d en  V la am sch en  sc h e e p v a a rtb o n d , e r  m e t 
a a n d ra n g  om  v e rz o c h t?
D e re ed s  v o o rg es te ld e  n a a m  « Z in n ia  II » 
h e e f t im m e rs  h o e g e n a a m d  g een  b e te e k e n is  
v o o r een  V la am sch  k u s tw a c h tsc h ip . »
H e t a n tw o o rd  lu id d e :
« D e b e m a n n in g  v an  h e t n ie u w  w a c h tsc h ip  
zal, ev ena ls  deze v an  de « Z inn ia»  u its lu ite n d  
b e s ta a n  u it  S ta a tsa g e n te n , d ie  d ee l u itm a k e n  
v an  h e t h u id ig e  k a d e r  v an  h e t v a re n d  p e rs o ­
n ee l v an  h e t zeew ezen . H e t p e rs o n e e l v an  d it 
n ieu w  v a a r tu ig  za l dus w o rd e n  a a n g e d u id  op  
de ze lfde w ijze a ls  zu lk s  g esc h ie d t v o o r  de 
b e m a n n in g  v a n  alle  e e n h e d e n  d e r  S ta a tsv lo o t.
D e k w estie  v an  d e n  n a a m  v an  h e t n ieu w  
w ac h tsc h ip  w o rd t a a n  e e n  o n d e rz o e k  o n d e r-  
w o rp e n ; ze is n ie t  d r in g e n d , d a a r  h e t  sc h ip  
s lec h ts  in  f9 4 0  in  de v a a r t  zal g e b ra c h t w o r ­
d en ; in  ie d e r  g eval, is e r  n o o it  s p ra a k  g ew ee st 
v an  d en  n a a m  « Z in n ia  II» te  k iezen . »
N o ta  d e r  R e d a c tie  
D it a n tw o o rd  s c h ijn t  o n s  w a t v aag . In d e r­
d aa d , e r  z ijn  v ee l o ffic ie re n  en  a m b te n a a rs  
v an  de m a r in e , d ie  o n ze  ta a l  n ie t o f s lech t»  
g e b re k k ig  k e n n e n . O n la n g s  w erd  b ij h e t  Z e e ­
w ezen  n o g  ee n  a d v o k a a t aa n g e s te ld , d ie  o ok  
de z a k e n  v an  d e  v issch e rij te  b e h a n d e le n  
h ee ft, w a a r  h ij e e rs t  en  v o o ra l n ie ts  v an  
k e n t  en  te n  tw e ed e  n ie ts  v a n  v e rs ta a t, ’t  Is 
w e e ra l e e n  W a a l.
Is m e n  w e e ra l in  h e t Z eew ezen  v a n  zin  o ok  
o p  d e  « Z inn ia»  z o o n  o ffic ie r te  p la a tse n ?
D e m in is te r  zo u  w el d o e n  een  o o g je  in  ’t 
zeil te  h o u d e n .
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HUIS DEBRA
Specialiteit van
GARNALEN 
MOSSELEN 
VISCH 
GEPELDE 
GARNALEN
ZEEBRU G G E- DUINKERKE
T el. Z EEB R U G G E 4 4 0 3 3
HET VISSCHBRIJBLAD
BANK VAN BRUSSEL
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP  
BIJHUIS O O STENDE — 3, W APENPLAATS  
BUREEL : VISCHMIJN : BESTUURSGEBOUW
Alle Bankverrichtingen — Voordeeligç, interesten voor geldbeleggingen.
In de Studiecommissie der 
Contingenteering
O ffic iee l v e rs la g  d e r  g ez a m e n lijk e  v e rg a d e ­
r in g  v a n  d e  S tu d iec o m m issie  v o o r  d e  C o n ­
tin g e n te e r in g  e n  h e t  B es ten d ig  R aa d g ev e n d  
C o m ité  v o o r  d e  to e p a ss in g  d e r  C o n tin g e n ­
te e r in g  v a n  V is sc h e rijp ro d u c te n , g eh o u d en  
o p  h e t  S ta d h u is  te  O o s te n d e , op  3 0  D e 
c e m b e r  1 9 3 8 , o m  10  u . 30 .
A an w ez ig : de h h . V ersc h e ld e , o n d e rd ire c -  
' te u r  b ij h e t B e s tu u r v an  h e t Z eew ezen ; B au- 
w en s, D ec ro p , L a m b re g t, W illem s C ., leden  
d e r  S tu d iec o m m issie ; V erfie ls t, L a m b re c h ts , 
V a n d e n b e m d e n  en  B londé, led en  v an  de Be­
s te n d ig e  C om m issie .
W o o n d en  in sg e lijk s  de v e rg a d e rin g  b ij: de 
h h . B erden  en  C re k illie , a k -a fg e v a a rd ig d e n  
v a n  h e t  h a r in g sv n d ic a a t te  O o s te n d e ; Felis, 
e n  B ae rt, a ls  a fg e v a a rd ig d e n  v an  h e t M in is­
te r ie  v a n  E co n o m isch e  ^Zaken en  v an  den  
C e n tra le n  D ien s t v o o r  C o n tin g e n te n  en  V e r­
g u n n in g e n ; B arbé  en  C a r lie r , W a te rsc h o u te n  
te  O o s te n d e  e n  Z e e b ru g g e , en  B lom m e, o p ­
s te lle r  b ij h e t Z eew ezen .
W a re n  v e ro n tsc h u ld ig d : h h . D ev rien d t en 
D eb ra .
D e v e rg a d e r in g  w o rd t g e o p e n d  o m  11.15 u. 
d o o r  d en  h . V ersc h e ld e , d ie  k e n n is  g ee ft van  
h e t te le g ra m  v an  v e ro n tsc h u ld ig in g  v an  den  
h e e r  G o u v e rn e u r  B aels, v e rh in d e rd  w eg en s 
o n p asse lijk h e id .
H e t v e rs la g  v an  de la a ts te  v e rg a d e rin g , 
w e lk e  p la a ts  h ad  op  1 7 N o v e m b e r 1.1., geeft 
g een  a a n le id in g  to t  o p m e rk in g e n .
H e e r  V e rsc h e ld e  g ee ft k en n is  v an  d e  p u n ­
te n  d ie  aa n  de d a g o rd e  s ta a n , n a m e lijk : 1) 
u itv o e r  v a n  h a r in g  n a a r  D u itsc h la n d ; 2 )  in ­
v o e r  en  v e rk o o p  v a n  v e rse h e  h a r in g  d o o r 
ro o k e r i je n ;  3 )  in v o e r en  v e rk o o p  v a n  v e r­
seh e  h a r in g  d o o r  v isc h h a n d e la a rs ;  4 )  to e p a s ­
s in g  c o n tin g e n te e r in g  v an  g ed ro o g d e  en  ge­
ro o k te  h a r in g . W e g e n s  h u n  o n d e r lin g  v e r ­
b a n d  k o m t h e t  w en sc h e lijk  v o o r deze p u n te n  
in  o m g e k e e rd e  v o lg o rd e  te  b e sp re k e n .
1.
U IT V O E R  V A N  H A R IN G  N A A R  
D U IT S C H L A N D
O m  h e t v ie rd e  p u n t to e  te  lich te n  h ee ft 
h e t B es tu u r v a n  h e t Z eew ezen  g e v ra a g d  aan  
h e t  M in is te rie  v an  E co n o m isch e  Z a k e n  om  
b ev o eg d e  a m b te n a re n  af te  v a a rd ig e n , w elke 
aan w ezig  z ijn  en  u itg é n o o d ig d  w o rd e n  den  
to e s ta n d  u ite e n  te  z e tte n  v an  de g e tro ffen  
m a a tre g e le n  v o o r de b e s c h e rm in g  v an  de Bel­
g isch e  ro o k e rije n .
H e e r  F elis  g e e ft een  o v e rz ich t v an  h e tg ee n  
g e d a a n  w erd  s e d e rt  de s tu d ie  a a n g e v a t  w erd  
to t  c o n tin g e n te e r in g  v an  d en  inV oer v an  be­
w e rk te  h a r in g . D e In te rm in is te r ie e le  C o m ­
m issie h e e f t z ich  ti jd e n s  v e rsc h e id e n e  z i t t in ­
g en  m e t h e t v ra a g s tu k  bezig  g eh o u d en . N och  
d e b e p e rk in g  o p  de h o e v e e lh e d e n , n o c h  de 
ta k s  b ij d en  in v o e r  w erd e n  b ek o m e n , n o ch  
a a n g e n o m e n . V a n  h e t M in is te rie  v an  F in a n ­
c ie s  k o n  b ek o m e n  w o rd e n  d a t to t  o p h e ld e rin g  
d e r  s ta t is t ie k  een  sp e c ia le  to lru b r ie k  g e­
m a a k t w e rd  v o o r g ed ro o g d e  en  g e ro o k te  h a ­
rin g . A ls  2 e  m aa tr .çg eL  w e rd  de invo.er aan  
v e rg u n n in g e n  o n d e rw o rp e n , m e t de b ed o e lin g  
d en  o n re g e lm a tig e n  in v o e r  en  le u rh a n d e l m et 
v ree m d e  h a r in g  te  b e le tte n , h e tg e e n  n ie t de 
Verwachte u its la g e n  lev e rd e . E in d e lijk  w erd  
a a n g e d ro n g e n  om  d e n  in v o e r  te  b e p e rk e n  op 
100 t .h . v an  dezen  v a n  de ja r e n  1935, 1936 
en  1937, m e t g ev o lg  d a t dé o n re g e lm a tig e  
le u rh a n d e l w e rk e lijk  k o n  w é g g e c ijfe rd  w o r­
d en  en  s lec h ts  se rieu se  f i rm a ’s, d ie de to l- 
b ew ijzen  v a n  h u n  v ro e g e r  in g ev o e rd e  h o e ­
v e e lh e d e n  v o o rleg d e n , n o g  b ij m a c h te  z ijn  
m e t de n o o d ig e  v e rg u n n in g e n  v ree m d e  w a a r  
in  o n s  la n d  te  b re n g e n . W ij h o p e n  d a t de 
g e tro f fe n  m a a tre g e le n  zu llen  v o ld o en in g  g e ­
v en  a a n  de B elg ische ro o k e rs .
H e e r^ B a e r t zeg t d a t h e t n ieu w e  s te lse l in 
v o e g e  is s e d e r t  1 D ec em b er 1938  en  h o o p t 
d a t de b e p e rk in g sm a a tre g e l 100 t.h . v o ld o e ­
n in g  za l gev en  b in n e n  z e e r k o r te n  tijd , w a n ­
n e e r  de o v e rb lijv e n d e  v e rg u n n in g e n  zo n d e r 
q u a n tit ie v e  b e p e rk in g  u it d en  o m lo o p  zu llen  
z ijn , z o a d a t n a  N ie u w ja a r , d e  re g e lin g  p ra c -  
t isc h  za l d o o rg e v o e rd  zijn .
H e e r  V e rsc h e ld e  v ra a g t  w çlke  u itw e rk in g  
v a n  h e t s te lse l m ag  v e rw a c h t w o rd e n  en of 
h e t  de ro o k e r ije n  in  de g e le g e n h e id  zal s te l­
le n  m e e r  v e rs e h e n  h a r in g  v an  B elgische 
v a n g s t a f  te  n em en .
H e e r  V a n d e n b e m d e n  ls v an  o o rd e e l d a t h e t 
n ie u w e  s te lse l n o g  w ein ig  o f geen  v e rb e te r in g  
g e s c h o n k e n  h ee ft, v o o ra l o m d a t de m aa n d  
D e c e m b e r een  z e e r s lec h te  m a a n d  is.
H e e r  F elis  v e rk la a r t  d a t de v e rs c h e rp te  
m a a tre g e le n  de in v o e r te ru g g e b ra c h t  h eb b en  
v a n  4 .00 '0  m e tr is c h e  c é n té n a re n  to t  300Ö, 
h e tg e e n  v o o rn a m e lijk  b e re ik t w erd  d o o r de 
in d iv id u e e le  c o n tin g e n te e r in g  m e t d e  h ân d e - 
Ia a rs  te  v e rp lic h te n  d e  n o o d ig e  b ew ijzen  v o o r 
te  le g g en  v a n  h u n  v ro e g e re n  in v o e r . -
H e e r  V e rsc h e ld e  g ee ft een  o v e rz ich t van  
d en  in v o e r  v a n  v e rse h e  h a r in g  en  s te l t v a s t 
d a t  h ij s e d e r t  1933 n o g  s tee d s  g em id d eld  
51/2 m illioen  K g. b e d ra a g t , a lh o e w e l onze 
n a tio n a le  p ro d u c tie  se d e rtd ie n  s te rk  v e rh o o g d  
is. D a a r  onze v o lle  h a rin g -v is sc h e rij p as  m et 
J u li h e rb e g in t, zu llen  de b e la n g h e b b e n d e n  
o v e r  v ijf m a a n d e n  b e sc h ik k e n  o m  de u itw e r­
k in g  v an  h e t n ieu w e  s te lse l n a  te  g aan .
H e e r  B ae rt g ee ft een  o v e rz ic h t v an  de to e -  
p ass in g sm o d a lite iten  v an  h e t n ieu w e ste lse l. 
D e in v o e rk w a n tu m s  w e rd e n  e e rs t  in  12 ge­
l i jk e  m a a n d e lijk sc h e  d ee len  to e g e k e n d , m a a r  
h e t  b le e k  d a t zu lk s  n ie t so e p e l g en o e g  w as, 
w a n t e r  d ie n t re k e n in g  g eh o u d en  m e t h e t 
fe it d a t h e t  seizoen  v an  g ed ro o g d e  en  g e­
ro o k t«  h a r in g  s lec h ts  7 m a a n d e n  d u u rt.
H e e r  V an d e n b e m d e n  g ee ft e e n  b e k n o p te  
u ite e n z e ttin g  v a n  den  to e s ta n d  v an  d en  ha- 
r in g h a n d e l. S c h e e h a r in g  is to ta a l o n g e sc h ik t 
to t  ro o k e n  o f z o u te n ; is k le in  en  b es tem d  
v o o r  d e n  u itv o e r  n a a r  D u itsch lan d . A lleen  
ee n  k le in e  h o e v e e lh e id  b lijft in  B elgie v o o r 
v e r8 c h -v e rk o o p . G e d u ren d e  de sc h e e h a rin g - 
v arig s t in  J a n u a r i-F e b ru a r i ,  is e r  ook  v re e m ­
de, v o o ra l N o o rsc h e  h a r in g  te  v e rk r i jg e n . H e t 
is z e e r g rp o te  h a r in g , d ie  g een  c o n c u rre n tie  
m a a k t i r ï l t  de sc h e e h a r in g , w a n t h ij is b e ­
s te m d  v o o r de ro o k e r i je n ;  o n g e v e e r 5 t.h . 
w o rd e n  v e rk o c h t  a ls  v e rsch . De h a r in g  
d a a re n te g e n , d ie m e t d r ijf-  of s le e p n e t g e­
v a n g e n  w o rd t v an  Ju li to t  O c to b e r , m ag  v o o r 
o n ze  n ijv e rh e id  n ie t b e p e rk t  w o rd e n  of b e­
la s t  b ij d en  in v o e r, z o o la n g  o nze g ren zen  
o p e n  s ta a n  v o o r  v re e m d e  b e w e rk te  h a rin g . 
D e to e s ta n d  v a n  de ro o k e r ije n  is n ie t b lo e ien d  
en  b lijf t h e t e e n ig  a fze tg eb ie d  v o o r de Bel­
g isch e  tr e ilh a r in g . Ik  ste l v o o r  d a t  de S yn- 
d ik a le  ,K am e rs , w e lk e  de ro o k e rs  als leden  
te lle n , v o o r  P a sc h e n  een  w e rk p la n  zou  v o o r ­
le g g e n  a a n  de re e d e rs  v o o r  h e t seizoen  1939. 
D it p la n  zo u  d o o r b e id e  b e la n g h e b b e n d e  p a r ­
ti je n  b e s p ro k e n  w o rd e n  en  tw ee  p rin c ie p e n  
zo u d e n  d a a rb ij  n ie  m o g e n  v e rg e te n  w o rd e n .
1 ) T re i lh a r in g  d ien t a lle en  v o o r h e t ro o k e n  
en  n ie t o m  te  b e w a re n , o m d a t z ijn  v e tg e h a lte  
n ie t  o v e re e n s te m t m e t de Z o m e rp e r io d e ;
2 )  D e a a n v o e r  v an  deze v isc h so o rt is r e ­
g e lm a tig  v an  e in d e  Ju li to t  e in d e  S ep te m b e r; 
n a  d ien  d a tu m  m o e te n  de ro o k e rs  deze w a a r  
v rij k u n n e n  in v o e ren .
V e r d e r  zeg t de h e e r  V an d en b e m d e n  d a t in
1938 de g em id d e ld e  p r i js  v an  den  tre ilh a r in  
in  H o lla n d  la g e r  w as d a n  in  O o s te n d e  en  d a t 
d e H o lla n d sc h e  tre ilh a r in g v issc h e r ij n o c h ta n s  
v o ld o en in g  zo u  g eg ev en  h eb b e n , h e tg e e n  k an  
b ev es tig d  w o rd e n  d o o r  o ffic ieele  v e rs la g e n  
H e e r  V e rsc h e ld e  b e d a n k t d en  h e e r  V a n ­
d en b e m d e n  v o o r  deze u ite e n z e ttin g , g ed aa n  
d o o r  ee n  d esk u n d ig e  die de z a a k  g ro n d ig  
k e n t;  h ij a c h t z ijn  v o o rs te l om  d it  in g ew ik ­
k e ld  v ra a g s tu k  te  b e sp re k e n  tu ssc h e n  de b e­
la n g h e b b e n d e  ro o k e rs  en  re ed e rs , u ite rs t  g e ­
lu k k ig  en  v ra a g t  w a a r  en  w a n n e e r  deze b e ­
sp re k in g e n  zo u d en  k u n n e n  a a n v a n g e n .
H e e r  V an d e n b e m d e n  w e n sc h t e e r s t  p e r ­
s o o n lijk  o v e r d e  z a a k  te  m o g en  sp re k e n  m et 
d e v e rsch illen d e  a fg e v a a rd ig d e n  v an  de be­
la n g h e b b e n d e  p a r t i je n .
H e e r  B londé is a k k o o rd  m e t h e t v o o rs te l 
v an  d en  h e e r  V a n d e n b e m d e n  z o n d e r d a a ro m  
m et z ijn  g an sc h e  u ite e n z e ttin g  in  te  s tem ­
m en . H ij is n a m e lijk  v an  o o rd e e l d a t de 
v e rs c h v e rk o o p  v an  N o o rsch e  h a r in g  w el d e ­
g e lijk  sc h a a d t a a n  d en  a fze t v a n  k le inv isch .
H e e r  V a n d e n b e m d e n  zeg t d a t de v e rsc h ­
v e rk o o p  v a n  d ie w a a r  o n b e d u id e n d  is en  d a t 
de ro o k e rs  m a a tre g e le n  zu llen  tre ffe n  o p d a t 
d it zou  u itg e sc h a k e ld  w o rd e n .
II.
IN V O E R  EN V E R K O O P  V A N  V E R SC H E N  
H A R IN G  D O O R  R O O K E IJE N
H e e r  V e rsc h e ld e  h e r in n e r t  a a n  h e t b e s ta a n d  
v e rb o d  b e tre f fe n d e  v e rs c h v e rk o o p  d o o r ro o ­
k e r i je n  en  in le g fa b rie k e n . D e re e d e rs  en  
ro o k e rs  h eb b e n  ie d e r  h u n n e  a rg u m e n te n  v o o r 
en  te g e n  d it v e rb o d . D e ro o k e rs  zeg g en  d a t 
de o u d e  h u izen  a l t i jd  ee n  d ee l v an  h u n  in ­
voeren v e rsc h  verk Q ch t h e b b e n ; d a t e r  geen  
p ra a k  k a n  z ijn  v an  d u m p in g  m e t een ige  
p r im a  h a r in g e n  a a n  d u re  p r ijz e n  in h e t la n d  
te  v e rk o o p e n , d a t d e  v e rk o o p  v an  d ie w aren  
g ee n  s c h a d e  b e ro k k e n t  a a n  de B elg ische vis­
sc h e r i j, d o c h  V oor h en  ee n  n ie t  te  v e rsm a d e n  
b ijw in s t b e te e k e n t. D e re e d e rs  d a a re n te g e n  
1 z ijn  v an  m e e n in g  d a t d e  v e rs c h v e rk o o p  v an  
h a r in g , s p ro t  o f m a k re e l d o o r  d e  ro o k e rije n  
sc h a a d t a a n  d e n  v e rk o o p  v a n  k le in v isch ; d a t 
d ie g u n s t b e z w a a rlijk  a a n  som m ige, ro o k e ­
r i je n  k a n  to e g e s ta a n  en  a a n  a n d e re  p e rs o n e n  
v e rb o d e n ; d a t zu lk s  in  e lk  g ev al h e t to ez ic h t 
zo u  b em o e ilijk e n . H e t w a re  z e e r  g ew en sch t 
zoo o o k  d it p u n t  o n d e r lin g  d o o r  de v ak lied en  
k o n  b e s p ro k e n  w o rd e n , o p  de d o o r d en  h e e r  
V an d e n b e m d e n  v o o rg e s te ld e  b ije e n k o m s t w e l­
k e  sp o ed ig  zou  m o e te n  k u n n e n  p la a ts  h eb b e n .
H e e r  B erd en  s lu it z ich  a a n  b ij h e t v o o r­
s te l \jan  d en  h e e r  V a n d e n b e m d e n , en  v ra a g t 
om  een  B ero e p sco m ité  v o o r h a r in g  te  s tic h ­
te n , zo o als  in  F ra n k r i jk , w a a rin  a lle  g ro e p e n  
Van in la n d sc h e  lo o k e rs  zo u d en  v e r te g e n w o o r­
d ig d  zijn .
H e e r  D e c ro p  is v an  m ee n in g  d a t de ro o k e rs  
b e s c h e rm in g  m o e te n  h e b b e n  te g e n  d en  in ­
v o e r  v an  a fg e w e rk te  p ro d u c te n , zo o als  de 
v issch erij m o e t b e sc h e rm d  w o rd e n  te g e n  alle  
o n g ew e ttig d e  in v o e r. H ij is v an  o o rd e e l d a t 
de o p g e leg d e  ta k s e n  m o e te n  te n  g oede  k o ­
m en  a a n  d e  v issch e r ij en  de v isc h h a n d e la a rs . 
D it za l g esch ied e n  w a n n e e r  de o p b re n g s t v an  
deze ta k s e n  za l g e s to r t w o rd e n  v o o r p ro p a ­
g a n d a  v o o r m e e r  v isc h v e rb ru ik , w a a rd o o r  de 
a fze tg eb ie d e n  zu llen  to e n e m e n  en  onze n ij­
v e rh e id  zich  zal k u n n e n  u itb re id e n .
III.
IN V O E R  EN V E R K O O P  V A N  V E R SC H E N  
H A R IN G  D O O R  V IS C H H A N D E L A A R S
H e e r  V ersc h e ld e  zeg t d a t h e t v e rs la g  zaï 
m eld in g  m a k e n  v a n  dezen  w en sch  die reed s  
m ee rm a a ls  u itg e b ra c h t w erd  en  v ra a g t  om  
o v e r te  g a a n  to t  h e t 3e p u n t, n a m e lijk  de 
v rije  in v o e r  v an  v e rse h e  h a r in g . H ij ze t 
d a a ro m tre n t  h e t s ta n d p u n t u ite en  v an  h e i 
B es tu u r, w a a ru it  b lijk t d a t volgens h e t p r in ­
ciep  d a t in  h e t b eg in  d e r  c o n tin g e n te e r in g  
w erd  a a n g e n o m e n , ie d e re e n  n o g  s tee d s  v e r ­
seh e  h a r in g  m ag  in v o e re n  zoo veel h ij wil, 
v o o r zoo veel h ij v ro e g e r  in v o e rd e r  w as. D eze 
w erk w ijze  k a n  a a n le id in g  gev en  to t  g ro o te  
in v o e re n  o p  o n g e w e n sc h te  o o g en b lik k e n , w a t 
reed s  n ad e e lig e n  in v lo ed  o p  onze m a r k tp r i j ­
zen  v o o r g ev o lg  g eh ad  h ee ft.
V a n  o ffic iee le  zijde m o es ten  ev enw el to t­
n o g to e  alle v o o rs te lle n  to t  b e sn o e iin g  v an  den 
in v o e r  v an  v e rse h e n  h a r in g  v an  de h a n d  ge­
w ezen  w o rd e n . M issch ien  za l o ok  d aa rv o o ; 
een e  b ey re d ig e n d e  o p lo ssin g  k u n n e n  g ev on ­
d en  w o rd e n  in  de b e s p re k in g e n  tu ssc h e n  de 
b e la n g h e b b e n d e  re e d e rs , ro o k e rs  en  v isc h ­
h a n d e la a rs .
IV .
T O E P A S SIN G G  V A N  D E C O N T IN G E N T E E ­
R IN G  V A N  G E D R O O G D E N  EN G E R O O K - 
T EN  H A R IN G
T e n  s lo tte  w o rd t h e t  ee rs te  p u n t a a n g e v a t, 
n a m e lijk  d e  u itv o e r  v an  ijle  h a r in g  n a a r  
D u itsch lan d , w a a rv o o r  de h e e re n  B erden  en 
C rek illie  u itg é n o o d ig d  w e rd e n , om  d en  noo- 
d ig en  u itle g  te  v e rs tr e k k e n  aa n  de re ed e rs , 
d ie v o o rs ta n d e r  z ijn  o m  ie d e re e n  to e la t in g  
te  gev en  to t  u itv o e r  n a a r  d it land .
H e e r  B erd en  g ee ft een  o v e rz ich t v an  de 
k w estie  v an  d en  u itv o e r  v an  ijle  h a r in g . J a ­
re n  g e led en  w as onze u itv o è r  ze e r g ro o t en  
o n g e h in d e rd , te n g ev o lg e  v an  z e k e re  p o litiek e  
to e s ta n d e n , to td a t  D u its c h la n d  z ich  g e o rg a ­
n ise e rd  h e e f t en  o v e rg e g a a n  is to t  d e  re g e ­
ling  v a n  d en  in v o e r. V e rm its  d it  la n d  o n g e ­
v e e r  90  t.h . v an  onzen  a a n v o e r  v an  ijle  h a ­
r in g  a fn e e m t, h e e f t h e t  de m a c h t z ijn  p rijz e n  
te  s te llen , d ie  b e in v lo ed  zijn  d o o r d en  in v o e r 
u it a n d e re  la n d e n . G ezien  de m a rk tp r ijz e n  
ze e r d ik w ijls  h o o g e r  z ijn  te  O o s te n d e  d a n  o p  
de v re e m d e  m a rk te n , is de w in s tm a rg e  d er 
u itv o e rd e rs  z e e r  g e r in g ; h e t S y n d ik a a t d e r 
u itv o e rd e rs  is b e re id  de b o e k h o u d in g  d o o r 
een  b ev o e g d  p e rso o n  te  la te n  n a g a a n . W ij 
z ijn  g e b o n d e n  a a n  m a x im u m p rijz e n  geste ld  
d o o r  h e t H o o fd b u re a u  te  B erlijn , zo o d a t 
w o e k e rp ri jz e n  en  -w in s ten  u itg e s lo te n  zijn . 
D e re e d e rs  w o rd e n  u itg é n o o d ig d  m et h e t b e ­
s ta a n d e  sy n d ic a a t m ed e te  w e rk e n  om  de 
te c h n isc h e  k a n te n  v an  d it p ro b le m a  te  b e ­
sp re k e n .
H e e r  L a m b re g t b lijf t b ij z ijn e  m ee n in g  d a t 
de u itv o e r  n a a r  D u itsc h la n d  zou  m o e te n  v rij 
z ijn  v o o r  ie d e re e n  z o o d a t a lle  k o o p e rs  zo u ­
d en  k u n n e n  v e rz e n d e n . H e t is n ie t a a n n e m e ­
lijk  d a t deze h a n d e l in  h a n d e n  is v an  een ige  
v isc h h a n d e la a rs , d ie de p r ijz e n  o n d e r lin g  r e ­
g e len  en w a a rv a n  de v issch e r h e t s la c h to ffe r
Autobanden in dépôt
Oud gekende firma C. SO ENEN
opvolger : Jules Defever
131, THOUROUTSCHE STEENW EG , 131 — OOSTENDE
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----------------OCCASIEB A N  DEN  IN ALLE M A T E N -----------------
Registratierechten bij onderhandsche 
Akten in zake Arbeidsongevallen
D o o r K am e rlid  G ob le t w erd  d en  M in is te r 
v an  J u s tit ie  h ie rn a v o lg e n d e  v ra a g  g es te ld :
W a a r  a r tik e l 30  v an  de w et op  de a rb e id s ­
o n g ev a lle n  d u id e lijk  zeg t d a t a lle  n ie t- re c h -  
te r li jk e  a k te n , li jk  b .v . de o n d e rh a n d sc h e  
a k te n , v rijg e s te ld  z ijn  v an  zegel- en  re g is t ra ­
t ie re c h te n , e isch en  so m m ig e  g rif f ie rs  d à t de 
v o lm a c h t g esch ied t o p  zegel en  te g e n  1 5 fr. 
w o rd t g e re g is tre e rd .
Ik  la a t  o p m e rk e n  d a t een  a a n ta l  g riffie rs  
zu lk e  m a a tre g e le n  niet; n em en .
1 ) G elieve de h e e r  m in is te r  m ij te  la te n  
w eten  of h e t  z e g e lre c h t is v e re isc h t v o o r de 
v o lm ach t w a a rb ij h e t s la c h to f fe r  v an  een  
a rb e id so n g e v a l een  d e rd e  m a c h tig t h em  v ó ó r 
de re c h tb a n k  te  v e r te g e n w o o rd ig e n , hetz ij 
om  h em  te  v e rd e d ig e n , de a a n s te ll in g  van  
een  d esk u n d ig e  te  v ra g e n , en z ., of om  een  
a k k o o rd  te  o n d e r te e k e n e n  o f o o k  n o g  om  te 
v ra g e n  d a t e e n  d e rd e  v an  de verg joed ing  in 
een s w o rd t b e ta a ld ?
2 )  Z o o  ja , k ra c h te n s  w e lk e  w e tsb ep a lin g e n  
is d ie v o lm a c h t aa n  h e t zegel o n d e rw o rp e n ?
3 )  M o et d ie v o lm a c h t w o rd e n  g e re g is ­
tr e e rd , en  zoo ja , g e sch ied t die re g is tra t ie  
n ie t k o s te lo o s?
A n tw o o rd : Z eg el. A r t ik e l 30 d e r  sam en ­
g eo rd e n d e  w e tte n  op  de v e rg o e d in g  d e r  s c h a ­
de v o o r tsp ru ite n d e  u it  de a rb e id so n g e v a lle n  
(a r t ik e l  32 d e r  w e t v an  24  D ec em b er 1 90 3) 
h o u d t ; « W o rd e n  v rijg e s te ld  v an  zegel en ^v an  
g r if f ie re c h t en  k o s te lo o s  g e re g is tre e rd  zoo zij 
aa n  de fo rm a lite it d e r  re g is tra t ie  z ijn  o n d e r­
w o rp e n  : a lle  v rijw illig e  a k te n  alsooV  >de a k ­
te n  v an  de o n e ig e n lijk e  re c h ts p ra a k , d ie de 
u itv o e r in g  v an  de w et b e tre f fe n . »
D e v o lm a c h t, d ie a a n  een  d e rd e  d o o r h e t 
s la c h to f fe r  v an  een  a rb e id so n g e v a l g eg even  
w o rd t o m  h e t v ó ó r  h e t g e re c h t te  v e r te g e n ­
w o o rd ig en , is o n te g e n sp re k e lijk  een  v r ijw il­
lige a k te  d o o r d e  w et b ed o e ld , en  te  dézen
tite l g en ié t zij in  a l d e  g ev a llen  de d o o r  v o o r­
m eld e  w etsb ep a lin g  v e rle e n d e  v rijs te ll in g  van  
h e t  z e g e lre c h t (z . «R ecu eil g é n é ra l de l ’E n - 
re g is tre m e n t» , n r  1 5 2 5 6 ; de te g e n o v e rg e s te l­
de m ee n in g , d ie in  de «R evue d e r  R e g is tra tie  
en  D o m ein en »  u itg e d ru k t  w erd  o n d e r  n r  148, 
blz. 8 2 , v ie rd e  a lin ea , h e e ft h e t v o o rw e rp  
u itg e m a a k t v an  een  e r ra tu m  g e p u b lic e e rd  op 
d en  o m slag  d e r  a f le v e rin g  v an  M a a rt 1938, 
h e tw e lk  deze a lin ea  d o o rh a a l t ) .
R e g is tra tie . O p  te  m e rk e n  v o o re e rs t  d a t, 
w a n n e e r  de re g is tra t ie  v a n  de v o lm a c h t v e r ­
p lic h te n d  is, de fo rm a lite it k o s te lo o s  d ie n t 
v e rs tre k t, k ra c h te n s  v o o rm e ld  a r tik e l 30 d e r 
s a m e n g e o rd e n d e  w e tten .
D e re g is tra t ie  v an  de v o lm a c h t is v< 
p lic h te n d :
1 ) In d ien  deze in  a u th e n tie k e n  v o rm  o p ­
g es te ld  is ;
2 )  In d ien , w a n n e e r  h e t g a a t om  een  o n ­
d e rh a n d sc h e  v o lm ach t, e r  g eb ru ik  v an  ge 
m a a k t w o rd t in  ee n  a u th e n tie k e  v rijw illige  
a k te  of in  e e n  a k te  d e r  o n e ig e n lijk e  re c h t­
s p ra a k  (b .v . : p ro c e s -v e rb a a l d a t h e t a k k o o rd  
d e r p a r t i je n  v a s ts te l t;  v o n n is  d a t d e  u itb e  
ta lin g  in  k a p ita a l v an  een  d e rd e  d e r li jfre n te  
to e la a t, e n z .) .
D a a re n te g e n , in  een  a k te  d e r  e ig e n lijk e  
re c h ts p ra a k  (b .v .:  v o n n is  d a t h e t b e d ra g  d e r 
v e rg o e d in g  v a s ts te l t; v o n n is  w a a rd o o r  een  
d e sk u n d ig e  a a n g e s te ld  w o rd t d o o r  d en  re c h ­
te r  b ij w ien  de b e tw is tin g  a a n h a n g ig  g e m a a k t 
is, enz .)*  m ag  m en  g e b ru ik  m a k e n  v an  de 
v o lm ach t, z o n d e r d a t deze v o o ra f  g e re g is ­
t r e e rd  w e rd  (z . a r tik e l 3 3  d e r  b es lu it-w e t 
n r  5, v an  22 A u g u s tu s  1934, h e tw e lk  a r tik e l 
23 d e r  w e t v an  22  F rim a ire  j a a r  V II, in  d ien  
zin g ew ijzigd  h e e f t; ra a d p l. «R evue d e r R e­
g is tra tie  en  D o m ein en » , n r  148, blz. 81 en 
8 2 ) .
Bericht
De personen die zich wenschen te 
abonneeren op « H et Visscherijblad », 
worden verzocht het bedrag van het 
abonnement te storten op postcheck- 
rekening nr. 1070.98 van den heer Pr. 
Vandenberghe, Spaarzaamheidstr., 28,, 
Oostende.
Binnenland: 25 fr. per jaar. 
Buitenland: 50 fr. (10 belgas).
BREUKBANDEN -  BUIKBANDEN  
M AAGBANDEN  
LENDENSCHOTBANDEN
ALLES NAAR M AAT •
j»AuPara"|»
Op een jVischbak 
naar Ysland
Tengevolge van onvoorziene om­
standigheden zijn we genoodzaakt het 
vervolg van de zeer interessante repor­
tage «Op een Vischbak naar Ysland» 
door Jef V an W ynsberghe, waarvan 
het begin in ons nummer van 31 De­
cember verscheen, tot de volgende 
week te verschuiven.
The International Paint 
& Compositions C° Ltd
LONDON "
M A D E L E I N - B U Y S
Bandagist — M asseerder
ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE
B eg eeft z ich  te n  h u ize  o p  a a n v ra a g  n a a r  
g an sc h  de K u st. —  T E L E F O O N  7 3 7 4 0
ALLE SOORT SCHEEPSVERWEN
)e Wereldbekend« «Copperpahit» voor
Honten Scbopou
D f « Trawlers Compositions Paints » 
I* cn 2* kous voor Stalen Sdiepen. 
D« Speciale Verf « Oalvex *
— voor Bronze Schroeven — 
Agenten to Depothouder» :
OSTEND STORES à ROPE WORK S 
N. V.
Rond het Examen voor Motoristen
VI55CHERS !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EH 
niEUWBOUW WENDT U TOT DE WEßftKUIZEMBELIAPD.CRIGfimC
OOSTENDE S.Af
Zeebrugge
B egin  d ez e r w eek  w erd  h e t ex a m e n  v o o r 
m o to r is te n  a fg e n o m e n . A a n  d it ex a m e n  n a ­
m en  o ok  s c h ip p e rs  dee l d ie  re ed s  45 ja a r  
o ud  zijn  en  ja re n la n g  h u n  m o to r  b e s tu u rd e n  
en  d u s  deze op  h u n  d u im  k en d e n .
E en  d e z e r sc h ip p e rs , d ie o u d s tr ijd e r  is en  
v ie r  k le in e  k in d e re n  h ee ft, w a a rv o o r  h ij h a rd  
m o e t w e rk e n , b ez it een  e ig en  sch ip , h ee ft 
een  v e rg u n n in g  v an  s tu u rm a n  en  v o e rd e  se ­
d e r t  ja r e n  to t  o n lan g s  als  m o to r is t z ijn  e igen  
sch ip , zoo  d ik w ijls  h ij g een  m o to ris t  k on  
k rijg e n .
N ie tte g e n s ta a n d e  h ij z ijn  m o to r  o p  zijn  
d u im p je  k e n t  en , zeg g en  w e e r  b ij, v ee l b e ­
te r  d an  veel m o to ris te n  d ie m e t g ro o te  o n ­
d e rsc h e id in g  h u n  d ip lo m a  in  th e o r ie  v e rw e r ­
v en , w e rd  d e z e .. .  g eb u isd  en  to t  h e t 
tisc h  ex a m e n  n ie t to e g e la te n  o m d a t n ij.i '. 
th e o re tis c h  n ie t k o n  m eed o en , d a a r  h ij n ie t 
k a n  sc h r ijv e n !
W ij k u n n e n  a a n n e m e n  d a t de jo n g e re n  o ok  
een  s c h rif te l ijk e  v u u rp ro e f  m o e te n  d o o rs ta a n , 
m a a r  w a n n e e r  za l m en  e in d e lijk  in  h e t Z e e ­
w ezen  b e g r ijp e n , d a t v o o r  een  m o to ris t de 
p ra c tisc h e  zijd e v an  h e t v ra a g s tu k  veel g e ­
w ic h tig e r is, d an  al d e  th e o re tis c h e  v ra g e n
ONGESTELDHEDEN 
ZULLEN VERDWIJNEN
Zuiver bloed ls de grondslag der gezondheid * 
Maakt kort spel met hoofdpljnen, maagpijnen, '
pijnlijke maandstonden, de ongemakken van het 
op jaren komen, door het regelmatig nemen van ' 
STANDAERT PILLEN gereedgemaakt uit le
venwekkende beginselen der planten.
De gezondheid door de zuiverheid vaahétWoed. • 
dank zij de • w;
STANDAERT
PI LLEN
VRIJWAREN DE GEZONDHEID
bijiÆa/w^keheA
H e e r  B londé is o ok  v an  m ee n in g  d a t a l h e t 
v e rlie s  g e b o e k t w o rd t d o o r  de re e d e rs  en  v is­
sc h e rs  en  d a t e r  g een  r is ic o ’s z iin  v o o r  de 
u itv o e rd e rs ; h ij v in d t h e t v e rk e e rd  d a t een  
v re e m d  p e rso o n  h ie r  e ig e n m a c h tig  de p r ijs  
k o m t v as ts te llen  v o o r den  u it  te  v o e re n  h a ­
rin g .
H e e r  V e rsc h e ld e  g ee ft lez ing  v an  een  u i t­
tr e k se l v a n  een  b rie f  v an  h e t M in is te rie  v an  
B u ite n lan d sch e  Z a k e n  en  B u ite n lan d sch en  
H an d e l, w a a ru it  b li jk t d a t de D u itsch e  re - 
g e e r in g  a lle en  h e t B elgisch  H a r in g s y n d ik a a t 
e rk e n t , m a a r  v ra a g t  to c h  h o e  de v r ije  co n ­
c u rre n tie  tu ssc h e n  de led en  v an  d it S y n d i­
k a a t  zou  k u n n e n  te ru g  in g e v o e rd  w o rd en .
H e e r  B erden  b e w e e rt d a t de v r ije  c o n c u r­
re n tie  d o o r  D u itsc h la n d  ze lf a fg e sc h a ft w erd  
en  h e t h a r in g s y n d ic a a t w e rd  g e s tic h t om  de 
c o n tin g e n te n  g e le id e lijk  t e  k u n n e n  u itp u tte n .
D e g es te ld e  m ax im u m p rijz e n  gev en  geen  
n a d e e l v o o r de v issch e rs  v e rm its  de u itv o e r­
d e rs  alles  o p k o o p e n , zelfs als e r  g een  v ra a g  
18.
V o o r tb re n g e rs  en  u itv o e rd e rs  b lijv e n  bij 
h u n  s ta n d p u n t, en n a  een  g ed ac h ten w isse lin g  
tu ssc h e n  de h h . B erden , C re k illie , L a m b re g t 
en  B londé, d ru k t  de h e e r  V e rsc h e ld e  de m ee­
n in g  u it d a t, zoo  h e t S ta d s b e s tu u r  v an  O os­
te n d e  d a a rm e d e  w il in s te m m e n , d e  h e e r  Be­
s tu u rd e r  d e r  S te d e lijk e  V isch m ijn  de m eest 
g e sc h ik te  en  b e s t g e p la a ts te  o n a fh a n k e lijk e  
p e rso o n  sc h ijn t te  z ijn  om , gez ien  h e t h a r in g ­
s y n d ik a a t b e re id  is z i jn e  v e rh a n d e lin g e n  bij 
d en  u itv o e r  v an  ijle  h a r in g  n a a r  D u itsch lan d  
te  la te n  n az ien , om  deze b e w e rk in g e n  gad e  
te  s laa n  en  op  een e  e e rs tk o m e n d e  v e rg a d e ­
r in g  v e rs la g  u it te  b re n g e n  o v e r  z ijn e  b e ­
v in d in g en .
D it v o o rs te l w o rd t d o o r  d e  b e la n g h e b b e n ­
d en  b ij g e tre d e n .
V .
D E  U IT V O E R  N A A R  EN G E L A N D
D e h e e r  V e rsc h e ld e  d e e lt m ed e da* de 
h e e r  G o u v e rn e u r  Baels w e n sc h te  de v e rd e e - 
ling  v an  h e t u itv o e rc o n tin g e n t  n a a r  E n g e lan d  
o p  deze v e rg a d e r in g  te  z ien  b e s p re k e n , en 
g e e ft k e n n is  v an  de n ieu w e  re g e lin g  w a t hec 
la n d e n  en  v e rz e n d e n  v an  v e rse h e  v isch  b e­
tre f t ,  re g e lin g  w elk e  reed s  d o o r  h e t W a te r -  
s c h o u ts a m b t in  een  o ffic ieel b e r ic h t v e rv a t 
w erd .
D e re e d e rs  z ijn  a k k o o rd  m e t de g e tro ffen  
m a a tre g e le n  en  v ra g e n  s lec h ts  d a t h e t d o o r 
E n g e la n d  to e g e s ta n e  k w a n tu m  m e t a lle  m id ­
d e len  zo u  u itg e p u t w o rd e n . Z e  z ijn  a k k o o rd  
d a t e r  v o o rlo o p ig  g ee n  s c h e id in g  v an  h e t 
co n tin g e n t tu ssc h e n  v issch e rs  en  v e rz e n d e rs  
n o o d ig  is, w a n n e e r  de u i tp u t t in g  re g e lm a tig  
g evolgd  w o rd t.
D e z ittin g  w o rd t g eh ev en  om  13 u. 5.
D e S ec re ta r is , 
( g )  B lom m e G.
D e V o o rz itte r , 
( g )  R. V ersch e ld e .
w a a ro p  ze s c h r if te l ijk  m o e te n  an tw o o rd e n .
T en  a n d e re  h e e f t m en  h ie r  n o g  a l ti jd  m et 
b ijz o n d e re  g ev a llen  a f  te  re k e n e n .
W a a ro m  n e e m t m en  ze n ie t in  a a n m e r­
k in g ?
H e e ft d ie  s c h ip p e r  w el de g e le g e n h e id  ge­
h ad  te  le e re n  lezen  en  s c h r ijv e n , te rw ijl hij 
v ijf  en  tw in tig  j a a r  g e leden  a a n  t  f ro n t  za t?
M oet h i^ h e t  m issch ien  th a n s  n o g  d o e n  v o o r 
h e t p lez ie r v a n  som m ig e h e e re n  v an  h e t Z ee ­
w ezen, d ie m e e r  en  m e e r  h u n  o n b e h o lp e n ­
heid , w a a r  h e t v issch e rijk w es tie s  g e ld t, b e ­
w ijzen ?
W a n n e e r  za l m en  m e t w a t m e e r  p ra c tis c h e r  
zin  te  w e rk  g aan ,
’t  W o rd t h o o g  t i jd  d a t de m in is te r  dezen  
d ien s t h e r in r ic h t.
WEKT DE GAL VAN 
UWE LEVER OP-Zonder calomel en s morgens zult gij 
monter en frisch uit het bed springen.
De lever m o et e iken  dag één li te r  gal ln  de ingew an d en  u its to r te n . W anneer d e  gal n ie t vrij toev loeit, k an  uw  voedsel n ie t  v erteren ; h e t b ederft. Kw ade gas­sen  doen  uw lich aam  zw ellen; U l i jd t  aan® verstopp ing . Uw organ ism e w o rd t verg iftig d  en  U is zw aarm oedig  en  te r­n eergeslagen . U w ord t een zw artk ijk e r.Een laxeerm id de l is een n oodhu ip . E en  gedw ongen stoe lg an g  b ere ik t h e t  doel n ie t . Alleen de KLEINE CARTERS PILLEN voor de LEVER k u n n e n  h e t v rij toev loeien  van  de gal verzekeren, w a t U er w eer bovenop za l h e lp en . H et z i jn  za ch te  p la n te n u it tre k s e ls , d ie w er­k e li jk  op v errassend e w ijze h e t  toe­vloeien van de gal bevorderen. E isch t  d e  K le in e C arte rs  P illen  voor de Levec I n  a l le  ap o th e k e n  : fr . 12.50.
Openstaande
Betrekkingen
H O M B EEK
P la a ts  v an  g e m e e n te s e k re ta r is  is te  b e g e ­
ven . V o o rd e e le n  en  v o o rw a a rd e n  :
D e k a n d id a te n  m o e te n : 1) Belg z ijn ; 2 )  
V a n  g o e d  g e d ra g  en  zed en  z ijn ; 3 )  V o ld a an  
h eb b e n  a a n  de m ilitiev e rp lich tin g en  en  lic h a ­
m e lijk  g ezo n d  z ijn ; 4 )  H e t d ip lo m a  b ez itten  
v a n  v o lled ig e  h u m a n i te i te n ; 5 )  H e t  d ip lo m a 
b ez itten  v an  h e t e e rs te  en  tw e ed e  s tu d ie ja a r  
d e r  p ro v in c ia le  b e s tu u rs le e rg a n g e n ; 6 )  A ls 
h o o g s te  o u d e rd o m , g e b o re n  z ijn  in  1907 of 
in  1902 v o o r o u d s tr ijd e rs  en  g e li jk g e s te ld e n ; 
a ls  m in s te  o u d e td o m  g e b o re n  z ijn  in  191*1-;
7 ) D e g em ee n te  b ew o n e n  b in n e n  de d rie  
m a a n d e n  n a  d e  g o e d k e u rin g  d e r  b e n o e m in g ;
8 )  A a n v a n g sw e d d e : 1 5 .0 0 0  fr. p e r  ja a r ;  9 ) 
W e tte lijk e  v e rh o o g in g e n  en  v e rg o e d in g e n ; 
1 0 )  D e a a n v ra g e n  m o e te n , m e t de v e re isc h te  
b ew ijss tu k k e n , b ij d e  p o s t  a a n g e te e k e n d  
sc h rijv e n , b ij d en  b u rg e m e e s te r  to e k o m e n  ten  
la a ts te  op  21 J a n u a r i  1939 .
BRUSSEL
N e d e rla n d sc h e  c u rsu sse n  (H a n d e lss c h o o l)  
in g e r ic h t d o o r  h e t  W illem sfo n ds
E en  p la a ts  v an  le e r a a r  is te  b eg ev en  aan  
de av o n d sc h o o l d e r N e d e rla n d sc h e  cu rsu ssen  
tH a n d e ls s c h o o l) ,  R o lle b e ek str ., 2 2 , te  B rü s ­
sel. D ip lo m a v e re is c h t v an  o n d e rw ijz e r, r e ­
g e n t o f lice n c iaa t. A a n v ra g e n , m e t b ew ijs ­
s tu k k e n , te  s tu re n  v o o r  20  J a n u a r i , a a n  h e t 
b e s tu u r  d e r  sch oo l.
G EN T
R ijk s u n iv e rs ite i t —  R e c to ra a t
V o lg e n d e  p la a ts e n  v an  a ss is ten t z ijn  te  b e ­
gev en  :
a )  Bij d en  c u rs u s  v o o r p h y s ic o -th e ra p ie . 
A a n v ra g e n  s tu re n  a a n  p ro f. V a n h o u te g h e m ;
b )  Bij de sch o o l v o o r c r im in o lo g ie  ( tw e e  
p la a ts e n ) .  A a n v ra g e n  te  s tu r e n  a a n  p ro f. 
S im on, v o o rz itte r  v an  de sch o o l v o o r c rim i­
n o lo g ie .
A N T W E R P E N  
T e c h n isc h  o n d e rw ijs
. D e v o lg e n d e  p la a ts e n  z ijn  te  b eg ev en  aa n  
de h a n d e ls le e rg a n g e n  (a v o n d le e rg a n g e n ) , la ­
g e re  a fd e e lin g :
T w ee b e s tu u rd e rs ;
T w ee  le sg ev e rs  in  d e  F ra n s c h e  ta a l , m e t 
4 u re n  les p e r  w ee k ;
T w ee le sg e e fs te rs  in  de F ra n s c h e  ta a l , m et 
4 u re n  les  p e r  w eek .
V o o rw a a rd e n : L id  zijn  v a n  h e t  o n d e rw ij­
zen d  p e rs o n e e l d e r  g e m e e n te sc h o le n  v a n  A n t­
w e rp e n , de n o o d ig e  b e k w a a m h e id  b ez itten .
A a n v ra g e n  te  ze n d e n  v o o r 1 4 J a n u a r i  1 939  
a a n  h e t  co lleg e  v an  b u rg e m e e s te r  en  s c h e ­
p e n e n , b u re e l v an  o n d e rw ijs , H o f s t ra a t  15, 
A n tw e rp e n .
D IU  A R T  M A T C H
D o n d e rd a g  19 d ez er te  7 .3 0  u . ’s av o nd s 
za l e r  in  h e t  « H o te l d u  P o r t»  een  b ilja r t-  
m a tc h  g esp e e ld  w o rd e n  tu ssc h e n  de h h . L e o ­
p o ld  D e P a e p e  v an  H eist en  V a le n tin  G hey le , 
e ig e n a a r  v an  h e t  » H o te l d u  P o rt»  v an  Z ee - 
L ru gg e.
De m a tc h  w o rd t g esp e e ld  in  k a d e r  o p  500  
p u n te n ;  als s c h e id s re c h te r  zal o p tre d e n  de 
h . L. D e V rie iid t, k a m p io e n  v a n  B la n k en ­
b e rg e .
A lle  b ilja r t lie fh e b b e rs  w o rd e n  to t  dezen 
w e d s trijd  v r ie n d e lijk  u itg é n o o d ig d . G ezien de 
w a a rd e  v an  b eid e  sp e le rs  zal h e t v o o rz e k e r 
aa n  b e la n g s te llin g  n ie t o n tb re k e n .
V o o r  fijn  G E R O O K T E N
SPROT
EEN A D R ES :
Pierre Huysseune
ZEEB R U G G E - H E IS T S T R A A T  3 0 5  
EOOfrt’ Ia i
H E T  V IS S C H E R IJB L A D
is te  v e rk r i jg e n  te  Z e e b ru g g e  b ij b o e k h a n d e l 
V e rs tra e te .
* * *
B E R IC H T  A A N  D E V ISSC H E R S
In d e  v isc h m ijn  w erd  een  b e r ic h t a a n g e ­
p la k t, u itg a a n d e  v an  h e t m in is te rie  v an  Z e e ­
w ezen , w a a rb ij a a n  de v issch e rs  w o rd t b e ­
k e n d  g e m a a k t d a t ze d o o r  de g e m e e n sc h a p ­
p e lijk e  k as  v o o r zeev issch e rij n ie t zu llen  b e ­
ta a ld  w o rd e n  v o o r  o n g ev a lle n  o p g e lo o p e n  op 
h e t  g ezo n k en  k o o p v a a rd ijsc h ip  de «N ippon» . 
* « *
S C H E P E N  V A N  D A M M E, P R O F IC IA T  !
De m en sch en  v an  Z e e b ru g g e  b ied en  den 
h e e r  P ie r re  V a n  D am m e h u n  b es te  geluk - 
w en sc h e n  a a n  -ter g e le g e n h e id  v an  zi;n  b e ­
n o e m in g  to t  s c h e p e n  v an  o p e n b a re  w erk e n . &
IN IT IA T IE F  V O O R  H A N D E L  
EN N IJV E R H E ID
W e m ee n e n  d a t deze  v e re e n ig in g  g e ro ep e n  
is om  a a n  o n s  g eliefd  Z e e b ru g g e  de g ro o ts te  
d ie n s te n  te  b ew ijzen . W a n t ! . . .  ,We k u n n e n , 
om  te  b e g in n e n , h ie r  v e rk la re n  d a t ze e r  g e ­
k o m e n  is n a  r i jp  o v e rle g  en s tu d ie . D e hee le  
za ak  w e rd  m e t e rn s t a a n g e p a k t , w a a rn a  ze 
in  h a n d e n  w erd  g eg ev en  v an  ee n  n o ta ris .
W e k u n n e n  n o g  v e rk la re n  d a t d e  v e re e n i­
g in g  o n p a r ti jd ig  is. O n p a r t i jd ig  o p  p o litiek  
g eb ied  en  o n p a r t i jd ig  te g e n o v e r  g e lijk  w elk  
d ee l v an  Z e e b ru g g e . E r z ijn  v ro e g e r  b o n d en
g ew eest ---- e r  z ijn  e r  m issch ien  n o g  ---- d ie
d e b e la n g e n  s lec h ts  v an  b e p a a ld e  p e rso n e n  
o p  h e t o og  h a d d e n  en  de b e la n g e n  v an  één  
w ijk . H e t « In itia tie f  v o o r h a n d e l en  n ijv e r ­
h e id »  b e h a r t ig t de b e la n g e n  v an  alle  w ijk e n  
en  v an  a lle  p e rs o n e n .
H e t In itia tie f  w il sam en  w e rk e n  m e t h e t 
s ta d sb e s tu u r  en  d a a ro m  n o o d ig t ze re g e lm a ­
tig  h e e r  S c h ep en  P ie r re  V a n  D am m e u it o p  
h a a r  v e rg a d e rin g e n . E r z ijn  m e n sc h e n  die 
Z e e b ru g g e  zo u d e n  w illen  d oen  v e c h te n  teg en  
B ru g g e  o f de één e  Z e e b ru g sc h e  w iik  te g e n  
d e a n d e re  in  t  h a rn a s  ja g e n . D a t is v e r ­
k e e rd !  Z e e b ru g g e  m o e t a ls  éé n  m an  o p t r e ­
d en , o n v e rd e e ld , en  in  sa m e n w e rk in g  m e t h e t 
s ta d sb e s tu u r . H e t S ta d s b e s tu u r  zal z ijn e  b es te  
k ra c h te n  in sp a n n e n  v o o r  Z e e b ru g g e  en  de h. 
P ie r re  V a n  D am m e, éé n  v an  z ijn  sc h ep en en , 
zal Z e e b ru g g e  b lijv e n  v e rd e d ig e n  d o o r  d ik  en  
d u n . H e t In it ia t ie f  w il d e  h . V a n  D am m e in 
z ijn  m o e ilijk e  en  la s tig e  ta a k  tro u w  t e r  z ijd e 
s ta a n  d o o r  ra a d  en  d aa d .
M a an d a g  k w a m en  de led en  v an  h e t In itia ­
tie f  b ije e n  in  h e t « H o te l1 d u  P o r t» . D e h. 
P ie r re  V a n  D am m e w as  e r  teg e n w o o rd ig .
V e rsc h ille n d e  p u n te n  w e rd e n  b esp ro k en .
D a a r  w as v o o re e rs t  de k w estie  v an  de ta k s  
o p  h e t p o litie u u r . T o tn o g to e  b e ta a ld e n  de 
k o ffie h u iz en  en  h e rb e rg e n , d ie  n a  h e t p o litie -  
u u r  o p e n  b lijv e n , een  ze sm a an d e lijk sc h e  ta k s . 
D e h. V a n  D am m e b e lo o ft e r  v o o r te  zo rg en  
d a t deze ta k s  n o g  s lech ts  o v e r d r ie  m a a n d  
lo o p t, n a m e lijk  Ju li, A u g u s tu s  en  S ep te m b e r. 
D it zal e e n  g ro o t g e ld e lijk  v o o rd e e l b e te e k e -  
n e n  v o o r  de k o ffieh u izen  en  h e rb e rg e n .
D e k w estie  v an  h e t m o sse lz aa d : H e t  In i­
t ia tie f  zal, lan g s  s c h e p e n  V a n  D am m e om , 
een  s c h rijv e n  r ic h te n  to t  h e t  S ta d sb e s tu u r, 
o p d a t d it zo u  a a n d r in g e n  b ij d e  C om m issie  
v o o r m ossel- en  o e s te rk w e e k  o m  d it  o rg a ­
n ism e  e r  to e  te  b ew eg en  een  g u n stig e  beslis­
s in g  te  tre ffe n  v o o r onze  Z ee b ru g sc h e  m os- 
s e lz a a d tre k k e rs .
E en  lid  d e r  v e rg a d e r in g  b ra c h t  n o g  een  
a n d e r  p u n t  o p  ta fe l. H e t lid  w en sc h te  n a m e ­
lijk  een  lo sk a a i o p  d en  sp o o rw e g  in  Z ee - 
b ru g g e -d o rp  te  z ien  o p r ic h te n , z o o d a n ig  d a t 
de h a n d e la a rs  v an  deze w ijk  d an  n ie t m ee r 
zo u d en  m o e te n  een  h a lf u u r  v e r  lo o p e n  om  
h u n  g o e d e re n  te  lo ssen . D ie lo sk a a i k a n  er 
e c h te r  n ie t k o m en  z o n d e r de m e d ew e rk in g  
d e r  M a a tsc h a p p ij d e r  B elg ische S p o o rw eg en .
H e t p la a ts e n  v an  la m p e n  in  de N am en- 
s t r a a t  en  h e t a a n b re n g e n  v an  een  tw eede 
la m p  a a n  de v ia d u c t o n d e r  d en  spo orw eg  
n ie t v e r v an  d e  k e rk , w erd  o ok  b esp ro k en .
E en  g ro n d ig e  b e s p re k in g  o n tsp o n  zich  v er­
v o lgens  ro n d  h e t v ra a g s tu k  d e r  ta k se n  op 
de te rra s s e n . T e g e n w o o rd ig  W orden tw ee ta ­
riev en  to e g e p a s t:  5 ,2 5  fr. v o o r deze w a a r 
e ten  aa n g e b o d e n  w o rd t en  3 ,5 0  fr . v o o r  de 
te r ra s s e n  w a a r  a lle en  d ra n k  g esch o n k en  
w o rd t. M en zal een  ee n v o rm ig e  ta r ie f  v an  
3 ,5 0  fr. a a n v ra g e n  v o o r om  ’t  ev en  w elk  
te r ra s .
V e rd e r  b e s lu it de v e rg a d e rin g  e r  to e , b e te r  
m a te r ia a l a a n  te  v ra g e n  v o o r d en  re in ig in g s­
d ien s t. L a te n  w e ze g g e n : ee n  o v e rd e k te  w a ­
gen .
B esp ro k en  w erd  ev e n e en s  h e t a n tw o o rd  d a t 
h e t  g e m e e n te b e s tu u r  lie t g ew o rd e n  a a n  den  
k r in g  v o o r  In itia tie f, in  v e rb a n d  m e t E ven- 
d ijk -O o s t. H e t g e m e e n te b e s tu u r  la a t w e ten  
d a t h e t g ed ee lte  v an  E v e n d ijk -O o s t, b eg rep e n  
tu ssc h e n  de P lo e g s tra a t  en  den  sp o o rw eg , 
s le c h ts  in  o rd e  za l g e b ra c h t w o rd e n  n a  de 
a a n s ta a n d e  r io le e r in g sw e rk e n  a ld a a r . W at 
h e t g ed ee lte  v an  E v e n d ijk -O o s t b e tre f t ,  v an af 
de P lo e g s tra a t to t  a a n  d e  tw e e  afle id ings- 
v a a r te n , la a t  h e t G e m e e n te b e s tu u r  o p m e rk e n  
d a t h e t n o g a l n a tu u r l i jk  is d a t lan g s  dezen 
w eg  h ie r  en  d a a r  h e t w a te r  b lijf t s ta a n  na 
g ew eld ige re g e n s , d a a r  d e  d o rp e ls  d e r  h u izen  
alle  o p  ee n  v e rsch illen d  p e il ligg en  en  aldus 
de h e llin g  v an  d en  w eg  n ie t re g e lm a tig  kon 
u itg e v o e rd  w o rd e n . D e  S ta d  zal e c h te r  den 
a a n n e m e r  a a n s p re k e n , om  in  d e  m a te  van 
h e t m o g e lijk e  h ie ra a n  v e rb e te r in g  te  b re n ­
g en . Â
D E  «N IP PO N »
H e t D ee n sch e  k o o p v a a rd ijsc h ip  «N ippon» , 
d a t  zo o als  m en  w ee t, a a n  onze k u s t sinds 
g e ru im e n  ti jd  g e s tra n d  lig t, w e rd  v erled en  
w eek  g e d u re n d e  h e t g ew eld ig  w e d e r  d o o r  de 
w o ed en d e  g o lven  o m v e r g eb eu k t. O f de v is ­
sch e rs  n u  n o g  a l ti jd  ev en g o ed  de k o o p w a a r  
zu llen  k u n n e n  o p v issch en , w e ten  w e n ie t.K-
B E ST R A T IN  GS W ERK EN
W e v e rn e m e n  d a t h e t p le in  ro n d  h e t s ta n d ­
b ee ld  b ij d en  in g an g  v an  d en  m u u r , zal ge­
k asse id  w o rd e n .
* * •
O P  S L E E P T O U W  GENO M EN
D e H .5 2  h a d  d e fe k t a a n  d e  m o to r  g e k re ­
g en  en  zw a lp te  h u lp lo o s  ro n d  in  de n a b ij­
h e id  d e r  H o lla n d sc h e  k u s t. D e Z .4 4 , s tu u r ­
m an  A lfre d  V an  W aes, sn e ld e  de H .5 2  te r  
h u lp . D eze h aa ld e  h e t v isc h n e t o p  v a n  de 
H .5 2  en  n am  h e t v a a r tu ig  v e rv o lg en s  op  
s lee p to u w . H e t w as a lle s  b eh a lv e  een  p le z ie r ­
to c h tje , w a n t de g o lven  k a a ts te n  de H .52  
h e e n  en  w e e r als een  sp e e lb a l. T o c h  liep  h e t 
g esp an  v e ilig  te  Z e e b ru g g e  b in n en .» « •
B U R G ER LIJK E S T A N D
G e b o o rte n : N ico las  L efev ere , E v e n d iik - 
W est 126.
H u w e lijk sa fk o n d ig in g e n : Bil Jo z ef m e t V an  
T o r re  M aria . —  S ta n d a e r t  H e n r i m e t Devos 
Irm a.
Raphael Huysseune
ZEEBRUGGE
T el. H e y st-Z e e b ru g g e  4 4 1 .4 1
Verkoop in ’t groot van 
gepelde en ongepelde GAKNAAL
VERSCHE VISCHHANDEL.
BELGISCHE REEDERS,
GIT W O R D T DOOR DE BELGISCHE BEVOLKTNG GE­
STEUND. W EEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEUNT  
OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN BESTELT
SLECHTS DE DIESELMOTOREN
v a n  G e n t
« HET VBSCHERIJBLAD » 3
Marktberichten
OOSTENDE
V rijd a g  6  J a n u a r i  1 9 3 9 .
G een  en k e l v a a r tu ig  is h ed en  
le ru g g e k o m e n .
Z a te rd a g  7 J a n u a r i  1 9 3 9 .
0 .2 8 8  S p a n je  19
0 .2 6 3  K a n a a l 12 d.
S S .0 .161 M o ra y  F ir th  14 d.
0 . 1 14 O o s t 9 d.
0 .3 2 6  W itte  B ank  12 d.
H .5 6  W est 8 d.
0 .2 2 4  S p a n je  22  d.
0 .1 7 3  W est 2 d.
0 .2 2 0  W e st 2 d.
0 .2  77 W e st 2 d.
0 .2 5 4  W e st 2 d.
te r  m a rk t
8 1 .0 1 0 ,—
3 4 .8 6 5 ,—  
5 9 .8 3 5 ,5 0  
15.265  —  
2 4 .9 3 5 ,—
1 7 .8 6 5 ,- -  
6 9 .9 2 3 ,—
8 .6 9 6 ,5 0  
1 6 5 ,—  
6 0 ,—  1 00,—
A lh o e w e l s lec h ts  8 v a n g s te n  w o rd e n  a a n ­
g eb o d en  is de a a n v o e r  ru im  v o ld o en d e  d a a r  
ee n  4 -ta l v a n g s te n  z e e r u itg e b re id  en  zeer 
k e u s r ijk  z ijn . D e v e rz o rg in g  la a t n ie ts  te 
w en sc h e n  o v e r  en  d it is z e k e r w el de re d e n  
w a a ro m  de v ra a g  zoo lev en d ig  is v o o r alle  
so o r te n . D e tw ee  v a n g s te n  v a n  de S p a an sc h e  
T/isscherij h e b b e n  m o o ie  p a r t i je n  m eid en , 
ro o b a a rd  e n  to n g e n  b u itg e m a a k t. V o o r deze 
la a ts te  s o o rt, w a a rv a n  de to e v o e r  ro n d  de 
8. 00 0  k g . b e lo o p t, b e s ta a t  z e e r levend ig e  
b e la n g s te llin g . M o ra y  F ir th  v a n g s t is ze e r 
ru im  en  g o e d  v e rz o rg d ; b en ev en s  w a t b ij-  
so o r te n , zo o als  s te e rtv isc h , ie k s o o rte n  en 
to n g s c h a r , w e rd  een  z e e r m o oie  p a r t i j  e x tra  
k a b e lja u w  v e rsc h a lk t .
M a an d a g  9 J a n u a r i  1 9 3 9 .
0 .2 9 3  K a n a a l 1 2  d. 4 4 .9 6 7 ,5 0
0 .3  1 0 K a n a a l 1 1 d. 3 7 .6 6 7 ,5 0
0 .3  1 1 K an aa l 15 d. 2 2 .2 3 9 ,—
0 :3 0 3  K an aa l 1 1  d. 2 6 .3 1 5 ,—
0 . 1 1 9 M o ra y  F irth 18 d. 8 0 .5 3 3 ,5 0
0 .8 8  K an aa l 16 d. 4 4 .3 6 5 ,—
0 .1 9 2  K a n a a l 14 d. 3 6 .6 6 0 ,—
0 .1 0 9  O o s t 13 d. 2 0 .8 4 0 ,—
0 .1 9 6  W e st 1 d. 3 .7 3 0 ,—
0 .2 8 6  S p a n je 19 d. 7 8 .3 8 3 ,5 0
0 .2 5 0  S p a n je 22  d. 8 3 .7 3 4  50
S S .0 .146 Y sland 24  d. 5 2 .34 0 ,'—
0 .7 3  W est 1 2  d. 2 0 .3 5  7,—
0 .1 1 6  W est 1 d. 1 .4 1 0 ,—
0 .2 9 0  K a n a a l 14 d. 4 1 .9 3 1 ,5 0
H .4 9  O o st 1 1 d. 1 9 .2 3 4 ,—
0 . 1 1 5 W itte  B ank 13 d. 3 6 .9 3 2 ,5 0
0 . 1 1 2 W itte  B ank 1 2  d. 4 6 .9 7 0 ,—
0 .2 9 1  K a n a a l 5 d. 4.1 75 —
1 1 d. 2 7 .0 3 8 ,—
1 1 d. 2 5 .4 3 5 ,—
1 1 d. 3 4 .9 4 6 ,—
1 1 d. 2 8 .0 2 5 ,—
12 d. 4 4 .2  1 0 ,—
13 d. 3 7 .9 8 5 ,—
13 d. 2 8 .4 0 5 ,—
4 d. 1 7 .4 37  50
5 d. 15.71 0.—
3 d. 185,—
* 0 .1 4 0  W itte  B ank  
0 .5 4  M o ra y  F ir th  
0 .3 1 8  W itte  B ank  
0 .1  79 M o ra y  F ir th
5 5 . 0 . 1 60  M o ra y  F ir th
5 5 .0 .9 7  M o ra y  F ir th  
0 .2 2 7  K a n a a l 
H .8 0  W est 
H .7 8  W e st 
0 .1 3 5  W e st
A lh o e w e l de a a n v o e r  h ed en  n ie t z w a a r  k an  
v /o rd en  g en o em d , is h ij d o o rg a a n s  ru im  vol­
d o e n d e ; de lceus en  v e rz o rg in g  z ijn  b e v re d i­
g en d . In h o o fd za ak  b e s ta a t de m a rk t  u it  8 0 0 0  
k g . to n g e n , 1300 e x tr a  k a b e lja u w e n  en  een 
goede  8 0 0  m eid en . V o o r deze la a ts te  so o rt 
b e s ta a t z e e r  lev en d ig e  b e la n g s te llin g . D o o r 
v ree m d e  in v o e r o n d e rg a a t w itte  k ab e lja u w  
een  g ev oe lig e  in z in k in g . R o g g en  zijn  
v as t g e s te m d  ev en a ls  to n g s c h a r , g ro o te  t a r ­
b o t e n  w ijtin g .
D o n d e rd a g  12 J a n u a r i  
0 .8 5  K a n a a l
0 .2 6 0  W itte  B ank  
0 .3 3 4  W est 
0 .6 7  N o o rd  
0 .6 6  N o o rd  
B.24 W e st 
0 .2 2 0  W e st
A lh o e w e l k le in  \
1 9 3 9 . 
6 d. 
13 d.
4 d.
5 d.
5 d. 
5 d.
3 d .
o m v a n g
1 1 .7 75 ,—  
2 8 .6 0 8 ,5 0  
4 .7 0 0  —  
6 .8 6 5 ,—  
6 .705 ,- 
1 2 .2 6 0 ,—  
125,—
k a n  de aa
v o e r h ed en  v o ld o en  d a a r  d e  m ee ste  s o o rte n , 
a lh o ew e l in  k le in e  p a r t i j t je s ,  te r  m a rk t  w e r­
d e n  g ev o e rd . D e v e rz o rg in g  is z e e r  goed.
IJL E  H A R IN G
D e a a n v o e r  ijle  h a r in g  is z e e r  o n re g e lm a tig  
g ew eest. V ee l h a r in g  w as geijsd . D e o o rz a a k  
lig t a a n  h e t  s lec h te  w ed e r e n  a a n  h e t zeer 
v e rs c h e rp t  to e z ic h t d e r  F ra n s c h e  k u s tw a c h ­
te r s  o p  de v iss c h e r ijg ro n d . D e p r ijs s tijg in g  
w as d an  o ok  m e rk e lijk .
V o lg e n d e  w eek  gev en  w e de re su lta te n .
D e a a n v o e r  is z e e r  ru im  en  le v e r t a lle  ge- 
w en sc h te  s o o rte n  in  re d e li jk  v o ld o en d e  h o e ­
v ee lh e d en . D c v e rz o rg in g  d e r  N o o rd ze ev an g - 
s ten  is z e e r  v o ld o en d e , deze v an  Y slan d  is 
a b so lu u t o n b e v re d ig e n d  d a a r  d it sch ip  v o rig e  
w eek  1 e r  m a r k t  w as v e rw a c h t. D e a a n v o e r  
to n g e n  b e lo o p t m e e r  d an  1 2 . 0 0 0  kg . aa n  d a ­
lend e  p r ijz e n  a fgeze t. K a n a a lv a n g s te n  zijn  
ze e r ru im  en  g oed  v e rz o rg d ; de M o ra y  F ir th  
v a n g s t le v e r t  z e e r veel p r im a  k a b e lja u w  en 
een  1 0 0  m a n d e n  fijn e  so o rte n  a ls  b ijv an g st. 
S p a a n sc h e  v issch e rij le v e r t b u ite n g e w o o n  veel 
to n g e n ; ro g  en  m e id e n a a n v o e r  z ijn  o n v o l­
d o en d e . D e tw ee  W itte  B ank  v a n g s te n  h e b ­
ben elk  m e e r  d an  1500  kg . to n g e n  en  een  
g oede 80  »m an den  p r im a  ie k s o o rte n  b u itg e ­
m a a k t; deze v a a r tu ig e n  m a k e n  d an  o o k  flinke 
b eso m m in g en . V o o r  e x tr a  s o o r te n , zoo als  rog . 
to n g sc h a r , ie k s o o rte n  en  file tto n g e n  b es taa t 
ze e r lev en d ig e  b e la n g s te llin g  v o o r  E n g e lsc h e n  
ex p o rt.
D in sd ag  10  J a n u a r i  1 9 3 9 .
S P R O T A A N V O E R
5 J a n 3 0 .5 0 0 10—  89
7 Ja n . 2 9 .3 0 0 3 2 — 105
8 Jan 2 .6 0 0 4 0 — 130
9 Jan . 2 .5 0 0 8 4 — 132
1 0 Ja n . 2 0 .3 0 0 1 2 0 —  86
1 1 Jan . 1 6 .20 0 130—  92
D eze w eek  w as de s p ro ta a n v o e r  ie tw a t 
g ro o te r  d an  v o o rg a a n d e  w eek . D o o rg a a n s  
w a re n  de g ev an g e n  h o e v e e lh e d e n  h ee l w a t 
g ro o te r ;  de k w a lite it la a t e c h te r  v ee l te  w en ­
sch en  o v e r  d a a r  v e le  s p ro t  b u iten g ew o o n  
k le in  is. D e b e k o m e n  p rijz e n , v o o ra l d e r  la a t­
s te  d a g e n , z ijn  z e e r  b ev red ig e n d , a ls  m en  de 
k w a lite it in  a c h t n ee m t.
Voor uwe
Electrische Inrichtingen
en alle
Electrische Toestellen
het gekende huis
D. & 0. 0PDEDRYNCK
Gediplomeerde Electriekers
Nieuwpoortsteenweg, 195 -  Tel. 72813 
Visscherskaai, 17, Tel. 72003, Oostende
GENT
S S .0 .1 6 3  Y sland 18 d. 9 6 .3  71,—
S S .0 .8 3  Y slan d 18 d. 7 8 .4 3 9 ___
0 .2 9 6  K a n a a l 16 d. 5 3 .0 4 0 ,—
0 .3 2 2  W itte  B ank 1 1  d. 2 6 .2 8 0  —
0 .2 4 1  S p a n je 19 d. 7 4.412.'—
0 . 1 02 K an aa l 14 d. 3 2 .8 1 0 ,—
0 .2 7 4  K an aa l 14 d. 36.71 5 ,—
0 .2 7 9  W itte  B ank 14 d. 3 3 .1 4 2 ,5 0
0 . 1 98  W itte  B ank 13 d. 3 4 .1 2 2 ,5 0
0 .8 6  M oçay  F ir th 1 1 d. 5 4 .4 5 7 ,—
0 .3 3 8  W itte  B ank 13 d. 4 3 .2 3 2 ,—
0 .2 1 0  W est 2 d. 1 .063 —
D e v a a r tu ig e n  h a d d e n  v ee l v isch . M et u i t­
z o n d e rin g  v an  g ro o te  ta rb o t , s c h a te n , S c h o t­
sch e  sch o l en  sch elv isch , z ijn  a lle  s o o r te n  in  
re d e lijk  v o ld o en d e  h o e v e e lh e id  te r  m a rk t. 
O v e r de v e rz o rg in g  k a n  v ee l lo f w o rd e n  ge 
zegd. Y slan d sch e  v a n g s te n  z iin  z e e r m id d e l­
m a tig  d o c h  h ee l goed  v e rz o rg d ; e r  w e rd  h ee l 
w a t m e e r  k a b e lja u w  d a n  v o o rg a a n d e  re izen  
x 'e rscha lk t. D e S p a an sc h e  v a n g s t is z e e r goed  
v e rz o rg d  en  le v e r t a lle  g ew o n e  s o o rte n  in 
m o o ie  p a r t i je n ;  m eid en  v in d e n  z e e r  lev en d ig e  
afze t. V a n g s te n  v a n  W itte  B ank  en  M o ray  
F ir th  z ijn  ook  z e e r  b ev red ig e n d . A a n v o e r  
to n g e n  b e d ra a g t  c i rc a  1 0 .0 0 0  k g . D e b e la n g ­
s te llin g  w as h e d e n  z e e r lev en d ig  en  d it v o o r 
a lle  s o o r te n .
W o e n sd a g  11 J a n u a r i  1939*
0 .8 7  K a n a a l 10 d. 2 6 .2 3 0 ,—
0 .3 4 5  S p a n je  19 d. 6 9 .9 0 5 ,5 0
0 .2 3 2  S p a n je  18 d. 3 9 .8 0 5 ,—
0 .5 5  K an aa l 12 d. 15.1 7 0 ,—
0 .1 0 5  W itte  B ank  12 d. 3 4 .2 3 2  —
r
V.schlactoor in alle soorten 
VEh SCMEN — GEROOKTEN  
VISCH EN GARNAAL 
Vischhandel in t groot en t klein
VISCHMIJN, 2 - MECHELEN  
Tel. 789
1— 7 J a n u a r i  1939 . —  G a rn a a l 16 ; g rie t
!3 ----15 ; k a b e lja u w  11---- 14 ; p lad ijs  8---- 10;
p a lin g  16----22  ; sch e lv isch  10 ; ro g  7----9 ;
ta rb o t  15— 16 ; to n g  15-—20 ; w ijtin g  5 ; 
zeep o st 7 fr . p e r  k g .
BRUSSEL
V ISC H M IJN
2— 7 J a n u a r i .  —  B aars  2 .8 0  ; zeed u iv el 5 ; 
k a b e lja u w  5 .15  ; g u llen  2.4 '0 ; zeezalm  1.31 ; 
ze ep a lin g  3 .6 8  ; sch e lv isch  5 .3  7 ; z e e k a rk o o l 
3 .6 8  ; v e rse h e  h e ilb o t 8 .6 7  ; k n o rh a a n  2 .2 1 ; 
v e rse h e  h a r in g  0 .6 6  ; la to u r  5 .6 3  ; s c h a r  
3 .7 2  ; w ijtin g  1.94 ; h e e k  4 .3 9  ; k o n in g s- 
v isch  4 .2 6  ; p lad ijs  4 .9 2  ; ro g  4 .1 9  ; ro o b a a rd  
4 .1 9  ; v e rv ro re n  za lm  1 5 .60  ; k lip v isc h  3 .3 8  ; 
to n g  Î4 .6 1  ; fo re l 1 0  ; ta rb o t  1 1 . 1 1  ; p ie te r ­
m an  7 .2 0  fr . p e r  kg .
V IS C H M A R K T
2— 7 Ja n . 1 93 9 . G rie t 12— 15; zeed u iv el 
8— 1 0 ; k a b e lja u w  1 6— 1 8 ; g u llen  1 0— 1 2 ; 
zeezalm  4— 6 ; z e e p a lin g  4— 6 ; zo n n ev isch  4 
— 5 ; sch e lv isch  4— 8 ; s c h a a t  6— 14; h a r in g  
0 .8 0 — 2 ; la to u r  7— 1 0 ; s c h a r  4— 6 ; leng  
4— 6 ; w ijtin g  3— 5; h e e k  6— 7; p lad ijs  4— 9; 
ro g  4— 8 ; r o o b a a rd  5— 7; k lip v isc h  3— 4; 
ta rb o t  1 2 — 2 0 ; p ie te rm a n  14— 16; to n g  1 2  
— 24 fr . p e r  kg .
UMUIDEN
Verwachtingen
Z a te rd a g  14 J a n u a r i  1939. —  0 .2 3 6 ,  0 .3 1 7  
en  0 .3 4 7  v an  S p a n je , 0 .1 1 8  v an  de M o ray  
F ir th . 0 .8 1  en  0 .2 3 5  v a n  h e t K a n a a l v an  
B risto l.
M a an d a g  16 J a n u a r i .  —  0 .2 9 7  v an  de Be- 
re n e ila n d e n  m e t 3 0 0 0  k a b e lja u w e n , 700 b. 
g u llen , 40'0 b. sch elv isch , 100 b. b o o n e n , to ­
ta a l 21 b a k k e n . 0 .3 4 2  v a n  S p a n je . 0 .2 7 5  en  
0 .3 2 0  v an  de M o ra y  F ir th . 0 .2 9 4 ,  0 .2 9 5 ,  
0 .2 7 5 ,  0 .8 2  v an  h e t K a n a a l v an  B risto l m et 
2 0 0  b. m ix ed  en  5 0 0  kg . to n g e n .
D in sd ag  1 7 J a n u a r i. —  S S .0 .1 64 v an  de 
W itte  Z ee  m e t 1610  b. g u llen , 1800  k a b e l­
ja u w e n , 3 0 0  b. sch elv isch , to ta a l  22 bakken« 
0 .1 9 5  en  0 .2 3 1  v an  S p a n je . S S .0 .9 2  van  
Y slan d  m e t 2 0 0 0  k a b e lja u w e n , 5 0  b. g u llen , 
30  b. b o o n e n , 1 0 0  b. m ix ed , 1 2 0 0  koQls, to ­
ta a l  10 b a k k e n . 0 .3 1 6  e n  0 .3 0 7  v an  h e t 
K an aa l v a n  B risto l.
D in sd ag  o f W o en sd ag . —  0 .2 6 9  v an  S p a n je  
W o e n sd a g  18 J a n u a r i .  —  S S .0 .147 v an  d e 
M o ra y  F ir th  m e t k a b e lja u w  en  to tte n . 0 .2 8 2  
0 .2 3 9  en  0 .2 8 5  v an  S p a n je . O  89, v an  Ys­
la n d  m e t 2 0 0 0  k a b e lja u w e n , 5 00  koo ls, 50 b. 
b a k k e n .
g u llen , 50  b. b o o n e n , 60* b. m ix ed , to ta a l 10 
V e rd e r  w o rd e n  v e rw a c h t : 0 .2 1 5  en  0 .2 8 0  
v a n  h e t  K a n a a l v an  B risto l.
B E R IC H T  A A N  D E  V ISSC H E R S
O m  g o ed  d e  « K o o lzak k en »  a n d e rs  g ezeg d  de 
k u s tw a c h te r s  te  z ien  a fk o m en , g e b ru ik t d< 
v e r r e k ijk e rs  v an  de
LUNETTERIE BELGE
4 , K A P E L L E S T R A A T . 8 4  —  O O ST E N D E
( r e c h to v e r  d e  C in e m a  C a m é o )
A lle  v e rm a k in g e n  a a n  d e  g en ad ig s te  p r ijz e n . 
G ro o te  k e u s  v a n  B a ro m e te rs .
ZEEBRUGGE
Z a te rd a g  7 J a n u a r i .  ---- K le in e  to n g e n  8—
15 ; g r. to n g e n  13— 15 ; b lo k to n g e n  15----17;
fru i tto n g e n  17----19 ; sch . k l. to n g e n  17---- 2 0 ;
p ie te rm a n  I 1----12 ; g r. p la te n  4---- 4 ,5 0  ; m id
p la te n  5 ,5 0 — 6 ; p la t je s  5----5 ,5 0  ; s c h a r  4
— 5 ; ro g  4— 6 ; ta r b o t  1 2 — 2 0  ; g r ie t  1 2 —  
18 ; g a rn a a l  8— 1 1  f r . p e r  kg .
M a a n d a g  9 J a n u a r i .  —  g r . to n g e n  12— 13;
b lo k to n g e n  12----13 ; b lo k to n g e n  14— 15 ;
fru i tto n g e n  16----18 ; sch . k l. to n g e n  17— 19;
p ie te rm a n  11 — 1 2 ,50  ; g r . p la te n  4— 4 ,5 0  ; 
m idd . p la te n  5 ,5 0 — 6 ; k l. p la te n  5— 5 ,5 0  ;
s c h a r  4----5 ; ro g  4----6 ; ta r b o j  12----19; g rie t
12— 18 ; g a rn a a l 8— 8 .7 0  fr . p e r  kg.
D in sd a g  10 J a n u a r i .  —— G r. to n g e n  12— 13;
k l. to n g e n  8----15 ; b lo k to n g e n  13---- 15 ; fru it
to n g e n  16----18 ; sch . k l. to n g e n  17---- 19 ;
p ie te rm a n  1 1----12 ; g r. p la te n  4 ,5 0 — 5 ; m id.
p la te n  6----6 ,5 0  ; p la t je s  5 ,5 0 — 6 ; s c h a r  4 —
5 ; ro g  i — 5 ; ta rb o t  12— 18 ; g r ie t  12— 18; 
g a rn a a l 1 0 .30 — 1 0 .4 0  fr . p e r  kg .
W o e n sd a g  1 1 J a n u a r i .  —  G r. to n g e n  1 2—  
I 3 ; k l. to n g e n  8— 15 ; b lo k to n g e n  14— 15;
fru itto n g e n  16----18 ; sch . k l. to n g e n  17---- 18;
p ie te rm a n  12— 13 ; g r . p la te n  5— 5 ,5 0  ; m id
p la te n  6 ,5 0 — 7 ; p la t je s  6----6 .7 5  ; s c h a r  5—
5 ,5 0  ; ro g  3 — 6 ; ta r b o t  14----2 4  ; g r ie t  14—
2 0  ; g a rn a a l 7,5'0— 9 ,5 0  fr. p e r  k g .
D o n d e rd a g  12 J a n u a r i .  G r. to n g e n  12— 13 ; 
k l. to n g e n  8 — 15 ; b lo k to n g e n  14— 15 ; f ru i t
to n g e n  16----18 ; sch . k l. to n g e n  16---- 18 ;
p ie te rm a n  12— 13 ; g r . p la te n  5— 6 ; m idd .
kl. p la te n  4 .7 5 ----5 .5 0  ;
r o g  3----6 ; ta r b o t  I 4—
g a rn a a l  7 ,5 0 ----9 fr.
p la te n  5 .2 5 — 6.25  
s c h a r  4 .5 0 — 5 ,5 0
2 2  ; g r ie t 14— 20 
k g . p e r
P R IJS  P E R  K IL O G R A M  T O E G E K E N D  A A N  D E  V E R S C H IL L E N D E  S O O R T E N  V IS C H  
V E R K O C H T  T E R  VLSCHM UN V A N  O O S T E N D E , W E E K  V A N  7 T O T  12 JA N U A R I
Z a te rd a g
T u rb o t —  G ro o te  ta rb o t  .......................................... 2 0 .0 0 — 18.—
S oles —  A lle rg ro o te  to n g e n  .................... ......... 12 .00  15.
G ro o te  fcongen ............................. ........ 10 .00— 17.—M idd. g ro o te  to n g e n  ............... ......... 1 7 .00— 18.—V o o rk le in e  to n g e n  .................... ......... 19 .00— 18.—K le in e  to n g e n  ............................... ......... 1 6 .00 — 17.—C a rre le t»  —  G r. p la d ijs  ( s c h o l)  ......... .........  7 .0 0 —  5.—
D e id e  s lag  p lad ijs  ............... .........  5 .0 0 —
K le in e  g la d ijs  .......................... .........  2 .5 0  2,
L im an d es  so le s  G ro o te  to n g s c h a r  __ .........  8. 00  1 0 .K le in e  to n g s c h a r  ---- ......... 5 .0 0 —Soles d 'E c o sse  —  G r. S ch o tsc h e  sch o l ......... 4 .0 0 —K l. S c h o tsc h e  sch o l .........  3 .0 0 —F lo tte s  —  S c h a te n  ..................................... ... .........  4 .0 0 —  2 .—R aies —  G ro o te  ro g  .................... .........  4 .0 0 —  2 .—
T a c a u d s  —  S te e n p o s te n  ................................. .........  2 .0 0 —  1,75
M erlan s  —  G r. w ij tin g  ................................. ......... 2 .7 5 —  2 .5 0
C ab illau d  b la n c  —  W itte  k a b e lja u w  ___ ........ 7 .0 0 —  6 ___
M a an d a g
2 0 .0 0 — I 7.—
13.00— 12.—
9 .0 0 —  8 —  
10—  7 .0 0 —  
1 0 .00— 1 2 .—
14 .0 0 — 12.—  
1 6 .0 0 — 13.—
16 .0 0 — 15.—
1 4.00 — 15.—
5 .0 0 —  3 .5 0
7 .0 0 —  4 .5 0
5 .5 0 —  3 —
2 .00—
5 .0 0 —  3 —  
1 0 .00—  8—
5 .0 0 —  4 —
3 .5 0 —  4—
4 .0 0 —  3.—
4 .0 0 —  2 .5 0
4 .0 0 —  2 .5 0
1 .50—
1.50—  2 —
3 .0 0 —  2 .2 5
2 .0 0 —  2 .5 0
G r. g u llen  ..........................  4 .0 0 —  3 .7 5
K l. g u llen  ............................  3 .0 0 —  2 .5 0
C ab illau d  d 'Is la n d e  —  Y»l. k a b e lja u w
6.00—
3 .5 0 —
2 .5 0 —
3 .5 0 —G r. g u llen  ......................................................... 2 .5 0 __
5 —
2 .5 0  
2 —
2 .0 0—  
4 .0 0 —  2 .5 0
2 .00—
1.50—
1.50—
3 .5 0 —
3 .0 0 —
'8.60—
6 .00—  
5 .0 0 —
I —1 —
 2  
1.50
7—
K l. g u llen
S éb as te s  —  K lipv isch  ...................................
C h a rb o n n ie r  —  K oo lv isch  ........................
L ieu* ----  v las  w ijtin g  ...................................
L in g u es  —  L en g e n  .........................................
E g lefins  —  G r. sch e lv isch  .......................
G r. m id . sch e lv isch  ........
K l. m id. sch e lv isch  ...........
K l. sch e lv isch  ........................
B ra ad sc h e lv isch  ( to t te n )
C olins  —  G r. m o o im e is je s  s.....................
M id. m o o im e is jea  ..................
K l, m o o im e is je s  ........................
V ives —  P ie te rm a n n e n  .............................
G ro n d in s  — < K n o rh a a n  .............................
G ro n d in s  ro u g e s  —  E n g e lsc h e  so ld a te n
R o u g e ts  —  R o o b a a rd  ...................................
E m isso les  —  Z e e h a a i ...................................
R ou sse tte s  —  Z ee ïio n d e n  ........................
D o rées  —  Z o n n ev isc h  ...................................
L o ttes  —  G r. z«edu ivel (« te e r t)  .......
K l. zeed u iv e l ..............................
C o n g re s  1—  G r. z e e p a lin g  ........................
K l. z e ep a lin g  ........................
M aqu ereau» . —  M alcrecl ...............................
H aren g »  — H a r in g  ..................................................... ............ . . .
E sturgeon«  —  S te u r  ................................................1 5 .00 —  .............................
F lé tan s  —  G r. h e ilb o t .........................................................................  I3 .'0 0 —
K l. h e ilb o t ......... ..................................................................... 1 6 .00 —  9 ,—
f t iw  .......................................................................................................
D in sd ag22.00— 18.—
15.00— 1 3  10.00— 8—  
1 2 ,0 0 —  8,—
1 1 .00 — 1 2  —
1 2 .00 — 1 I ___
12 .0 0 — 14.—
15.00— 14.—
14.00— 13 —
5 .0 0 —  4 —
6 .0 0 —  5 .5 0
6 .0 0 —  5 —
3 .5 0 —  3 —
5 .0 0 —  3 —12.00— 8.—
6 .0 0 —  4 .—
3 .5 0 —  4 —
3 .5 0 —  3 —
4 .0 0 —  2 .5 0
5 .0 0 —  3 —
1.50—  2 —
2 .5 0 —  2 —
3 .0 0 —
2 .0 0 —  3 —
7 .0 0 —  5.—
3 .0 0 —  4 —
2 .5 0 —  3 —
5 .0 0 —  4 .5 0
3 .0 0 —
3 .0 0 —  2 ,—  
2 .2 5 —  1.50
3 .0 0 —  2 —
4 .0 0 —  2 ,5 0
4 .0 0 —  2 .5 0
“éVdó— .........
7 .0 0 —  6 — ..
6 .0 0 —  4 .5 0
W o en sd ag20.00— 16,— 
1 4 .00 — 12,—
9 .0 0 —  8 .—10.00— 7.—  
1 1.0 0 — 13.—
1 2 .0 0 — 13,—
1 3.00 —
I 5 .0 0 — 14.—
1 4.00 — 12 —
5 .0 0 —  4 .5 0
6 .0 0 —  5 ,5 0
5 .0 0 —  4 .5 0
3 .0 0 —  2 .5 0
4 .0 0 —  2 .5 0  1 1,00-
5 .0 0 —
4 .0 0 —
3 .5 0 —
4 .0 0 —
5 .0 0 —
2 .00—
2 .5 0 —  2 .2 5  
3 .1 5 —  2 .5 0
7—
2 —
2 .5 0
2 .5 0 —  
6 .00—  
3 .2 5 —
2 .5 0 —
2 ___
4 .5 0  
3 —  
2 —
D o n d e rd a g
1 1,00— 12—
13 .0 0 —
1 3 .0 0 — 14.—
1 4 .0 0 — 15.—
1 4.00 — I 1 .—
4 .0 0 —
5 .2 5 —  5 —
4 .5 0 —
2 .5 0 —
4 .5 0 —
3 ,5 0 —
4 ,5 0 —
2 .5 0 —
1.50—
In  d e  w ee k  v an  5----1 1 J a n u a r i  k w am en
a a n  d e  R ijk sv isc h h a lle n  36  s to o m tra w le rs , 
2 6  m o to rs , 34  h a r in g b o o te n  en  2 D en en  h u n  
v a n g s te n  v e rse h e  v isch  en  h a r in g  v e rk o o p e n .
D e v isc h a a n v o e r  is  e ik e n  d ag  to t  ied e rs  
te v re d e n h e id  g ew eest. B ijzo n d er g ro o t z ijn  de 
v o lg e n d e  s o o rte n  g ew ee s t: to n g e n , g ro o te  
sch o l, z w a rte  k o o lv isch , w ijtin g  en  m ak re e l.
V a n  h e t N o o rd e n  k w a m e n  de tra w le rs  to e  
m e t e n o rm e  v a n g s te n , v e rw e z e n lijk t in  een  
z e e re is  v a n  1 2 à  14 d a g e n . D e v o o rn a a m ste  
s o o rte n  w a re n  k o o lv isch , w ijtin g  en  m a k re e l, 
v an  d e  K o ra a l-B a n k  en  C lo n d ijk e  sch o o n e  
v a n g s te n  sch e lv isch  en  w ijtin g . De S ylt le v e r­
d e o n s  sc h o o n e  gullen, en  k ab e ljau w .
D e W itte -B an k  le v e rd e  b u ite n g e w o n e  p r a c h ­
tig e  v a n g s te n . W ij m o e te n  v e le  ja r e n  te ru g ­
g a a n  om  zu lk e  v a n g s te n  to n g  en  g ro o te  sch o i 
g e b o e k t te  zien . D e v a n g s te n  to n g  b e d ra g e n  
v a n  1 2 5 0 -2 1 0 0  k g ., d a a rb ij  e e n  2 5 0 0  kg.
g ro o te  sch o l en  een  2 0 0 0  k g . k le in e  sch o l en  
w ijtin g .
W e stv issc h e rij g e e ft ev e n e en s  v o ld o en d e  
to n g e n .
D e v a n g s t v an  de B aren tzee  b e v a tte  3 6 0 0  
b e n n e n  sch e lv isch , g u llen , k a b e lja u w , zeew olf 
en  ro o b a a rd . D e k w a lite it lie t e c h te r  veel te  
w en sc h e n  o v e r, w a t v o o r g ev o lg  h a d  d a t de 
v isch  z e e r g o e d k o o p  w e rd  a fg eze t. W ij a llen  
d ee len  d e  m e e n in g  v a n  d en  k a p ite in  v an  de 
Y m . 12 « E rin»  d a t, w il deze v e rre -v is sc h e rij 
io o n e n d  g e m a a k t w o rd e n , m en  n ieu w e s c h e ­
p en  la te  b o u w en  d ie een  sn e lh e id  lo o p e n  van  
m in sten s  1 7 zeem ijlen , zo o d a t een  th u is re is  
k an  v o lb ra c h t w o rd e n  in  6 d a g e n  ti jd s ; w an t 
n u  g e b e u r t h e t d a t z o o ’n  sch ip  9 à  1 1 d ag en  
n o o d ig  h e e f t o m  th u is  te  s to o m en , zo o d a t de 
la a ts t  g ev an g e n  v isch  a ltijd  n o g  9 d ag en  o u d  
is. N u  deze v e rre -v is s c h e ri j  d o o r  d e  re g e e r in g  
g es teu n d  w o rd t is h e t te  h o p e n  d a t deze een 
su b sid e  zal to e s ta a n  om  n ieu w e  b o o te n  m et 
j jro o te  sn e lh e id  te  la te n  b o u w en , zo o d a t deze 
v issch e rij lo o n e n d e  re s u lta te n  m o ge b o e k e n .
2  s to o m tra w le rs  m a rk te n  deze w eek  in 
G rim sb y : de Y m . 38 , b eso m m in g  4 4 0 0  en  de 
Y m . 9, b eso m m in g : 7 0 0 0  flo rin s.
B u ite n lan d sch e  a a n v o e r :  tw ee  D en en  m et 
sc h o o n e  v a n g s te n  s c h a r .
D e h a r in g a a n v o e r  is v a n  g een  b e te ek en is  
m e e r  en  w ij k u n n e n  d it seizoen  a ls  g es lo ten  
b esch o u w en .
V e rw a c h tin g  to e k o m e n d e  w e e k : 40  s to o m ­
tra w le rs  en  4 5 m o to rs , d e  tra w le rs  v an  h e t 
N o o rd en  alle  m e t g ro o te  v a n g s te n  koo lv isch , 
w ijtin g  en  m a k re e l;  d e  m o to rs  m e t v ele  to n ­
gen .
D o n d e rd a g  5  J a n u a r i  1 9 3 9 .
I v a n g s t v a n  d e  C lo n d ijk e , b e s ta a n d e  u it 
vee l lic h te  sch e lv isch , w ij tin g  en  gul, e n  7 
p ra c h t ig e  v a n g s te n  v a n  de W itte -B an k . De 
to n g e n a a n v o e r  w as ze e r o v e rv lo ed ig : 9 0 0 0  
k g . D e b ijv a n g s te n  sch o l en  w ij tin g  w aren  
e v e n e en s  o p p e rb e s t v e rz o rg d .
6 h a r in g b o o te n  v an  h e t  K a n a a l  m e t 400  
k is ten  h a r in g .
V e rk o o p p rijz e n  v e rseh e  v isch : 
r in g p r i js :  180 fr. d e  1 0 0  kg .
Ym . 10 C lo n d ijk e  
Ym . 135 W itte  B ank  
Y m . 83 W itte  B ank  
Ym . 161 W itte  B ank  
R o. 9 W itte  B ank  
R o. 1 W itte  B ank  
R o. 1 6 W itte  B ank
V ri jd a g  6  J a n u a r i  1 9 3 9 .
D e v isc h a a n v o e r  w as  v an  w ein ig  b e te ek en is . 
S lech ts  1 m o to r  v a n  d e  W e st m e t een  k le in e  
v an g s t en  1 D een  m e t een  140 k is ten  s c h a r ­
re n . V e rk o o p p r ijz e n : z e e r  d u u r.
E .3 2 9  D e n e m a rk e n  140 1 43 7 ,—
Z a te rd a g  7 J a n u a r i  1 9 3 9 .
10 v a n g s te n  v an  d e  W itte  B ank  zo rg d en  
v o o r een  g ro o te  a a n v o e r  v an  1 0. 0 00  k g . to n  ­
g en . D e b ijv a n g s te n  b e s to n d e n  u it  v e le  g ro o te  
e n  k le in e  scho l.
H a r in g a a n v o e r :  2 5 0  k is ten . V e rk o o p p rij  
zen  p la tv isc h : re d e li jk ;
! 00  kg .
Y m . 95 W itte  B ank  
Y m . 64 W itte  B ank  
Y m . 1 14 W itte  B ank  
K w . 46  W itte  B ank  
K w . 2 8  W itte  B ank  
K w . 59 W itte  B ank  
K w . 35 W itte  B ank  
K w . 155 W itte  B ank
duu ha-
570 3 7 2 6 ,—
130 2 2 6 3 ,—
90 1 90 4 ,—
75 1 5 6 7 ,—
60 1 2 7 5 ,—
45 1083 —
1 2 0 2 0 4 8 ,—
h a r in g : 185 fr. de
185 2 3 4 4 ,—
135 2 5 1 1 ,—
145 2 44  ,—
65 1 23 6 .—
5'0 1074 ,—
50 1 1 25 —
60 1 1 76,—
1 0 0 1 60 5 ,—
St oommachienen - Motoren- Stoomketels
Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 
Reederijkaai (rechtover ie  Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33
Alle mekanieke vermakingen en constructies 
Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor «hepen  
Levering van alle benoodigdheden :
Oliën, Verven. Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz.
T el. 7 17 41  en  7 27 81  P o s tc h e c k  9 9 1 3 6  H a n d e ls re g is te r  9 5
FRIGORiFERES DU LITTORAL
I J  s
GEMAALD EN  IN  BLOKKEN
N. V
Groote koelkamers voor bewaring van visch, eieren bevroren vleesch enz.
BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050
M a an d a g  9 J a n u a r i  1 93 9 .
Î s to o m tra w le r  ^ a n  de B aren tzee  m e t een  
k o lo ssa le  v a n g s t v an  3 6 0 0  b e n n e n  schelv isch , 
k a b e lja u w , g u llen , ro o b a a rd  en  zeew olf. De 
k w a lite it v an  d e  v isch  lie t  te  w en sc h e n  over, 
zo o d a t deze g o e d k o o p  w erd  afgeze t.
6 v a n g s te n  v an  h e t N o o rd en , C lo n d ijk e  en 
K o ra a lb a n k . D e v a n g s te n  w a re n  alle  zeer 
g ro o t en  b es to n d en  u it  s c h e lv isch f w ijtin g , 
g u llen , k a b e lja u w , zw a rte  en  w itte  k oo lv isch  
en vele  m a k re e l, d u s  v o ld o en d e  v e rsc h e id e n ­
heid .
1 v a n g s t v an  d e  Sylt b e s ta a n d e  u it een  
sch o o n e  p a r t i j  g u llen  en  k a b e lja u w .
T en  s lo tte  14 v a n g s te n  v an  de; W itte  B ank 
e n  W est. D eze v a a r tu ig e n  b ra c h te n  een  10 
d u izen d  k g . to n g e n , v e le  scho l en  w ijtin g  
m ed e.
B u ite n lan d sch e  a a n v o e r : 1 D een  m e t sc h a r. 
V e rk o o p p rijz e n  v e rse h e  visch* b ev red ig e n d .
H a r in g a a n v o e r : 700 k is te n ; v e rk o o p p r ijz e n  
2 00  fr . de 1 0 0  kg .
R o. 53 K o ra a lb a n k 6 50 21 70,—
Ym . 54  C lo n d ijk e 4 9 0 2 7 2 0  —
Ym . 85 W itte  B ank 2 05 3 2 0 0 ,—
Ym. 77 W itte  B ank 175 2 6 8 0 ,—
Ym. 1 79 W itte  B ank 150 2 6 9 0 ,—
Y m . 1 65 W ittn  B ank 1 70 2 4 0 0 ,—
Kw. 159 W itte  B ank 1 0 0 1 80 0 ,—
Kw. 74 W itte  B ank 150 2 1 8 0 ,—
Ym. 1 2 B aren tzee 3 6 0 0 6 2 3 8 ,—
Y m . 1 1 7 C lo n d ijk e 4 10 2 3 4 3 ,—
\  m. 1 1 5 K o ra a lb a n k 1 0 0 0 3 4 4 3 ,—
Ym. 87  W itte  B ank 150 2 7 9 4 ,—
Ym . 1 6 C lo n d ijk e 750 4 3 0 5 ,—
Ym. 15 N o o rd en 1050 3 0 8 5 ,—
Ym . 4 6  Sylt 3 40 2 8 3 9 ,—
Ym . 60  C lo n d ijk e 4 0 0 3 4 0 1 ,—
Ym . 58 N o o rd en 1075 3 9 4 1 ,—
Ym. 1 03 W itte  B ank 175 3 109,—
Ym . 29 W itte  B ank 195 2 6 3 4 ,—
^ m. 72 W itte  B ank 180 2491 —
Ym . 4 32  W itte  B ank 1D5 21 9 0 ,—
E . 2 76 D e n e m a rk e n 1 0 0 9 4 5 ,—
K w. 5 1 W itte  B ank 1 0 0 191 7,—
Kw. 1 04 W itte  B ank 65 1 2 0 1 ,—
D in sd ag  10  J a n u a r i  1 9 3 9 .
2 v a n g s te n  v a n  d e  C lo n d ijk e  b e s ta a n d e  
h o o fd za k e lijk  u it  sch e lv isch  en  w ijtin g ; 1 
v a n g s t v an  h e t  N o o rd en  b e s ta a n d e  u it w ijtin g , 
k oo lv isch  en  m a k re e l en  3 v a n g s te n  v an  de 
W itte  B ank  m e t v ele  to n g e n , sch o l en  w ij­
ting .
D e v e rk o o p p r ijz e n  w a re n  g o e d k o o p e r  d an  
d en  v o rig en  d ag , v o o ra l de ro n d e v isc h so o r-  
te n .
Y m . 112 C lo n d ijk e  5 9 0  2 6 0 2 ,—
Y m . 44  C lo n d ijk e  5 40  2 9 1 0 ,—
Y m . 8 N o o rd e n  515  2 8 3 0 ,—
Y m . 107 W itte  B ank  115 164 4,—
Y m . 102 W itte  B ank  140 23 70,—
Y m . 88  W itte  B an k  160 2 729 ,—
W o en sd ag  11 J a n u a r i  1 93 9 .
D e a a n v o e r  v an  v e rse h e  v isch  w as b e v re ­
d ig en d . V a n  h e t N o o rd en  k w am en  3 b o o te n  
to e  m e t z e e r g ro o te  v a n g s te n  m ak re e l, k o o l­
v isch , g u llen , k a b e lja u w , w ijtin g  en  sc h e l­
v isch . V a n  de K o ra a lb a n k  en C lo n d ijk e , 2 
v a n g s te n  b e s ta a n d e  u it v e le  lich te  schelv isch , 
te n  s lo tte  8 v a n g s te n  v a n  de W itte  B ank  m et 
een  g ez am en lijk e  a a n v o e r  v an  1 2 .50 0  kg. 
to n g e n  en de b ijv a n g ste n  b e s to n d e n  u it vele 
g ro o te  scho l.
D e v e rk o o p p r ijz e n  w a re n  b e v re d ig e n d ; a l­
leen  de to n g e n  k e n d e n  w eg en s  d en  g ro o ten  
a a n v o e r  een  d a ling .
Y m . 17 N o o rd en  2 0 7 5  6 3 5 0 ,—
Ym . 24  N o o rd e n  1200  4 0 3 0 ,—
Ym . 183 N o o rd en  1060  3 6 2 0 ,—
VISSCHERS !
DE BESTE
Weet U dat,
GASOIL
! HET BESTE MAZOUT!
Ivoor VISSCHERSVAARTUIOEN1 I GEFABRICEERD wordt door d e 1
Belgian Cracking Cy !
I die nooit de belangen van den 1 
fkooper uit het oog verliest 
Al hare prodlucten komen voort I van de Belgische Werkhuizen i 
|te Langerbrugge. #
BESTEL BIJ DE B. C. C. 2
1m m m m  • • • • • • • • e f
ALTONA
W E EK  V A N  2 T O T  7 JA N U A R I 1 939
T o e v o e re n :
N o o rd ze e tre ile rs
Y slan d tre ile rs
B a re n tz e e tre ile rs
H o o g z e e tre ile r
R iv ie rtre ile r
kg. 1 5 2 .9 00
3 1 5 .9 0 0  
1 .3 8 3 .2 0 0
6 .7 0 0
300
S am en- k g . 1 .8 5 9 .0 0 0
In ze n d in g en  v a n  b in n e n - e n  b u ite n la n d ;
k g . 381.9,00
H a r in g in v o e r:
tre ile rs  var« E n g e la n d  k g r . 4 2 1 .7 0 0
D e v e rb ru ik sv isc h  u it  de B aren tzee  w erd  
m o eilijk  a a n  d en  m an  g e b ra c h t. D e N o o rd - 
zeev isch , v o o ra l de k le in e  so o rte n , w erd e n  
z e e r g ev raa g d .
D e n a v ra a g  n a a r  g ro o te  so o rte n , v oo ra l 
sch elv isch , w as  z e e r  k le in .
D e k le in v issc h e rij k o n , w eg en s d en  ijsg an g  
n ie t u itg e o e fe n d  w o rd e n .
D e v a n  b n in e n - en  b u ite n la n d  in g ezo n den  
w a a r  b e re ik te  ee n  h o o g  c ijfe r.
D e v an  D e n e m a rk e n  in g e v o e rd e  h a r in g  en 
v an  N o o rw e g e n  in g ev o e rd e  h a r in g h a a i, zeeaal 
en  h e ilb o t h a d d e n  h e t 'h oo fd aand eel in  de 
m a rk to m z e t.
D e h a rii)g in v o e r v an  E n g e lan d  w as n ie t to e ­
re ik e n d  om  h e t b e d e rf  te  d ek k e n .
©
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FROID INDUSTRIE!
REBDERIJKAAI, 36, OOSTENDE
MODERNE 
FABRIEK
T E L E FO O N 722 91
IJS Handelsregiatcr N r 99 Postcheckrek. 323890
Dagalijkscha voortbrengst i 250.000 kilos H O FLEV ERA N CIER
3,'00—
4 .0 0 —
4 .0 0 —
2 —2—
2 —
......... 3,50—  2.50 3.00—  4,— 4.00—6.00— 7,— 7.00—  4,— 8.00—  6,— 8,50—• 6.—4.00— 4.50—  3,— 5.00—  3 — 5.00— 3—2.00— 2,00— 
9.0’0—  6,—
2.50— 2.50—
2,00— 2.00— ’ 2 .Ó Ó— .......... 2 .ÓÖ—3.00— 1.50 4,'00—  2— 3,50—  2.50 4.'00— 2.—3.50— 2.— 3.00—  1.50 4.00—  2.50 4.00— 2.—1.50— 1.50—  1 — 1.50— 2.00— 1.50
1 . 0 0 — 1 . 0 0 — 1.25— 1 .50—4 .0 0 — 2 .5 0 4 .0 0 —  2 ,— 4 .0 0 —  2 —
6 .5 0 — 5 ,5 0 7 .0 0 —  5 ,5 0 7 .0 0 —  5 .5 0 7 .0 0 — 5,—4 .5 0 — 4 .5 0 — 5 .0 0 — 4 .5 0 —
2 .00— 2,5'0— 3 .0 0 —  2 — 3,'00— 2 .—
1 .00— 1.50— 1.50— 1,50—
3 .0 0 —
6 .0 0 -
4 .5 0 -
5 —
2 .2 5 —  12.00— 18.00—
1 6 .0 0 —  8 ,—
................ 4 2 .0 0 — 18.—
................. 0 .8 9 —  0 .9 2
................  0 ,9 4 —  0 .8 8
................. 1 .04—  0 ,9 8
................. 0 .9 8 —  0 88
................. 0 .8 0 —  0 .75
.................. 0 .5 3 —  0 .4 0
.................17 .00— 14,—
................. 1 8 .00 — 15,—
................ 2 4 .0 0 — 2 2 .—
.................2 3 .0 0 — 19.—
................ 2 0 .0 0 —  8 .5 0
................  9 .0 0 —  7—
' . 1 4 . 5  0—  9.5  Ó'
................. 2 .6 0 —  1.65
................. 8 0 0 —  6 .50
6 4 .0 0 — 4 0 —  
. I. 1 3 .00 —
1 1 .00—  3 .1 0  
. . .  3 .8 0 —  2 .1 0
T r r b o t  ..............................................
G rie t ....................................................
G jo o te  to n g e n  ...................................
G r. m id . to n g e n  ..............................
Kl. m id . to n g e n  ..............................
Kl. to n g e n  ...................................
Kl. to n g e n  tg » \ s lip s) ....................
K l. to n g e n  (k l. s lip s)  .................
G r, sch o l ................................................
M id. schoJ ............................................
Z e t »ckol ...............................................
K l. .c h o l  ...............................................
K l. scKol II ..........................................
K l. sch o l III ............................. ............
T  o n g sc h a r  ......................................
R og  .....................................................
V le e t .....................................................
P o o n tje s  ..........................................
K ab e ljau w  .......................................
G r. G ullen  ............................................
Kl. G ullen  ..........................................
W ijtin g  ................................................
G r. sch e lv isch  ...................................................  ......................................
G r. m id . sch e lv isch  ..................................................... ..............................
K l. m id d . sch e lv isch  ................................................3 0 .0 0 — 2 3 .—
K l. sch e lv isch  .....................................
B raad sche lv isch  ........................................................  9 ,0 0 —
H eilb o t ...........................................................................  1-15----
L en g  ................................................................................  1 .35—  0 ,54
K oo lv isch  ........................................................................... I 6 .0 0 —  6 .—
M ak reel .......................................................................  9 ,5 0 —
W o lf ................................................................................ 2 1 .0 0 —
S c h a r to n g  ......................................................................2 5 .0 0 — 13,—
Z alm  ............................................................................................................
S te u r ....................................................................... ....................................
G r. ro o d e  p o o n  .........................................................................................
M id. ro o d e  p o o n  .......................................................................................
K l. ro o d e  p o o n  ........................................................... ...........................
S c h a r ............................................................................ 11 .50— 9 .5 0
B ot ................................................................................................................
H a m m e n  ......................................................................1 2 .50 —
L om  ...................... .................................................................... ..................
H a r in g  ........................................................................... 5 .7Q—  4 .15
K re e f t ...................................................................... . 1 .90—
G r. H e e k  .........................................................................................................
M id. H e e k  .............................................................................  .....................
AH * ** ; ** --------•* *-------------“
D o n d e rd a g  Z a te rd a g
7 3 .0 0 — 19.—  8 0 .0 0 — 16,—
3 0 .0 0 — 14.—  
0 .8 4 —  0 .4 4  
0 ,8 8 —  0 .7 6  
0 .4 8 —  0 .85  
0 .8 3 —  0 .7 6  
0 ,66—  0.61 
0 ,3 6 —  0 .3 01 6,00— 12,—
I 7 ,5 0 — 13.50
2 1 .0 0 — 1 7 .50
2 1 .0 0 — 13.50  
16 .50 —  6 .—
6 ,5 0 —  3 —
1 2.00 — 11,50
7 5 .0 0 — 3 5 .—  
13 .50 — I 1.50 
4 .1 0 —  2 .5 0  
3 .6 0 —  1.05
1 7 .50 — 16,50  ............................. 12 ,50—
7.2 0  .........................
2 ,S O -
M aan d ag D insdag W  o en sd ag
7 5 .0 0 — ■1 7 50 7 0 .0 0 —-2 1 ,— 7 5 .0 0 — 18,—
3 7 ,5 0 — -15,— 3 5 ,0 0 —-2 0 — 3 5 .0 0 — ■ 16—
0 .7 2 — - 0.66 0 .7 5 — ■ 0 .70 0 .7 8 — - 0 .64
0 .7 6 — - 0 .72 0 .8 0 —- 0 ,72 0 .8 0 — - 0 .6'fl
0.91 —- 0 ,8 3 0 .9 2 —- 0 82 0 .8 4 — - 0 ,7 2
0.81 —- 0 .72 0 .7 9 —- 0 ,72 0 .7 4 — ■ 0 .6 0
0 ,66— ■ 0.62 0 .6 5 — ■ 0 .59 0 .6 4 — ■ 0 .4 9
0 .4 6 — - '0 .30 0 .4 2 — ■ 0 .2 7 0 .4 0 — ■ 0 ,2 4
1 4 ,5 0 — 11.50 16 ,00— 1 2 .— 15 .5 0 — 1 1  —
15,50— 12.50 1 7 .00— ■14 — 1 4 ,00 — 12,50
1 9 .5 0 — 17— 2 2 ,00— 2 0 — 1 8.00 — 14____
19 .00 — 16.50 2 0 .00— 1 7 , - 1 1 7 .50— 15 —
16.00— 8 .5 0 1 7 ,00— 8 ,5 0 1 6 .5 0 — 9 .5 0
8 .7 0 — ■ 4 .6 0 8 ,5 0 — 6 .50 9 .2 0 — 5 —
3 6 .5 0 — 23,—
2 1 .00— 15.50 2 1 .00— 17___ 2 1 .00— 10.50
4 .60— 0.63 7 ,5 0 — 0.4 2 3 .6 0 — 0 .4 0
8 ,5 0 — 4.4 0 6 .00— 3 .3 0 5 .4 0 — 3 .3 0
6 0 .0 0 — 3 0 ,— 6 2 .0 0 — 2 3 — 6 8 .00— 2 7—
1 2 .00— 7.50 1 2 ,0 0— 8 .5 0 1 5 .0 0 — 7.1 '08 .5 0 — 2 .3 0 10 .50— 2.8 5 1 1 . 0 0 — 4 .1 0
4 .8 0 — 3,7  o 4 .4 0 — 0 .7 0 3 .7 0 — 2 . 1 0
2 7 .5 0 — 2 0 — 2 0 . 00— 19.50 2 6 .0 0 — 14 —
21 50— 19— 1 8.00 — 14.50 1 7 ,5 0 — 13—
18.00— 9 — 16.00— 1 0 — 15 00— 9,—
8 .6 0 1 O.'OO— 7.60 1 L 00— 7.70
8 .6 0 — 6.6 0 7 .7 0 — 4 .4 0 6 ,7 0 — 3 .9 0
1 .2 2 — 1.05 1 .04— '0,78 1 .24— 0 .9 0
2 .5 0 — 0.3 6 1 .25— 0 .8 4 2 .3 0 — 0 ,4 9
1 8 .5 0 — 4 .2 0 1 3 ,00 — 5 — 1 1 00— 3 .2 0
7 .5 0 — 2 .3 0 9 ,5 0 — 4.1-0 7,’5 0 — 2.6519 .00— 16,— ..................
3 '0 .00— 5 .5 0 2 5 ! o b - '9 .6 0 2 4 .0 0 — 7,50
l l . 0 0 —  4 .6 0  1 1 ,50 —  6 .5 0  9 ,5 0 —  5 .2 0  1 4 .5 0 —  7—
5 .6 0 —  4 .1 0
1 6 .00 — 10,—  6 00— 5—  
6 .6 0 —  3 ,80
1 7 .0 0 — 12 —  
6 .1 0 —  4 .4 0
1 8 .0 0 —  9 .5 0  
7 .0 0 —  5,—  
6 .7 0 —  1.60
p e r  5'0 k g . 
>
p o r  k g .
>
>
»
>
>
p e r  5'0 kg . 
>
>
»
»
>
>
p . 2 0  s tu k s  
p e r  s tu k  
p e r  50  kg. 
p . 125 kg. 
p e r  5 0  kg. 
>
>
>
>
>
»
>
p e r  kg. 
p e r  s tu k
P. 125 kg. 
p e r  5'0 kg.
>
>per kg.
»per S'O kg.
»
>
>
»
>
>
»par atuk p. 125 kg. 
»
« HET VISSCHERIJBLAD »
SC H EEPSB O U W  W E R V E N
Jos. BOEL & Zonen-
»*
I
î« i
ÎN. V.
«î TEMSCHE <J
W ER V EN  G ESTIC H T IN 1829
BOUWEN: MOTOR!KEILERS. CABOTEURS
ZEE SL E E PB O O T E N , PASSAGIERSCHEPEN, E N Z.
MODERNE DWARSHSLLING VAN 130 M.
Telegramadres : Boelwerf Temsche Telefoon : 10 en 157
Handelsregister . St. Niklaas 1018
BLANKENBERGE
S ta a t v an  v e rk o o p  v an  v e rseh e  v isch  in 
d e  m ijn  v an  B la n k en b e rg e , v an  D o n d e rd a g  5 
to t  W o e n d a g  11 J a n u a r i  1 939:
M a a n d a g  9 Ja n . fr. 2 0 .1 2 7 ,5 0
D in sd a g  1 0 J a n . 1 .1 85 ,—
P rijs  p e r  kg . v a n  de v e rk o c h te  v isch  g e ­
d u re n d e  h e tz e lfd e  t i jd p e rk :  ta rb o t  19— 2 0 ; 
g r ie t  9— 1 0 ; g ro o te  to n g e n  1 2 ; b lo k to n g e n  
17; f ru i tto n g e n  18; k l. to n g e n  1 2 ; g r. p la ten  
5 ; k le in e  p la te n  6 ; k l. v isch  4 .5 0 ; s c h a rr e n  
5 ; p ie te rm a n s  11; h a b e lja u w  7; w ijtin g  3; 
ro g g e n  3— 4 fr . p e r  kg .
DUINKERKE
D o n d e rd a g  5 J a n u a r i  1 93 9 .
G een  aa n v o e r .
V r ijd a g  6  J a n u a r i  1 9 3 9 .
S lech ts  en k e le  to n n e n  s p ro t w erd e n  v e r ­
k o c h t  a a n  12-13  fr . p e r  100 k g .
Z a te rd a g  7 J a n u a r i  1 9 3 9 .
M en n o te e rd e  de v o lg e n d e  p r i jz e n :  to n g  
3 5 — 4 0 ; p lad ijs  9— 1 0 ; s c h a r  1 0 — 1 1 ; w ij­
t in g  5— 6 fr . p e r  kg .
4 0 0 0  kg . s p ro t :  145 fr. p e r  1000 kg. 
M a an d a g  9 J a n u a r i  1 93 9 .
W ein ig  b ew eg in g . M en n o te e rd e : to n g  30 
— 3 5 ; ta rb o t-g r ie t  2 2 — 26 ; p lad ijs  6— 7 ;
s c h a r  6----9 ; w ij tin g  5----6 f r . p e r  kg .
D in sd ag  10  J a n u a r i  1 9 3 9 .
S lech ts  2 0 0 0  kg. s p ro t w erd e n  v e rk o c h t
a a n  4 0 ----160 fr . de 100 kg.
W o en sd ag  11 J a n u a r i  1 93 9 .
W e in ig  b ew eg in g . M en n o te e rd e : to n g  25
----3 0 ; ta rb o t-g r ie t  1 2 ----18; p la d ijs  6 ; s c h a r
7; w ij tin g  4 .5 0 ; ro g  4 .5 0 ; g a rn a a l 6----7 fr . |
p e r  kg .
ANTWERPEN
V rijd a g  ó j a n u a r i  1939. —  P ie te rm a n  14;
h e ilb o t 2 0 ; k a b e lja u w  6 .5 0 ----12 n e tto , 5— 9
b u to ;  gu l 5 ; k lip v isch  4 ; k n o rh a a n  4 ; k oo l- 
v isch  5 ; p lad ijs  4— 8 .5 0 ; p o o r  3 ; ro g  6—  
7 .5 0 ; kon in& svisch  6 ; ro o b a a rd  5 ; s c h a r  6 ;
v le e t 10----12; sch e lv isch  7---- 10; s te e n p o s t 3;
ta rb o t  13; to n g  1 0 ----2 5 ; w ijtin g  2 ; ze eb aa rs
2 .5 0 ; h a r in g sh a a i 7; h a r in g  1 .5 0 ; b a k h a r in g
0 .7 5 ----1 s tu k ;  g e ro o k te  h a r in g  0 .7 5 — 1 s tu k ;
s p ro t  8— 10; m o ssélen  I ;  za lm  (b e v ro z e n )  
2 4 ; p a lin g  12— 16 fr. p e r  k g .
NIEUWPOORT
D o n d e rd a g  2 9  D ec. 1 93 8 .
N .4 2 , 4 5 4 2  f r .;  0 .2 2 6 ,  527  fr.
V r i jd a g  3 0  D ec. 1938*
N .4 8 , 1451 f r .;  N .4 6 , 3 5 1 0  f r .;  N .2 6 , 3 30  fr.
Z a te rd a g  31 D ec. 1Ô38.
N .4 9 , 2 9 7 0  f r . ;  N .5 9 , 1865 f r .;  N .4 4 , 4 0 6 9  fr.
D in sd ag  3 J a n u a r i  1 93 9 .
N .4 2 , 3 8 3 6  fr.
Z a te rd a g  7 J a n u a r i  1 9 3 9 .
N .5 4 , 1756  h . ;  N .4 2 , 4 13  fr.
M a an d a g  9 J a n u a r i  1 9 3 9 .
N .5 8 , 5 3 6  ft ; N .6 2 , 1990  f r .;  N .5 9 , 3 5 9 0  fr .; 
N .5 1 , 1177 fr .;  N .4 9 , 2 7 5 5  f r . ;  N .4 6 , 1157 
f r . ;  P .4 , 3 9 4 5  fr.
D in sd ag  10 J a n u a r i  1 9 3 9 .
N .5 3 , 3 1 6 7  f r .;  N .4 4 ,2 8 8 7  fr.
W o en sd ag  11 J a n u a r i  1 93 9 .
N .5 1 , 2 0 4 7  f r .;  N .2 6 , .1248 fr.
PR IJZ E N  D ER  G A R N A L E N
De H.24 gestrand
D e o p v a re n d e n  v an  de H .2 4 , u it H eist, 
e ig e n a a r  P h il. C o rd e n ie r , h eb b e n  een, ä n g ­
s tig en  n a c h t  o p  de N o o rd zee  d o o rg em a ak t', 
d a a r  h u n  s c h e e p je  s tu u rlo o s  w as g ew o rd en  
to e n  de m o to r  z ijn  w e rk  s ta a k te . A a n  b o o rd  
b e v o n d e n  z ich  d e  sc h ip p e r, een  k n e c h t en 
tw ee  jo n g e n s .
Z o n d a g n a c h t b ev o n d  h e t s c h e e p je  z ich  in  
’t  z ich t v an  de N e d e r la n d sc h e  k u s t, to e n  p lo t­
se ling  de m o to r  s to p te . D a a r  e r  een  s to rm  
w oed de , v e rk e e rd e  de H .2 4  w e ld ra  in  g e ­
v a a r li jk e  p o s itie . D e k n e c h t w ilde n a a r  dc 
m a c h in e k a m e r lo o p e n  om  d en  m o to r  w ee r 
op  g an g  te  b re n g e n , d o c h  w erd  d o o r  een  go lf 
te g e n  d en  g ro n d  g es lag en  en b ez ee rd e ' zic!
Nieuwpoort
W IL L EM SFO N D S.
H O O G E R  V A K O N D E R W IJS . —  Op 26 
J a n u a r i  a a n s ta a n d e  g ee ft d en  h e e r  H e n ri 
V re esw y c k , de b e k e n d e  N ie u w p o o rtsc h e  
k u n s tsc h ild e r , e e n  s p re e k b e u r t  in  h e t  D u y ­
n e n h u y s  m e t als o n d e rw e rp  «De K u n st» . 
H E T  V IS S C H E R IJB L A D
is te  v e rk r i jg e n  te  N ie u w p o o rt b ij b o e k h a n d e l 
V an d e v e ld e ; L a n g e s t r a a t  
D R IE K O N tfJG E N S T O E T .
D e S tu d e n te n g ild e  r ic h tte , zooals a n d e re  
ja re n , de D rie k o n in g e n s to e t in  d o o r  de s t r a ­
te n  v a n  s ta d . E en  o m h a lin g  w e rd  te z e lfd e r­
ti jd  g e d a a n  te n  p ro f ij te  v an  de M issies.
G E M E E N T E R A A D .
Z itt in g  v an  4 J a n u a r i  1939.
D e e e rs te  z ittin g  v an  d en  g e m e e n te ra a d  
g in g  v o o r  een  ta l r i jk  p u b lie k  d o o r. W a re n  
aan w ezig  : de hh . D ee re n , G aelens, S te y a e rï , 
D r. V a n  D am m e, F. G h e e ra e r t , P h ilip p a r t , 
D u b u y , S ym oens, H o u v e n a e g h e l, B rae t, Sab- 
b e , H u y g h e b a e r t , s e c re ta r is  V a n  H ec k e .
O u d -B u rg e m e e s te r  D e e re n  n am  d en  eed  
a f  d e r  n ieu w  g ek o z en e  g e m e e n te ra a d s le d e n , 
en  v e r lie t d a a ro p  d e  z i ttin g  n a  h e t b es te  ge- 
w e n sc h t te  h eb b e n  a a n  h e t n ieu w e  b e s tu u r .
D a a rn a  w e rd  o v e rg e g a a n  to t  d e  aa n s te llin g  
v an  h e t  n ie u w  sc h ep en co lle g e .
D r V a n  D am m e w e rd  to t  e e rs te  sch ep en  
gekozen, m e t 6 s tem m e n  te g e n  S te y a e r t 5, 
en  to t  tw e ed e  s c h e p e n  de h e e r  G ae le n s  m et 
6 s te m m e n  te g e n  a d v o k a a t S ab b e  D.
D e n ieu w e sc h e p e n e n  le g d e n  h u n  eed  af 
in  de h a n d e n  v a n  d en  h e e r  S te y a e rt , u i t t r e ­
d e n d  sch ep en , d ie  h e t v o o rz itte rs c h a p  af-
Heist
Heer Henri DEBRA
BURGEMEESTER
zoo  hev ig , d a t  h ij z ijn  w e rk  n ie t k o n  v e r-  .
r ic h te n . D e s c h ip p e r  en  de jo n g e n s  zo n d en  s ta a t  a a n  d en  h e e r  G ae lens. d ie h e t, o p  zijn  
n o o d se in e n  u it  d o o r s tro o m a tra s s e n  en  k le e -  I b e u r t , a a n  D r V a n d a m m e  a fs ta a t; 
d in g s tu k k e n  in  b ra n d  te  s te k e n . M a ar n i e - '  D e ra n g s c h ik k in g  v a n  de le d e n  v a n  den  
m a n d  m e rk te  deze se in en  o p . V o o r tg e ja a g d  ‘ g e m e e n te ra a d  is als v o lg t : H H . V an d am m e, 
d o o r  d e  h o o g e  g o lven  s loeg  h e t sch ip  o v e r do , G ae lens , H u y g h e b a e r t , H o u v en ae g h e l, 
z a n d b a n k e n  h e e n  en  w erd  te n s lo tte  o p  den  ! a e r t ,  D u b u y , B ra e t, G h e e ra e r t , S ab be , y- 
zeed ijk  v an  S ch o u w en  g ew o rp e n . | m o en s, P h ilip p a r t .
D e m o sse lsch ip p e r L. O tte  en  een  s lee p b o o t D a a rn a  v ra a g t  de h e e r  G h e e ra e r t  hef 
u i t  W e m e ld in g e  s la ag d e n  e r  in  de b e m a n n in g  w o o rd  om  b ij h o o g d rin g e n d h e id  te  p ro te s te e -  
v an  b o o rd  te  h a le n  en h e t v is sch e rssch ip  te  1 te g e n  de n ie u w e  tr e in re g e lin g  en, u itb a - 
Z ie r ik ze e  b ir n e n  te  b re n g e n . D e s c h ip p e r  t in S v an  h e t  b a a n v a k  N ie u w p o o rt-D ik sm u i-
o rd t in  d e  w o n in g  v an  O tte  v e rp le eg d . H ij 
b li jk t een  p a a r  g ek n e u sd e  rib b en  te  h e b b e n  
o p g e lo o p e n . D e H .2 4  s c h ijn t b ij de s tra n d in g  
lek  g es lag en  te  z ijn , d a a r  h e t sch ip  w a te r  
m a a k t.
Oostende
30 D ec. 1 0 2 6 ,9 0
3 1 D ec. 31 7 ,00
7 J a n u a r i 441 4 ,7 0 — 7,10
1 1 J a n u a r i 2 86 3 ,8 0 — 6 ,2 0
S P R O T A A N V O E R
3'0 D ec. 11793  kg. 3 7 — 2 50
31 D ec. 5 2 1 0  kg. 9 6 — 160
2 Ja n . 2 8 5 0  kg. 160— 190
3 Jan . 1 1 0 0 0  kg . 8— 140
4 Jan . 3 6 5 1 0  kg. 2 8 — 180
5 Ja n . 10525  kg . 18— 100
6 Ja n . 2 8 0 0  kg. 95
7 Ja n . 2 4 9 0  kg. 99
9 Ja n . 2 2 3 0  kg. 145— 185
10 Ja n . 5 5 2 0 2 7— 140
BOULOGNE
D o n d e rd a g  5 J a n u a r i  1 9 3 9 .
32  tr e i le r s  en  e n k e le  d r if te r s  d ed en  de h a ­
v en  aan . M en v e rk o c h t:  3 4 5 0  m a te n  v e rseh e  
h a r in g :  1 300— 1450 p e r  la s t ; 5 1 2 0  k is ten
v an  2 2 0 -2 4 0  h a r in g e n , v o lle  2----4, ijle  1 ,2 5 ;
4 9 0  k is te n  van  26  k g . m a k re e l 7 .5 0 — 8.2 5  ; 
4 9 0 0  k is ten  v an  25 kg. w ijtin g  1 .50— 4; 
1780  k is ten  v an  2 6  kg . k o o lv isch  2— 2 .5 0 ; 
182 k is ten  v an  2 6  kg . k a b e lja u w  3 .5 0 — 5 ; 45
k isten  v an  25 k g , s c h a r  6----10; 4 42  k is ten
v à n  26  k g . m o o ie  m e id e n  5— 12; 115 k is ten  
v an  2 ó kg . to t te n  3 — 4 fr. p e r  kg.
V ri jd a g  6 J a n u a r i  1 9 3 9 .
G een  v isch .
Z a te rd a g  7 J a n u a r i  1 9 3 9 .
5 d r if te r s  en 12 tre ile r s  b e v o o rra a d d e n  de 
m a rk t . M en n o te e rd e : 5 3 0 0  m a te n  v e rse h e  
h a r in g  1310— 140'0 fr . de 100 m a te n ; 3 483  
k is ten  v a n  2 0 0 -2 4 0  h a r in g e n , v o lei 3— 3 .5 0 ; 
2 2 7 0  k is te n  v an  25 kg. w ij t in g  1 .2 5 -—2 .5 0 ; 
2 83  k is ten  v an  2 6  k g . k oo lv isch  3— 5; 50 
k is te n  v an  26  kg. k a b e lja u w  3 .5 0 — 5; 67 k is ­
te n  v an  2 7 kg. to t te n  3— 3-5’0 fr. p e r  kg .
M a a n d a g  9 J a n u a r i  1 93 9 .
29  tre ile r s  en  ta lr i jk e  k u s tb o o te n  v a a rd e n  
b in n e n . M en v e rk o c h t:  3 50  m a te n  v e rseh e  
h a r in g  1 900—-2 4 2 0  fr. p e r  100  m a te n ; 8 5 0 0  
k is te n  v an  2 0 0 -2 4 0  h a r in g e n , volle 3— 4, ijle  
1 — 1 .5 0 ; 9 96  k is ten  v an  26  kg. m a k re e l 6—  
7 ; 5 30 5  k is te n  v a n  25 kg. w ijtin g  1 .75— 4; 
178 k is ten  v an  2 6  kg. k a b e lja u w  3— 5 .5 0 ; 
85 k is ten  v an  2 6  kg. s c h a r  6—-7 ; 2 26  k isten
v ap  26  kg. to tte n  1 .75----2 .5 0 ; 86  k is ten  van
27  k g . ro o b a a rd  3—- 6 ; 35 k is ten  v an  2 6  kg. 
p lad ijs  5 .7 5  fr. p e r  kg .
D in sd ag  1 0  J a n u a r i  1 9 3 9 .
E en  d r if te r  e n  7 tr e ile r s  d ed en  de h av en  
a a n . M en v e rk o c h t:  1400 m a te n  v e rse h e  h a ­
r in g  2 5 5 0 ----2 9 0 0  fr . p e r  last* 1607 k isten
m a k re e l 2— 4 ; 9 0 0  k is ten  k oo lv isch  2 ; 54 
k is ten  p la d ijs  4 .5 0 — 5 .5 0 ; 17 k is ten  s c h a r
9— 10; 18 k is ten  g u llen  4 .5 0 ----7; 4 8  k is ten
to t te n  3 .2 5 — 4 fr . p e r  kg .
W o en sd ag  11 J a n u a r i  1 9 3 9 .
1 5 d r if te r s  en  1 7 tre ile r s  h eb b en  del m a rk t 
b e v o o rra a d . M en v e rk o c h t:  9 80  m a ten  v e r­
seh e  h a r in g  2 2 0 0 — 26*00 p e r  la s t; 655 k isten  
v an  2 0 0 -2 2 0  h a r in g e n , de v o lle  3----5, ijle
1-75— 2 .2 5 ; 4 2 5 2  k is ten  v an  25 kg, w ijtin g
2— 5; 3 32  k is ten  v an  2 6  kg . m a k re e l 7— 9; 
2 4 4 8  k is te n  v an  2 6  kg . k o o lv isch  2.50-—3; 
70 k is ten  v an  25 kg . s c h a r  6— 8 ; 195 k is ten  
v an  26  k g . k a b e lja u w  4— 7; 265  k is ten  van  
2 6  k g . to tte n  2— 2 .5 0 ; 28  k is ten  v an  25 kg. 
ro o b a a rd  3— 4 ; 34 kisteni v an  2 7 k g . p lad ijs  
4 .5 0 — 5 .5 0  fr. p e r  kg .
EEN P R O V IN C IA A L  G A L A F E E S T
O p  Z a te rd a g  a .s . te  2 0 .3 0  u. h e e ft h e t 
ee rs te  g ro o t p ro v in c ia a l g a la fe es t te n  b a te  
v a n  de b ib lio th e k e n  v an  h e t W illem sfo n ds 
p laa ts .
A lle  W ille m sfo n d sers  u it  W e s t-V la a n d e ­
re n  en  a n d e re  g o u w en  zu llen  v e rb ro e d e re n  in 
de g ro o te  K as in o z aa l v an  h e t S ta d h u is  te 
O o s te n d e .
H e t g la n s p u n t v an  d en  a v o n d  is A k a ro v a  
v an  in te rn a tio n a le  faam . Z ij za l d an se n  u i t ­
v o e ren  g e in sp ire e rd  d o o r  de m u ziek  v a n  D e­
b u ssy , R avel, F lo re n t S ch m itt, G luck , D ariu s  
M ilhaud . O n g e tw ijfe ld  zal ie d e r  O o s te n d sc h  
lid  v an  h e t^ W illem sfo n d s  e r  p r ijs  o p  s te llen  
de led en  u it  de a n d e re  a fd e e lin g e n  te  b e ­
g ro e te n , en  m e t h en  een  gezellig en  av o n d  
d o o r  te  b re n g e n . D e aan w e z ig h e id  v an  W il­
le m sfo n d sers  u it de a fd e e lin g e n  B ru gg e, 
N ie u w p o o rt, le p e r  e n  K n o k k e , bij w ie h e t 
je u g d ig  e le m e n t s te rk  zal v e rte g e n w o o rd ig d  
zijn , v e rz k e e r t  een  v ro o lijk e  d a n sp a r ti j .
V R E E S E L U K  O N G E L U K  T E  B R EED EN E
O p  de re n b a a n  te  B reed en e  h e e ft zich  een 
v re e se lijk  o n g e lu k  v ç « rg e d a a n , w a a rv a n  een  
a c h tja r ig  k n a a p je  h e t s lc h to ffe r  w as. D e a r ­
b e id e r V . A . re ed  m e t een  t r a k to r  w a a ra a n  
een  z w a re  p le tro l w as g ek o p p e ld  o p  de re n ­
b a a n , w a a rv a n  een  g ed ee lte  o p  h e t  g ro n d g e ­
b ied  v an  K le m sk e rk e  ligt. E n k e le  jo n g e  k e ­
re ltje s , d ie  o p  de re n b a a n  a a n  h e t  sp e len  w a­
re n , a c h te rv o lg d e n  d en  t r a k to r .  A f  en  to e  
w ilden  de k n a p e n  h e t w ag en  o m  o p  de p le t­
ro l p la a ts  te' n em en . A . V . h ad  ze te lk en s  
g e w a a rsc h u w d , en  m e e rm a a ls  h a d  h ij h en  
v e r ja a g d , m a a r  te lk e n s  k w a m en  ze te ru g . 
P lo ts  w erd  d e  k le in e  a c h tja r ig e  M arce l D e- 
v u y st, u it K le m sk e rk e , d o o r  een  u its te k e n d  
g ed ee lte  v an  de p le t ro l g e tro f fe n  en  ten  
g ro n d e  g ew o rp e n . A a n s to n d s  b ra c h t  A . V. 
z ijn  t r a k to r  to t  s tils ta n d  en  k w a m  h e t k n a a p ­
je  te r  h u lp . Z o rg e n  k o n d e n  n ie t m e e r b a te n . 
H e t k le in e  s la c h to f fe r  b lee k  o p  s lag  te  zijn  
g ed o o d . H e t p a rk e t  u it  B ru g g e  is te r  p laa tse  
a fg e s ta p t. O.
O P S T A N D  T EG E N  D E  P O L IT IE
D e p o litie  zag  z ich  g e n o o d z a a k t ’s n a c h ts  
een  p e rso o n  to t  d e  o rd e  te  ro e p e n , d a a r ' h ij 
zich  o n w e lv o e g lijk  g ed ro eg . D e o p m e rk in g e n  
v ie len  e c h te r  in  h e t g eh ee l n ie t  in  d en  sm aak  
v an  z ijn  v rie n d  d ie h em  v e rg ez e ld e . T o en  
m en  deze om  z ijn  e e n z e lv ig h e id sk a a rt v e r ­
zo c h t, s lo e g  h ij o p  de v lu ch t. H ij k o n  e c h te r  
in g e h a a fd  w o rd e n , m a a r  v o n d  h e t n o o d ig  de 
p o litie m a n n e n  te  s ta m p e n . H ij g e lu k te  e rin  
te  o n tsn a p p e n , d o c h  k on  sp o ed ig  w e e r b ijg e ­
h a a ld  w o rd e n  en  in g e re k e n d . M en s te ld e  v as t 
te  d oen  te  h eb b e n  m e t een  z e k e re n  G e ra rd  
D a e n e k in d t, u it  S teen e . H ij zal v e rv o lg d  w o r­
d en  v o o r sm a ad  en  o p s ta n d  te g e n  de p o litie .
—  O .
A M IT IE S  FR A N Ç A IS E S
Z o o als  n a a r  g ew o o n te  z ijn  d e  p la a ts e n  v o o r 
de v e r to o n iu g  v an  Z o n d a g  a .s . sp o ed ig  u i t ­
v e rk o c h t gew eest.
D e led en  w o rd e n  v e rz o c h t de g o ed e  p la a t­
sen  op  de tw e ed e  v e rd ie p in g  in  te  n em en .
D e v e r to o n in g  b e g in t te  4 u u r . G ed u ren d e  
h e t e e rs te  b e d r ijf  w o rd e n  d e  d e u re n  g es lo ten .
D e b e z o e k e rs  w o rd e n  v e rz o c h t zich  a a n  de 
o n d e r r ic h tin g e n  v an  h e t v e ra n tw o o rd e lijk  
p e rso n e e l te  o n d e rw e rp e n .
V O O R D R A C H T  O V E R  IJSLA N D
O p  19 J a n u a r i  a .s. s p re e k t  P ro f . V a n  O ye 
o v e r  I js la n d . D eze v o o rd ra c h t  w o rd t o p g e ­
lu is te rd  m e t lic h tb ee ld en . D e v o o rd ra c h t  g a a t 
d o o r in  de za a l v an  de « C erc le  L itté ra ire » , 
W a p e n p le in . O.
d e en  v ra a g t , d a t h e t s c h e p e n c o lle g e  de n o o ­
d ig e  v o e ts ta p p e n  zo u  a a n w e n d e n  o p d a t de 
b es lissing  v a n  h e t  b e s tu u r  d e r  B elgische 
S p o o rw eg en  n ie t te n  u itv o e r  zou  g e b ra c h t 
w o rd e n .
H E T  G A R N IZ O E N .
D e so ld a te n  v e r la te n  o n s  h ed en  Z a te rd a g  
en  w o rd e n  v e rv a n g e n  d o o r de 2e D ivisie v an  
de In fa n te r ie .
D IE F ST A L .
V e r le d e n  w eek  h e b b e n  w ij d en  d iefsta l 
g em eld  b ij d en  h. D és. D e S ch u y t v an  N ieuw - 
p o o rt-B a d e n . W ij v e rn e m e n  d a t tw ee  a a n ­
h o u d in g e n  g e d a a n  w e rd e n  m e t b e tre k  op 
d ezen  d ie fs ta l en  d a t de b e tic h te n  te  G en t 
o p g es lo te n  z ijn .
S C H A P E N  D O O D G E B E T E N .
W ij h eb b e n  v ro e g e r  re ed s  g em eld  d a t veel 
s c h a p e n  d o o r een  o n b e k e n d e n  h o n d , m oge-' 
li jk s  een  w olf, d o o d g e b e te n  w erd e n  en  d a t 
n a d e rh a n d  een  h o n d  d o o d g e sch o te n  w erd . L a­
te r  w e rd  n o g  een  tw e e d e n  h o n d  d o o d g e sc h o ­
te n . H e t m o e t z ijn  d a t m en  n o S k e t s c h ä ­
dige d ie r  n ie t g e tro f fe n  h e e ft, w a n t in  de 
w eide  v an  G. V a n d e n  B ro u ck e , la n d b o u w er 
v an  N ie u w p o o rt, h e e f t m en  v ijf  s c h a p e n  d ood  
g ev o n d en . D e d ie re n  h a d d e n  de o o re n  a fg e ­
b e te n  en  deze w a re n  in  d e  w e id e  v e rsp re id . 
H e t m e e re n d e e l d ezer d ie re n  w a re n  a a n  de 
r e c h te r  b il g eb e ten .
G IFT
D e e r fg e n a m e n  v an  d en  o v e rle d e n  b ee ld ­
h o u w e r  P ie te r  B ra ec k e , g e b o re n  N ie u w p o o rt-  
n a a r , h e b b e n  a a n  h e t s te d e lijk  m u se u m  een  
r i jk e  v e rz am e lin g  k u n s tb e e ld h o u w w e rk e n  g e­
s c h o n k e n . D eze b e s ta a n  u it  een  zestig ta l 
b e e ld h o u w w e rk e n  v an  g ro o te  w aa rd e .
T W IS T
In  een  h e rb e rg  a a n  de K aa i b ra k  tw’ist u it 
o n d e r  b e d ro n k e n  so ld a ten . E en  d e r  m an n en  
k re e g  een  s ta m p  in  d en  o n d e rb u ik  en  m o est 
n a a r  h e t  m il ita ir  h o sp ita a l o v e rg e b ra c h t 
w o rd en . D e m ilita ire  o v e rh e id  a lso o k  de g e n ­
d a rm e r ie  s te ld e n  een  o n d e rz o e k  in . T w ee  so l­
d a te n  d ie b e tic h t w a re n , w erd e n  g e v a n k e ­
li jk  w eg g ele id .
V A L
L ien e C a ro e n , h e t v r ie n d e lijk  v isc h v ro u w tje  
v an  de v isc h m ijn , h e e f t te rw ijl zij h a a r  v isch - 
ro n d e  in  N ie u w p o o rt d eed , een  v al g ed aan  
en  zich  a a n  de k n ie  b ez eerd . W ij w en sch en  
h a a r  een  sp o ed ig e  h e rs te llin g .
BIJ O N Z E  V ISSC H E R S
H e t sch ip  N .52  «St. P ie rre » , e ig e n a a r  V e r-  
b an ck  A lex , h ee ft, w ijl te r  v isc h v a n g st, h e t 
s p ro tn e t  v e rlo re n .
---- H e t v is s c h e rsv a a r tu ig  0 .1  12, te r  v isch -
v a n g s t z ijn d e , h a d  m o to rd e fe k t en  w erd  d o o r 
d e S ta a ts s le e p b o o t v an  N ie u w p o o rt onze h a ­
v en  b in n e n g es le ep t.
---- W ij v e rn e m e n  d a t  m en ig e  o n z e r v is­
sc h e rs  D in sd ag  la a ts t, te r  s p ro tv a n g s t z ijn de  
in  de F ra n s c h e  w a te re n , d o o r  de «ko olbo o t»  
v e r r a s t  w e rd e n  en  h u n  n e t  m o es ten  p r iis  g e ­
v en  om  te  o n tsn a p p e n
Kleine Aankondigingen
CINEMAS
RIALTO
D e M arx  B ro th e rs  in  « P a n ie k  in  h e t  H o ­
te l» . —  «L a G ou a leu se» , m e t L ys G au ty .
K in d e re n  n. to e g e la te n .REX-CINE
M arie  Bell in :  « B lan ch e tte » . ---- J a c k  O ak ie
en  Bob B urns  in  « S n o rk t M. B urns» .
K in d e re n  to eg .RIO-CINE
« L a B ohêm e» , m e t J e a n  K ie p u ra  en  M a rth a  
E g g e r th . -—  « B re lan  d ’A s» , m e t A lic e  F ay e 
on D o n  A m e c h e . K ind, to eg e l.ROXY (gewezen Odéoa^
Z elfd e  p ro g ra m m a  als de R ia lto .CINE-PALACE
« K alibe r fî m m .» , m e t Jew  A y n e s  en  G ail 
P a tr ic k . —  «E n g el» , m e t M a rlè n e  D ie trich . 
H e rb e r t  M a rsh a ll en  M elvyn D ou g las .FORUM
A n n  S h e rid a n  in  « D e D o len d e  E rfg e ­
n am e» . —  P ie r re  F re sn ay - en  N a d in e  V og e l 
in  «D e M id d e llan d sch e  Z e e  in  O p sch u d d in g » .
K in d e re n  to e g e la te n .ST tlD lA C
D e re is  om  de w ere ld  in  60  m in u ten .
K in d e re n  a l ti jd  to e g e la te n .
CAMEO
« E en  f ijn e  V lieg » , m e t J e a n n e  H arlo w , W il­
liam  P ow ell. —  « B o v en m atige  K ra c h tin s p a n ­
n in g » , m e t L ud w ig  K e rsc h e r.
K in d e re n  to e g e la te n .CINE OPEX
«D e W e t v an  d e  P ra ir ie » , m e t G ene A u try . 
—  « L a B ohêm e» , m et M a rth a  E g g e r th  en 
Je a n  K ie p u ra . K . to eg .
—  V issc h e rsv lo o t g e h e c h t aan. de h av en
v a n  N ie u w p o o rt o p  1 J a n u a r i  1939
T o n n e m a a t
N ie u w p o o rt n e tto b ru to
S lo ep en 52 3 1 8 ,4 0 1 015,13
O p e n  b o o te n 1
D e P a n n e :
S lo ep en 7
O p e n  b o o te n 9 3 3 ,1 4 108 ,34
O o s td u in k e rk e
S lo ep en 7 34,51 9 7 ,39
E in d e  1938 76 3 9 8 ,3 7 1 2 2 0 , 8 6
E in d e  1 93 7 74 3 8 6 ,0 5 1 209,34
W in st 2 12,32 1 1,52
B U R G E R L IJK E  S T A N D
G e b o o rte n : R a t t ie r  M o n iq u e , d o c h te r  v an  
E m iel e n  B au d ère  M a rth e .
H u w e lijk sa fk o n d ig in g e n  : V a n o o s t L eo , 
la n d b o u w e r te  M o ere  en  S e rru y s  M ade le ine , 
la n d b o u w s te r  te  Z ev eco te .
D E T R E IN D Œ N S T E N
D o o r d e  sp o o rw e g m a a tsc h a p p ij  w o rd t m e­
d eg ed ee ld , d a t de h u id ig e  d ie n s tre g e lin g  op  
h e t  b a a n v a k  N ie u w p o o rt-D ik sm u id e  n ie t zal 
v e ra n d e rd  w o rd e n .
A a n  een ige  o v e rw eg en  w o rd t de b ew ak in g  
af g esch aft, m a a r  d it zal g e p a a rd  g aa n  m et 
h e t  tre ffe n  v an  v e ilig h e id sm a a tre g e le n .
W a t d e  v isc h v e rze n d in g en  u it  N ie u w p o o rt-  
B ad b e tre f t , deze zu llen  g esch ied e n  zooals 
v o o rh e e n .
C IN E M A S
K IN O  Z A N N E K IN  :
F o x a k tu a lite ite n . -  «De D am e in ’t  B lauw » 
m e t Jess ie  M a tth eg s, R o b e r t F lem ing , L ou is 
B orell. —  «De W itte  Engel»^ m e t K ay  F ra n ­
cis en  Iv an  H u n te r . K ind . to e g e la te n
C IN E  N O V A . ---- « Z w erv ersv o lk »  m e t R o-
say  F ra n ç o ise  en  A n d ré  B rû lé . ---- «G eheim e
Z en d in g » , m e t C h a rle s  S ta r re tt .
British Ropes Ltd
LONDON
D at « n e t  V issc n e n jo laa »  m e t v re u g d e  deze 
b en o e m in g  b eg ro e t, is te  b e g rijp e n , n ie t  a l ­
leen  o m d a t de h e e r  D e b ra  ee n  v r ie n d  is, 
m a a r  o m d a t h ij een  m an  is u it  de v issch e rij-  
w ere ld , d ie e r  v o o r en  d o o r  leeft.
H e t is v o o r de v issch e rij b ev o lk in g  v an  
H eis t b ijz o n d e r v e rh e u g e n d  o m d a t, en  d it 
m ag  gezegd, e r  te  H e is t n o g  zo o veel te  d oen  
v a lt om  de h e ro p b e u r in g  v an  h e t v issch e rij-  
o n d e rw ijs , h a n d e l en  n ijv e rh e id , se izo en b e - 
la n g e n  e n  n o g  zooveel a n d e re  zak en , te  b e ­
w erk s te llig e n .
H e is t zal v o o r d it a lle s  in  d en  p e rso o n  v an  
d ezen  k n a p p e n  o u d -re e d e r  en  g ro o th a n d e la a r , 
een  m an  v in d e n  d ie d o o r z ijn  in it ia tie f , o rg a ­
n isa tie - en  h a n d e lsg e e s t d e  a a n g e w e ze n  p e r ­
so o n  is o m  de H e is ts c h e  fin a n c ie s  w ee r ge­
zo n d  te  m ak en .
V ee l zal v an  d en  h e e r  D e b ra  v e rw a c h t w o r­
d en , vee l n u ttig s  zal h ij k u n n e n  v e rr ic h te n .
« H e t V is sc h e rijb la d  » za l h em  s tee d s  te r  
z ijd e  s ta a n , d a a r  w a a r  h e t  a ls  v a k b la d  d er 
g a n sc h e  v issch e rsb ev o lk in g  g e ro e p e n  k an  
w o rd e n  om  o p  n u ttig e  w ijze  e r  to e  b ij te 
d ra g e n  su g g e sties  v o o r  te  b re n g e n  d ie  k u n ­
n en  b ijd ra g e n  to t  de w e lv a a rt v an  h e t H eist­
sch e  v o lk .
A a n  o n s  dus h e t w o o rd  en  a a n  d en  h e e r  
D eb ra  w en sc h e n  w e g oed  heil in  de zw a re  
ta a k  w elke  h ij in  d en  lo o p  v an  de zes v o l­
g en d e  ja re n  za l te  d ra g e n  h eb b en .
Schoone Visch winkel 
over te nemen
in belangrijke centrum.
Gesticht in 1885.
Groote verkoop. Belangrijke winsten. 
Antwoorden bureel van het blad on­
der letters B. A. 68
Aan de Visscherij
Gewezen commercieel directeur, 
maatschappij beheerder en expert boek­
houder, vraagt plaats met of zonder 
associatie. Beste getuigschriften. Schrij­
ven }. M. bureel van 't blad. (60)
BED IEN D E 
gezetten ouderdom, goed op hoogte 
vischhandel algemeen, uitvoer Enge­
land Frankrijk, briefwisselaar vlaamsch 
engelsch, fransch, boekhoud., wenscht 
plaats, ofwel bediende, ofwel deelge­
noot zonder kapitaal.
Schrijven onder letters B. B., burgel 
van dit blad. 70
OVER TE NEM EN :
goed gelegen
Café «Zeemanshuis»
CONGOLAAN, 87 (OPEX)
(63)
TE K O O P:
Garnaalvisschers-
vaartuig
0.53, met Diesel motor Deutsche W e r­
ke 50 P.K., in zeer goeden staat, met 
alle toebehoorten. Gereed om te vis- 
schen.
Zich te wenden bij Eduard Peeters, 
Schipperstraat, 5, Oostende. (64)
AAN DE N IE U W E  VISCHMIJN
Zeven best gelegen perceelen bouw­
grond te koop, te beginnen van 10.000 
Fr. Z. wend. 50 Joz. II str. van 12 
tot 14 u. (65)
KE7 V1SSCHER1JBI A D
la te  v e rk r i jg e n  t t  H e is t, bij j a n  D eck e rs , 
d & gb iadv erko op er, K e rk s tra a t .
A tt m
G E M E E N T E R A A D
O p  V rijd a g  6 J a n u a r i  k w am  de n ieu w e 
G e m e e n te ra a d  om  1 7 u . b ije en , o n d e r  v o o r­
z i tte rs c h a p  v an  h e e r  B u rg e m e e ste r  D em y tte -  
n a e re . A lle  ra a d s le d e n  w a re n  o p g ek o m e n .
H e e r  D e m y tte n a e re  h e e tte  de n ieu w e ge­
k o z en en  w elko m , d a n k te  de led en  v an  den  
o u d en  ra a d  en  de n ie t h e rk o z e n e n  v o o r h u n ­
n e  m ed ew e rk in g  g e d u re n d e  de v e rlo o p e n  p e ­
riod e , en  v ro e g  a a n  den  n ieu w en  ra a d  ee n ­
d ra c h tig  de a ig e m ee n e  b e la n g e n  te  b e h a r t i­
gen .
H e e r  G o e tin c k  d a n k te  n a m e n s  de m e e rd e r-  
h e id sg ro e p  en  h e e r  D e G eld e re  n am en s  de 
o p p o s itie .
D e n ieu w e ra a d s le d e n  leg d en  v e rv o lg en s  
d e n  g e b ru ik e ji jk e n  ee d  af, w a a rn a , h e e r  D e­
m y tte n a e re  d e  v e rg a d e rin g  a ls  n ie t h e rk o ze n e  
v e rlie t. O n d e r  v o o rz itte rs c h a p  v an  h e e r  De 
G eld e re , w erd  v erv o lg en s  o v e rg e g a a n  to t  de 
v e rk ie z in g  d e r  sch e p e n e n . W e rd e n  v e rk o z e n : 
h e e r  G o e tin c k  ee rs te  s c h e p e n ; h e e r  D ’h au w  
tw e ed e  sch ep en , m e t ie d e r 6 s tem m e n  ( l ib .)  
te g e n  5 w itte  b rie fje s  ( k a th . ) .
A P O T H E E K D IE N S T
D e a p o th e e k  L a m o ra l zal op  Z o n d a g  
J a n u a r i  den  g an sc h e n  d ag  o p e n  z ijn .
15
Blankenberge
r D e h . b u rg e m e e s te r  P au w e ls  w en sc h t de 
m e t g ro o t g e n o e g e n , d a t g e k o z e n e n  g e lu k  en  h o o p t d a t de n ieuw e 
en  G o v a e rt R en é , beid en  I ra a d  zal d e  w e lv a a r t v an  de s ta d  en  v an  de
«O »-
Consortlum der Beste F.ngelsche
------ Stsaldraadfabrieken ---------
De Wereldberoemde Stalen 
Korretouvven «BuHvant*, «Ellis», en*. ------ o---------
^ geiten «n Depothouders voor
Oostende en de Belgische Kust OSTEND STORES & ROPEWORStfS N. V.
PEEDERITKmAI — OOSTENDE
PR IJSB O L LIN G
O p  M a an d a g  1 6 J a n u a r i ,  ja a r li jk s c h e  raon - 
s te rp r ijs b o ll in g  v o o r de v ro u w en , o p  h e t gaa i- 
b o rd  bij Ju le s  S am y n , K e rk s tra a t  15. E r zijn  
500  fr. p r ijz e n  te  w in n en . E r  w o rd t g eb o ld  
op  losse g aa ien  a a n  5 fr. v o o r d e  se rie  van  
6 b o llen  en  8 fr . v o o r  2 se rie s  v a n  6 bo llen . 
M en k a n  2 p r ijz e n  g e n ie te n , w a a rv o o r  de 
h o o g s te  se rie s  in  a a n m e rk in g  k o m en .
In sc h rijv in g  v an  5 to t  8 .3 0  u ., w a a rn a  de 
k am p in g .
N. B. ---- D eze p ra c h t ig e  p r ijsb o llin g  is to e ­
g e la te n  a a n  a lle  v ro u w e n  v an  H e is t en om ­
lig g en d e , lid  o f n ie t  lid. Ie d e re e n  is w elko m .
D E G EZIN SV E R G O E D IN G EN
E e r la n g  v e rw a c h t m en  a a n  h e t K o n in k lijk  
b e s lu it to t  v e ra lg e m e e n in g  to t  d e  w e rk g e v e rs  
en  b ijz o n d e re n  d e r  w et o p  de g ez in sv erg o e­
d in g e n  w a a rb ij zij d an  o o k  v a n  de v o o rd ee le n  
b ij deze w et v e rle e n d  zu llen  k u n n e n  g en ie ten .
D e b e lan g h eb b en d en , en  o o k  de vi&schevs 
k u n n e n  b ere id w illig  in lic h tin g e n  b ek o m e n  op 
h e t s e c re ta r ia a t, O n d e rw ijs s tra a t 73, H eist.
G E SL A A G D  B O L D E R SFE E ST
D e e e rs te  p rijsb o llin g , in g e r ic h t in  h e t  lo ­
k a a l O ud e M a rk t 1 3, k e n d e  een  w a re  b e la n g ­
s te llin g ; e r  w a re n  v o o r  de g e le g e n h e id  1 0 2  
b o ld e rs  d ie a a n  d e  k a m p in g  d e e ln a m en .
V o o r de ta lr i jk e  lie fh e b b ers  ee n  ec h te  g e­
le g e n h e id  om  d en  Z o n d a g  av o n d  een  leuke; 
p a r t i j  te  g a a n  d o e n  in v e rm e ld  lo k aa l.* * *
V E RB O D E N  Z A N D  T E  L A D E N
H e t C o llege  v an  B u rg e m e e s te r  en  S c h e p e ­
n en  h e e ft a a n  h e t b e s lu it h e r in n e rd  d a t hefc 
v e rb o d e n  is za n d  te  la d e n , op  d en  w an d eK  
w eg  en  Z e e d ijk  te  H e is t en  D u in b e rg e n . D e 
o v e r tre d e rs  zu llen  g e s tra f t  w o rd e n . A lle  b e ­
la n g s te lle n d e n  to j h e t b e h o u d  v an  o n s  s tra n d  
w o rd e n  g e v ra a g d  h ie ra a n  h u n n e  m e d e w e r­
k in g  te  v e rle e n e n , en  de o v e r tre d e rs  te  h e l­
p en  aà n d u id e n .
mmm
G E M E E N T E R A A D
E en  o p e n b a re  z ittin g  v an  den  G e m e e n te ­
ra a d  is v o o rz ien  te g e n  to e k o m e n d e  w eek  D o n d erd a g .
D ag  en  u u r  zu llen  e e rs td a a g s  a a n  h e t p u ­
b liek  m ed eg e d e e ld  w o rd e n .
**
O P E N B A R E  V E R L IC H T IN G
O p  v o o rs te l v an  h e e r  S c h ep en  D ’h o u w  zal 
e e rs td a a g s  o v e rg e g a a n  w o rd e n  m e t d e  h e r ­
v o rm in g  d e r o p e n b a re  v e rlic h tin g .
D eze m a a tre g e l, d ie  h o o g s t d rin g e n d  is, za l 
d e a ig e m ee n e  g o e d k e u rin g  m o g en  g e n ie te n .
E r  w e rd e n  o n d e r  m e e r  o ok  ta l v an  o p - 
sc h ik k in g s- en  v erb e te r in g sw erk en - v o o rz ien , 
d ie  o n m id d e llijk  een  g an sc h  b e te r  u itz ic h t 
zu llen  d a a rs te lle n .
B EW EG IN G  B U R G E R L IJK E  S T A N D  EN 
B E V O L K IN G  (D IE N S T JA A R  1 9 3 8 )
G e b o o r t e n .........................................................  | 4 7
H u w e lijk e n  ....................................................... 3 |
O v e r l i jd e n s ........................................................  70
E ch tsc h e id in g e n  ............................................. 2
N a tio n a lite itsv e rk la r in g e n  ...................... 4
A a n k o m s te n  in  de g e m e e n te ................... 3 10
A a n k o m s te n  d o o r  g e b o o r t e n ..................  14 7
T o ta a l a a n k o m s t e n ........................................ 4 5 7
U ittre d in g e n  .....................................................  2 9 9
U it tre d in g e n  d o o r  s te r fg e v a lle n  . . .  . . .  70
T o ta a l u it t re d in g e n  .....................................  369
B ev o lk in g  o p  3 1-1 2-1 9 3 7  ............ 6 5 5 2  zielen
B ev o lk ing  o p  3 1 -1 2 -1 9 3 8  ...........  6 6 4 0  zie len
A a n g ro e i b e v o l k i n g ..........................  88  zielen
EEN SU C C E S
W ij v e rn e m e n  
G o em in n e  L ou is  
le e r lin g e n  v a n  d en  M o to ris te n - en  Z e e v a a rt-  
cu rsu s , m e t g o e d  g evolg  de p ro e f  h eb b e n  a f­
g e legd  v an  m o to ris t v o o r  h e t  d rijv e n  v an  
m o to rs - te r -z e e v a a r t v an  5 0 0  P .K .
A a n  deze h e e re n  ee n  h a r te l i jk  p ro f ic ia t . 
V o o r  de te g e n w o o rd ig e  le e r lin g e n  w eze h e t 
een  aa n m o e d ig in g  om  tro u w  de lessen  te  
v o lg e n  1 * * *
H E T  V IS S C H E R IJB L A D
in te  B la n k e n b e rg e  v e rk r i jg b a a r  b ij b o e k ­
h a n d e l D e v rie n d t, K e rk s tra a t .w *•*
V O O R D R A C H T  EN EEN W E N SC H
V e rle d e n  V rijd a g  h ie ld  de h e e r  G illis, la ­
b o ra to r iu m le id e r  b ij h e t  Z ee w e te n sch ap p e lijk . 
In s t itu u t, een  v o o rd ra c h t  v o o r  onze  v issch ers  
o v e r  « S p ro t e n  M a k ree l»  en  een  h e rh a lin g  
v an  de e e rs te  les g eg ev en  te  H eist.
T a lr ijk  w as de opTcomst, a lh o ew e l e r  h ee l 
w a t in  zee  w a re n , en  m e t de m ee ste  a a n ­
d a c h t w erd  de u ite e n z e ttin g  g evolgd . G o e d ­
g ek o z en  lic h tb e e ld e n  v e rd u id e li jk te n  de v o o r ­
d ra c h t .
U it deze  3 5 -k o p p ig e  o p k o m s t v a lt  e r  wel 
ie tw a t te  le e re n .
W a a ro m  d e  v issch ers  en  v issch e rs lee rlin g en  
v e rp lic h te n  zich  te  v e rp la a tse n  n a a r  H eist 
w a n n e e r  h e t to ch  w el g e m a k k e l ijk e r  zou  zijjn 
deze le ssen  te  B la n k e n b e rg e  zelf te  la ten  
g ev en ?
Im m ers  de re is  v an  een  d e r t ig ta l  p e rso n e n , 
h e e n  en  te ru g , k o s t v o o rz e k e r  ru im  zooveel, 
zoo n ie t m e e r, a ls  h e t  h o n o ra r iu m  d a t aan  
den  v o o rd ra c h tg e v e r  zou  u itb e ta a ld  w o rd e n  
v o o r ee n  s u p p le m e n ta ire  v o o rd ra c h t. D a a re n ­
b o v en  k o m e n  de w a re  B la n k en b e rg sc h e  v is­
sc h e rs  h ee l w a t g e m a k k e lijk e r  o p , d an  zu lk 3 
e ld e rs  h e t g eval is.
D e h. G o e v e rn e u r, a a n  w ien s  in it ia t ie f  deze 
n u ttig e  v o o rd ra c h te n  te  d a n k e n  z ijn , za l-v o o r­
z e k e r  d e  a a n g e h a a ld e  m o g e lijk h e id  o n d e r­
z o e k e n  te g e n  h e t  to e k o m e n d e  ja a r .
IN D E S T E D E L IJK E  V A K S C H O O L
In de S te d e lijk e  V a k sc h o o l w erd  een  ee rs te  
p ro e f  g en o m e n  m e t h e t g ev en  v an  w e te n ­
s c h a p p e lijk e  v o o rd ra c h te n . Z ij m ag  g es laa g d  
h e e te n .
Ing. V a n  H o re n b e e k  s p ra k  o v e r D e T e c h ­
n iek  van  h e t  A u to g e e n la s sc h e n  en h e t b e ­
la n g  v an  de L a sc h te c h n ie k » . D e k la re  u ite e n ­
z e ttin g  w erd  g ev o lgd  d o o r  een  film  o p g e n o ­
m en  in h e t  L a s c h -In s titu u t te  Pa-rijs;
P a tro o n s  en  le e r lin g e n  m e ta a lb e w e rk e rs  
v e rd ro n g e n  z ich  in  de v o o rd ra c h tz a a l v an  de 
sch o o l en. lu is te rd e n  m e t a a n d a c h t  n a a r  de 
b e la n g r i jk e  v e rk la r in g e n  v an  d e n  v o o rd ra c h t­
g ev e r i n  d ru k te n  d a a rn a  d en  w en sc h  u it, d a t 
p ra c tis c h e  p ro e v e n  d o o r  d en  h e e r  Ing . V an  
H o re n b e e k  z o u d e n  g eg ev en  w o rd e n  o p  la te ­
re n  clatum . Z u lk s  za l g esch ied en .* »
L O O P  V A N  D EN B U R G E R L IJK E N  S T A N D  
G E D U R E N D E  H E T  JA A R  1 9 3 8 .
A a n ta l  g e b o o rte n  2 3 1 , w a a rv a n  123 to t 
d e w e tte l ijk e  b e v o lk in g  b e h o o re n d  en  108 
to t  de b e v o lk in g  v an  a n d e re  g em een  en  be- 
h o o re n d .
A a n ta l  s te r fg e v a lle n  : 108, w a a rv a n  80 
to t  de w e tte l ijk e  b ev o lk in g  b e h o o re n d  en  28 
v an  a n d e re  gem eenten*
A a n ta l  h u w e lijk e n  : 64 .
A a n ta l  e c h tsc h e id in g e n  : 2.
,D E  N IE U W E  G E M E E N T E R A A D .
D in sd a g n a m id d a g  w erd  de n ieu w e  g e m e e n ­
te ra a d  b ije e n g e ro e p e n  in  aan ste l'lin gsz itting . 
T en g e v o lg e  v an  een  e le c trisc h  d e fe k t m o est 
d e  v e rg a d e r in g  b eg in n e n  bij k a a rs l ic h t h e t ­
g een  een  e ig e n a a rd ig  k a r a k te r  gaf. H e t is 
n o c h ta n s  te  h o p e n  d a t  h e t n ieu w  b e s tu u r  e r  
n ie t d o o r  za l b e in v lo ed  z ijn  en  d a t h e t h e l­
d e rs te  l ic h t za l s c h ijn e n  g e d u re n d e  h e t m a n ­
d a a t d a t n u  b eg in t.
A l d e ' g e k o z e n e n  n e m e n  p la a ts  ro n d  de 
g ro e n e  ta fe l : de h . A . P au w e ls , d ie  v o lgens 
de w e t b u rg e m e e s te r  b lijf t  to t  e r  een  n ieu w e 
b e n o e m in g  g e b e u r t ; re c h ts  de h h . L. N uy- 
te m an s , L. V a n  S luys, V . D e R y c k e r, F. 
B ou te , A . L o u ag ie , M. P o p e lie r , L inks, de 
H H . R. V a n h e c k e , L. D e W ilde , E. V a n d e r 
M a rliè re  en  M ej. M. D e M e u len ae re  en  den  
s ta d ss e c re ta r is  D . V a n h o o re n .
D e h . B u rg e m e e s te r  P au w e ls  g ee ft lezing  
v an  h e t  b e s lu it v an  g o e d k e u rin g , d o o r de 
B esten d ig e  D e p u ta t ie , v an  de v erk iez in g  v an  
16 O c to b e r  1.1. a lso o k  v an  h e t v e rs la g  als 
t i jd e li jk e  s tad sb ed ie n d e , v a n  den  h . M. P o ­
p e lie r . S c h e p e n  V a n  H ec k e  n ee m t de ee d a f­
le g g in g  a f  v a n  d en  h . P au w e ls  d ie o p  z ijn  
b e u r t  d en  eed  a fn e e m t v an  d e  a n d e re  leden
b e v o lk in g  b e tra c h te n . H ij d a n k t de o u d e  le­
d en  v o o r h u n  w e rk  en  w e n sc h t d e  n ieu w e 
sc h e p e n e n  g elu k . D e h e e r  L. V a n  S lu ys d a n k t 
in  n a a m  v an  de n ieu w e s c h e p e n e n  en  doet 
d e  b e lo fte  te  w e rk e n  v o o r  h e t w elz ijn  van 
a llen . D e h . L. N u y te m a n s  d a n k t o p  zijn  
b e u r t  de a f tre d e n d e  le d e n  v an  d en  ra a d . Na 
die to e s p ra k e n  w o rd t d e  o p e n b a re  z i ttin g  ge­
hev en .
V ele v r ie n d e n  v an  de n ieu w e  m ee rd e rh e id  
w a re n  o p g e k o m e n  v o o r d ie  e e rs te  v e rg a d e ­
rin g . V o o r d e  a n d e re  z ittin g e n  zal het. zeker 
w e d e r z ijn  a ls  v ro e g e r , d a t n ie m a n d  te g e n ­
w o o rd ig  is om  d e  b e ra a d s la g in g e n  b ij te  w o­
n e n  !
Z O N D A G D IE N S T  D E R  A P O T H E K E R S .
O p  Z o n d a g  15 J a n u a r i  zal d e  ap o th ee k  
V o g e ls , B a k k e rs s tra a t, d en  d ie n s t v e rz ek e ren . •  •  èr
C IN E M A ’S.
 ^ P A L L A D IU M , K e rk s tra a t . —  D ag b lad . —  
<Le C irq u e  en  F o lie»  k lu c h tig e  film. m e t Joe 
E . B ro w n . « H e t G eh eim  v a n  een  L even»  m et 
P ie rre  B la n c h a r, L ise tte  L an v in , G ilb e r t  Gil, 
M a rg u e rite  T em p ley . K in d ê re n  ^ to ege la ten .
C O L ISE E , L a n g e s tra a t . —  P a th é r jo u rn a l . 
W e re ld g e b e u rte n is se n . «L a C itad e lle  d u  Si­
lence»  m e t A n n a b e lla . en  P ie r re  R e n o ir, A- 
le x a n d e r  V ig n a u lt  en  P ie r re  Lar.qu.ey..
T o e k o m e n d e  w eek  : « S can d a le  au z  G ale­
ries»  e n  «M ystè re  d e  la  G ro tte  J a u n e » .
C IN E G R A F IS C H E  U N IV E R S IT E IT . _  Col- 
lisée. P ro g ra m m a  v an  D in sd ag  1 7 Ja n u a ri 
1939  : M u z ie k k u n s t : M end elssoh n . A a rd ­
rijk sk u n d e  : K re o o lsc h e  A a rd e . P o litie k  en 
p sy ch o lo g ie  : H e t D u its c h la n d  v a n  m o rg en . 
O n tsp a n n in g  : T h e o d o re , p as  o p  !
v an  d e n  R a a d . die allen* m e t een  k lo ek e  
s tem , g e tro u w h e id  zw eren  a a n  d e n  K on in g . 
g e h o o rz a a m h e id  a a n  d e  G ro n d w e t, en  aan  
de w e tte n  v an  h e t B elgische v o lk .
E r  w o rd t o v e rg e g a a n  to t  d e  v e rk ie z in g  v an  
de s c h e n e n e n  ; A ls  1 e s c h e p e n  w o rd t de 
h. L. V an  S luys g ek o zen  m e t 6 s tem m e n  te ­
g en  5 »vitte b r ie f je s  en  a ls  2 e sc h e p e n  h e e r  
V. D e R y c k e r. o o k  m e t  6- s te m m e n  te g e n  5 
w itte  b rie fje s . D e tw e e  n ieu w e  sch ep en en  
legg en  d en  g ro n d w e tte l ijk e n  eed  af.
f Heeren Hookers,
die gewoon zijfc uw cigaren, en 
cigarillos in het groot te koopen, 
vraagt gratis stalen en prijsop­
gave van Hollandsche cigaren, 
o.a. KAREL I en andere Holland­
sche merken, tegen groote kor­
ting.
Interessante prijzen voor café­
houders-
J. OOSTROM  Van Maerlantstraat, 34 
BLANKENBERGE
(62.)
G O U W K A M P IO E N S C H A P P E N  V O O R  
TU RN E N .
O p  Z o n d a g  15 J a n u a r i  e. k . in  d e  feest­
za a l « O ns H u is»  w o rd e n  g o u w k am p io en - 
s c h a p p e n  b e tw is t tu ssc h e n  v e rsc h ille n d e  tur~ 
n e rs m a a ts c h a p p i je n  v an  W e s t-V la a n d e re n .—  
’s M o rg en s  v an  9 to t  12 u u r  en  ’s nam id ­
d ag s  v a n  2 .3 0  to t  5 .3 0  u u r . A ig em e en e  in ­
g a n g  2  fr..
H e t  tw e ed e  W in te rfe e s t v an  de T u rn k rin g  
R u s t-R o e st is v as tg es te ld  o p  12 F eb ru ari, 
in  O n s  H uia. *★ *
D E  V L A A M S C H E  K ERM IS.
D it fees t te n  b a te  v an  h e t R o o d e -K ru is  be­
lo o ft e e n  sukse® te  z ijn . H e t  s tu d e n te n m u - 
z iek  v a n  de R ijk sn o rm a a lsc h o o l za l z ijn  m e­
d e w e rk in g  verleenen*  T w ee  o rk e s te n  e n  een 
pickr-up P h ilip s  v a n  h e t  h u is  P o t t ie r  w ord t 
g ra t is  te n  d ien s te  g es te ld  v o o r  h e t goede 
w e rk . A llerle ii k e im is -v e rm a k e lijk h e d e n  met 
h o n d e rd e n  p rijz e n  en  ’s av o n d s  balj m e t ver­
k iez in g  v an  de B loem  v an  *t D o rp  ! Iedereen  
zal w illen, n a a r  de V la am sch e  k e rm is  gaan 
op  Z o n d a g  n a m id d a g  e n  av o n d  15 Jan u a ri
1939. » * »
B O U W V ER G U N N IN G EN
Aug*. P e e n e , V a n d e rs tic h e le n s tra a t, a lh ier: 
h a n d e lsh u is , S ta tio n p le in . —  G u s ta a f M oens,
a lh ie r :  w o o n h u is  G ro e n e s tra a t . ---- J e r . Van
H o o ric k x , S ta tio n p le in  a lh ie r :  v e ra n d e rin g  
S ta tio n p le in . —  A lb e r t  Bode, P ie r s t ra a t  21 
a lh ie r :  v e ra n d e r in g  P ie rs t ra a t  21 .
Veranderingen in de 
Visschersvloot
- « 0 > -
O O ST E N D E
M aan d  D ec em b er 1 9 3 8
S c h ep en  d ie  h e t n a tio n a lite itsb e w ijs  beko­
m en  h e b b e n : 0 .3 4 9  « A n n ie  M arie» , gebouwd 
le  O o s te n d e  v o o r L a m b re c h t H . en  M. 
S ch ep en  d ie  v an  e ig e n a a r  v e ra n d e rd  zijn :
0 .2 3 9  « A n c re  d 'E s p é ra n c e » , o p  22 D ecem ­
b e r  1938, e igend o m  v an  V ie re n  A lfons.
Camille Willems ZEEVISCH» Groothandel gesticht in 1889 
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BELGIE — BUITENLAND
Tel- Adr. Willemsco, Oostende
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« HET VISSCHERIJBLAD » 5
v o o r  een ECOHOMISCHEherstellihg
WENDT U TOT DE GEKENDE SCHEEPSW ERF 
R E f D E R Y K A A l - OOSTEN DE T E L .2o.36 P R IV A A T  21.11.
GEKEND VOOR HAAR BYZOMDERE  
UITVOERING OP GEBIED VAN ELECTRISCN
IA5CMWEKK
ZEER VLUG EM VERZORGD WERK
Oostendsch Nieuws
N O O IT  T E  O U D  O M  T E  LEE R E N  !
In z ijn  g e le g e n h e id sg e d ic h t « A a n  een  P o ­
litiek  C o n fra te r» t m o e t F o n te n , o o k  g ek en d  
o n d e r  d e  n a m e n  « Janu s»  (m e t h e t d u b b e l g e ­
z ic h t)  o f « H ee leb u t» , to t  z ijn  s p ij t  b e k e n n e n  
d a t h ij z ich , n ie t te g e n s ta a n d e  z ijn  G R O O T E  
m e n sc h e n k e n n is  ( ? ) ,  in  een  z i jn e r  c o lle g a ’s 
h e e ft v e rg is t en  in  deze  e e n  v ija n d  in  p la a ts  
v an  e e n  v r ie n d  h e e f t o n td e k t.
G e v o lg tre k k in g e n : 1) M en is n o o it te  o ud  
om  te  le e re n ; 2 )  Z e g  m ij m e t w ie U  o m g a a t 
en  ik  zal U  zeg g en  w ie U  zijt.
E en  k le in e  v ra a g :  H o e v ee l v r ie n d e n  zou  
F o n te n  w el h e b b e n  ?« « t
T O E L A T IN G E N  T O T  B O U W EN
P o p ie u l L o u is : b o u w en  h u is , S p a a rz a a m ­
h e id s tr. ---- P ie te rs  H .:  v e rg ro o tin g sw e rk e n ,
S p a a rz a a m h e id s tr . 9. —  B illiet M .: b o u w en  
hu is, h o e k  T ro o n -  en  N a m e n s tra te n . —  De- 
ry c k e r  G .: v e rg ro o tin g sw e rk e n , L o n d o n s tr . 9. 
—  D e B lock J .:  v e ra n d e rin g s w e rk e n , G elijk - 
h e id s tr. 12. —  R eg ie  T e le g ra a f :  v e rg ro o tin g s ­
w erk e n , W it te n o n n e n s tr . —  C a lu w a e rts  O . : 
p laa tsen  b e n z in e p o m p , T o rh o u ts tw . 156.* « •
V E R K E E R  N A A R  D E  S T E D E L IJK E  V IS C H ­
MIJN —  T R A M D IE N ST
W ij o n tv in g e n  v an  h e t G e m e e n te b e s tu u r  
h ie rn a v o lg en d e  m ed ed e e lin g :
« E r  w o rd t te r  k e n n is  g e b ra c h t v an  de 
b e la n g h eb b e n d e n , d ie  z ich  re g e lm a tig  n a a r  
de s te d e lijk e  V isch m ijn  b eg ev en , d a t een  
a b o n n e m e n t o p  h e t s ta d sn e t k a n  v e rk re g e n  
w o rd en , g e ld ig  t u ssck e n  g e lijk  w elk  p u n t v an  
de ro n d e  v a n  de s ta d s lijn  (P e ti t  P a r is -  
S ch o u w b u rg  -  K a a is ta t io n  - P e t it  P a r is )  en  
de n ieu w e V isch m ijn , h e e n  en  te ru g  m its  d en  
p rijs  v an  3 7 0  fr. p e r  ja a r  ( a a n ta l  re izen  o n ­
b e p e rk t) .  »
N. d e r  R ed . —  S e d e r t w a n n e e r  m o e t h e t 
G e m e e n te b e s tu u r d e rg e lijk e  b e r ic h te n  u itz e n ­
den , w elke  in  fe ite  v an  h e t tr a m b e s tu u r  zou­
den m o e te n  u itg a a n A
Hi A N D ELS R E C H T B A N K  T E  O O ST E N D E
D o o r h a a r  v o n n is  v an  5 J a n u a r i  1939, h e e ft 
de re c h tb a n k  h e t  c o n c o rd a a t to t  v o o rk o m in g  
van  fa illis se m en t b e k ra c h tig d , d a t s ie u r  A lb . 
S c h am p h e le e re , g a ra g is t te  O o s te n d e , H e n ­
d rik  S e rru y s la a n  40 , v an  zijn  sch u ld e isc h e rs  
b ek o m en  h ee ft. ♦ * *
S P O R T P A L E IS  O O ST E N D E
O p  V ri jd a g  3 F e b ru a r i om  19 .30  u. z ing t 
he t O o s te n r ijk s c h  z a n g w o n d e r A n n a  De O h la  
h a a r  m o o is te  s u k se s lie d e re n .
D eze v ro u w  is éé n ig  te r  w ere ld , w a n t ZIJ 
zin g t m e t n ie t  m in d e r  d an  v ie r  v e rsch illig c  
s tem m en  (s o p ra a n , c o n tra lto , te n o r  en  b a ­
r i to n ) .  Z ij is  h e t m ee s t g e v ra a g d e  a t tr a k tie -  
n u rn m e r v an  ra d io  H ilv e rsu m , H a m b u rg , L on ­
den, K o p e n h a g e n , enz. D an k  a a n  ee n e  re ek s  
v o o rs te llin g en  in  B elgie, k u n n e n  de to e g a n g s ­
p rijzen  z e e r la a g  g es te ld  w o rd e n : 15, 1 2 .50 , 
10 en  5 fr. A n n a  D e O h la  is h e t g ro o ts te  
ra ad se l d ez e r e e u w  en  lo k t d an  o ok , o v e ra l 
w aa r z ij o p tre e d t b o m v olle  za len .
B esp ree k  d u s  ti jd ig  u w e p la a tse n  in h e t 
S p o rtp a le is , o f in  H o te l C e n tra l, W a p e n ­
p laa ts . *
A P O T H E E K D IE N S T  O P  Z O N D A G  
15 JA N U A R I
D ie n s td o e n d e  g an sc h  d en  d a g : A p o th e k e r  
D o b b e laere , W itte  N o n n e n s tra a t  18. D ie n s t­
d oend e  to t  12 u . 3 0 : A p o th e k e rs  B eu se linck , 
N ieu w p o o rt s te e n w e g  1 en D e la n g  ( O p e x ) .  
De a n d e re  a p o th e k e n  b lijv en  gan sch ' d en  d ag  
geslo ten .
D e a p o th e e k  H ae le w y ck  b lijf t e ik e n  Z o n ­
d ag m o rg en  v an  8 to t  1 2 .30  u. o p en .
« N A A R  D E  G R EN ZE*
H e t B e s tu u r v a n  M in a rd sch o u w b u rg  u it 
G en t zal o p  Z a te rd a g  28  en  M a an d a g  30  J a ­
n u a r i  in  d en  K o n in k lijk e n  S c h o u w b u rg  van  
O o s te n d e , z ijn  g e z e lsch ap  la te n  o p tre d e n . O p ­
v o e r in g  v a n  d e  v ro o lijk e  B elgische m ob ilisa- 
tie re v u e  19,38: « N a ar d e  G ren ze» , in  3 b e­
d r ijv e n  en  13 ta fe re e le n ; za n g e n  en  d an se n  
v an  H . V a n  D ae le .
S tr ik t ze lfde o p v o e rd e rs  u it  M in a rd sch o u w  
b u rg , a lw a a r  d ie  k o lo ssa le  la c h b u i 75 a c h te r ­
ee n v o lg e n d e  m a len  w e rd  o p g e v o e rd  d it s teeds 
v o o r  b o m v o lle  za len .
D e to o n e e ls c h r i jv e r  en  sp e le r  H e n ri V an  
D ae le , de b lijd e  le v e n sw e k k e r d e r  V la a n d e ­
re n , de o n v e rg e e tb a re  v e r to lk e r  v a n  T o o n e  
h ee  ’t  M illioen, d itm a a l in  de ro l v an  Foi 
v an  b a c h te  de k u u p e !
D e k as  v o o r  deze tw e e  u itz o n d e rlijk e  v ro o ­
li jk e  v e r to o n in g e n  is v an  h ed en  a f  g eo p e n d  
d o o r  d e n  h e e r  s c h o u w b u rg b e w a a rd e r  De 
B u ssch er v an  10 to t  12 u ., en  v an  15 to t
ï 7 u u r . T el. 7 2 7 3 0 .** •
«H E T  K E T JE »  O P  R O N D R E IS 
D O O R  V L A A N D E R E N
« H et K e tje » , de p o p u la ire  R e n a a t G rassin  
zo o  g u n stig  b e k e n d  in g e h e e l h e t V la am sch e  
la n d  d o o r  z ijn  g e re g e ld  o p tre d e n  v o o r h e t 
N .l.R . m e t «D e Z o n n e k lo p p e rs»  en  h e t c a ­
b a re t « In  d en  s p ijtig e n  d uivel» , v a n g t e 
ro n d re is  aan . A n d ré  F ra n k , d e  b e k e n d e  d ire c ­
te u r  v an  h e t  Z o m e rp a le is  en  de V a r ié té  
S c h o u w b u rg  te  B russel, ie m a n d  d ie  vo lled ig e  
e rv a r in g  o p  h e t g eb ied  v an  ro n d re iz e n  m et 
k u n s te n a a rs  h e e ft, v e rz o rg t deze « to u rnée» ,
H e t p ro g ra m m a  d ra a g t  een  e c h t g en o eg ­
lijk  V la a m sc h  k a ra k te r ,  een  re v u e  vol g e ­
zo n d en  h u m o r  m e t v ro o lijk e  m u z iek , zang, 
d an s  en  sk e tc h e n , een  « n o n  s top »  p ro g ra m ­
m a, d r ie  u u r  v e rm a a k , g espeeld  d o o r  een  
k e u rg e z e lsc h a p , d a t z ijn  n a a m  reed s  h ee ft 
b ev es tig d . M en v e rg e te  n ie t d a t  « H e t K etje»  
o p  h e t o o g en b lik  d e  g ro o te  p o p u la ire  s te r  
v a n  h e t N .l.R . is en  d a t, w a t  h ij en zijn  
v ro o lijk e  m etg e ze lle n  b re n g e n  b e v a tte l ijk  is 
v o o r a l le n ;  zoow el v o o r d en  in te lle c tu e e l als 
v o o r  d en  e e n v o u d ig en  a rb e id e r , zoow el de 
s ta d sb e w o n e rs  a ls  zij «op  d en  b u iten »  sc h e p ­
p en  b e h a g e n  in de lo tg ev a lle n  v an  ons K e tje .
E n k e le  to o n e e le n  u it d e  re v u e : D e M obili­
sa tie . E en  d ie  m en  n ie t w ilde . D e v e rk ie z in ­
g en . W a t is de m e e rd e rh e id . H e t  M useum . 
Stil zw ijg en . S n e eu w w itje  en  de d w e rg e n t en  
vele  a n d e re  v ro o lijk e  sk e tc h e n .
V a n  de g ezo n g en  p o p u la ire  l ie d e re n  n o e­
m en  w e : Ik  k en  een  lied . N e co u p e z  p as  
M adem oise lle  e n  een  k o s te lijk e  p a ro d ie  h ie r ­
o p . R ozen  v an  P ic a rd ie . W ie g e n lie d  v an  M o ­
z a r t . Il B accio . V o d k a -V o d k a . D e L am b e th  
W alk . V io le tta . E en  se lec tie  u i t  S n eeu w w itje . 
H e t K ieze rslied . D e T a a l v an  o nze v o e ten . 
L a c h t . . .  *
A lles  te  sam en  een  p ra c h t ig e  re v u e , b lik ­
sem sn e l g esp ee ld , en  vol afw isseling . H e t b ij” 
zo n d e re  V la a m sc h e  k a r a k te r  v an  deze  rev u e  
v e rz e k e r t  g ro o te  b e la n g s te llin g . H e t o p tre d e n  
v an  R e n a a t G ra ss in  en  z ijn  v ro o lijk e  m a k ­
k e rs  is een  g e b e u rte n is  w a a rv a n  m en  s p re e k t.
H e t p ro sp e c tu s  w o rd t a a n  b e la n g s te lle n d en  
o p  s c h rif te l i jk e  a a n v ra a g  a a n  P e rsd ie n s t P a r-  
son i, 10, Z ilv e rs t ra a t te  B ru sse l-C en tru m . 
g a a rn e  to eg ez o n d en .
W e k u n n e n  V la am sch e  v e re e n ig in g e n , b e ­
s tu re n  v an  p a tro n a a tg e b o u w e n  e n  zaa lh o u - 
d e rs  in  h e t  V la a m s c h e  la n d  te n  z e e rs te  a a n ­
ra d e n  d eze  b ijz o n d e re  g e le g e n h e id  te  baa± te  
n em en  o m  een  100 t .h . V la a m sc h e  k u n s t­
av o n d  vol v an  g ezo n d en  h u m o r  te  b ren g en .
DRIE ONMISBARE HELPERS VAN
O M I N A l l t  W E E R D E  P L A A T S  
V A N  H E T  S C H I P  TE B E P A L E NDE RICHTINGZOEKER
ZEEVAART EN VISSCHERIJ
OW  STEEDS MET KUST-EN SCHEEPS 
STATIONS IN VERBINDING TE BLIJVENHET RADIO TOESTEL
F
DE DIEPTEMETER
O M  GEDURIG NAUW KEURIGE A A N D U ID IN G  TE 
HEBBEN VAN DE DIEPTE ONDER HET SCHIP EN 
VAN DE G E ST E L D H E ID  VAN D E N  Z E E B O D E M
OCIETE ANONYME INTERNATIONALE 
DE TÉLÉGRAPHIE SANS FIL
OOSTENDE, Reederijkaai Tel. 72628 
ZEEBRUGGE, Vischmijn, Tel. 440.44 
A N TW ER PEN  BRUSSEL
C O N C E R T E N  V A N  'T  C O N S E R V A T O R IU M
O p  h e t d e rd e  c o n c e r t  v an  h e t c o n se rv a to ­
riu m  zal m en  d e  g e le g e n h e id  h e b b e n  den  
je u g d ig e n  B elg ischen  v io o lv ir tu o o s  R en é  C os- 
ty  te  a a n h o o re n  in  h e t c o n c e rto  in  sol g ro o t 
v an  M o zart. V o lg e n s  h e t  o o rd e e l d e r  g ro o te  
m ee ste rs , zo o als  M a th ie u  C ric k b o o m  en  A r  
th u r  D e G reef, w o rd t h ij a a n z ie n  a ls  ee n  d e r 
jo n g e re n  d ie h e t m ee s t e e r  a a n d o e t a a n  de 
o n o v e rtro ffe n  B elgische V io o lsch o o l.
H e t o rk e s t  o n d e r  d e  le id in g  v a n  d en  h e e r  
D ire c te u r  E. D e V lieg e r, za l de K le in e  N a c h t­
m u sik  en, d e  sy m p h o n ie  in  so l k le in  v an  M o­
z a r t  v e r to lk e n .
D it c o n c e r t  h e e f t p la a ts  o p  W o e n sd a g  25 
J a n u a r i  te  2 0 .3 0  u u r , in  de g ro o te  zaa l v an  
h e t S ta d h u is .
M en k a n  n o g  p la a ts e n  b e sp re k e n  o p  ’t  Se­
c re ta r ia a t  v an  h e t  C o n s e rv a to r iu m , e ik e n  dag  
v an  1 7 to t 19 u u r .
Aïgle^Belgica
FIJNSTE BIEREN
DE S T A T IS T IE K
van de h av e n b e w e g in g  v o o r d e  m a a n d  D e­
cem ber b ew ijs t een  lic h te  v e rb e te r in g  te g e n ­
over h e t  v o r ig  ja a r  w a t d e  z e e v a a r t  b e tre f t , 
doch een  a c h te ru i tg a n g  in  de b in n e n s c h e e p ­
v aart. O o k  d e  ja a r l i jk s c h e  s ta t is t ie k  b ev es tig t 
dezen in d ru k  en  ons b es lu it is d a t de u itb a ­
ting  v an  d e  h av en , zo o a ls  zij th a n s  g esch ied t, 
r ie t  de g ew en sc h te  u its la g e n  k a n  o p le v e re n  
en m en  v eê 1 b e te r  zou  d o e n  ze a a n  een  p r i ­
vate o n d e rn e m in g  to e  te  v e r tro u w e n .* * *
DE SPA R R E B O O M E N
van de A lfo n s  P ie te rs la a n , d ie  g e d u re n d e  14 
dagen deze  d ru k  b ez o c h te  la a n  v e rs ie rd e n , 
zullen n ie t w eg g eg o o id  w o rd e n . D e h e e r  V e r ­
huist, d ire c te u r  v an  de s te d e lijk e  b e p la n tin ­
gen , h e e f t  e r  h e t  m e e re n d e e l v an  b e k o m e n  en  
zal w el zo rg en  d a t ze g ed ijen .
O o k  d e  b o y -sco u ts  h e b b e n  e r  en k e le  g e ­
kregen.
D eze h a n d e la a rs  v e r r ic h te n  z e e r n u ttig  
werk. • • ¥
TOURNEES B A R E T
D e v o lg e n d e  v e r to o n in g  v an  de T o u rn ée s  
Baret za l o p g e d ra g e n  w o rd e n  a a n  de o p v o e­
ring v an  h e t jo n g s te  w erk  v an  H e n ry  B e rn ­
stein: «L e C ap  d es  T em p ê te s» .
D it s tu k  h e e f t een  g ew eld ige in d ru k  ge­
m aakt b ij d e  e e rs te  o p v o e rin g  in  h e t T h é â tre  
du G y m n ase  te  P a r ijs . In  al de s ted en  w a a r  
het th a n s  o p g e v o e rd  w o rd t d o o r de a r tis te n  
van d e  T o u rn é e s  B a re t, is de in d ru k  ev en  
groot.
H e t B es tu u r v an  de T o u rn é e s  B are t h e e ft de 
vertolking e rv a n  to e v e r tro u w d  a a n  een  reek s  
artisten m e t in  de v o o rn a a m s te  p la a ts  de be 
roemde to o n e e ls p e le r  J a c q u e s  B erlioz.
D eze v e r to o n in g  g a a t d o o r  o p  M a a n d a g  23 
januari. D e p la a ts b e sp re k in g  is o p e n  b ij den  
sch o u w b u rg b ew aard er, in g an g  lan g s  de C hris - 
tinastraa t. Ä
TOONEEL K .V .a O .
Z o n d ag  15 J a n u a r i ,  om  8 u . s tip t 2 e  v e r ­
tooning m e t «Z ijn  tw e ed e  Jeu g d » , k lu ch tsp e l 
in 3 b e d rijv e n  d o o r  P . M ossinkoff, m e t de 
belanglooze m e d e w e rk in g  v an  M. en M evrouw  
Laarm ans, gew ezen  b e ro e p s sp e le rs  en  M. Jan  
Hespel, d e  b es te  en  p o p u la irs te  k lu c h tsp e le r  
van O o s te n d e .
P rijz e n  d e r  p la a ts e n : 5 en  4 fr.***
LASTIGE K E R E L S
V ijf jo n g e  m a n n e n , tw ee u i t  de w ijk  O p ex  
en d rie  u it  B re ed en e , g e ra a k te n  s laa g s  in  een  
ierberg  a a n  d e  V r i jh a v e n s tra a t. M en g in g  e r  
tóo te  k e e r , d a t  de v e n s te r ru ite n  s tu k  v lo gen . 
De jo n g e  k e re ls  w e rd e n  a lle n  d o o r  d e  p o litie  
opgeleid. —  O. • • »
LIJK O P G E H A A L D
De 8 1 - ja r ig e  L eo p o ld  G ezelle, d ie b ij z ijn  
dochter in w o o n t, K o n g o laa n  4 9 , is sp o o rlo o s  
ferdwenen. H ij w as d ien  d a g  z ijn  o u d e rd o m s­
pensioen g a a n  o n tv a n g e n , en  d eed  d an  een  
vandeling la n g s  de V issc h e rsk a d e . Z ijn  lijk  
werd o p g e h a a ld  u it h e t  d o k . —  O .
T O U R IN G  CLUB V A N  B ELGIE
O p  Z o n d a g  15 J a n u a r i  te  10 u u r ,  in  de 
zaa l «R ialto» , L a n g e s tra a t :  K in em a v o o rs te l 
ling  m e t de m e d e w e rk in g  v an  de m a a ts c h a p ­
p ij Im p e r ia l A irw a y s . O p  h e t p ro g ra m m a  
d rie  p ra c h t ig e  film s:
1 )  D e L u c h tp o s t. D eze film  d o e t h e t d a g e - 
li jk sc h  leven  b ij w o n en  v a n  een  A ra b isc h  
s ta d je :  S ja r ja h , g e leg en  a a n  d e  P erz isch e  
golf. D e a a n k o m s t v an  h e t  p o s tv lie g tu ig  g ee ft 
in  h e t d o rp  a a n le id in g  to t  s c h ild e ra c h tig e  en  
u ite rs t  b e la n g w e k k e n d e  ta fe re e le n ;
2 )  V e ilig h e id  in  h e t  L u c h tru im . D e film  
ze t de v e rsch illen d e  v e rb e te r in g e n  u ite e n  die 
v o o r  de in r ic h tin g  v an  d en  re g e lm a tig e n  
d ie n s t h e t m ax im u m  v a n  v e ilig h e id  a a n b ie d e n ;
3 )  D e V eilig h e id  lig t in  de L u c h tv e ld en . 
D e film  la a t  d en  to e s c h o u w e r een  lu c h tre is  
m e e m a k e n  v an  L o n d en  to t  A u s tra lie . De 
b a n d  v e r to o n t h em  d e  G an g es  o f h eiligen  
s tro o m , ta lr i jk e  z ic h te n  v an  Ind ie , v an  S iam  
d en  te m p e l v an  A n k o r , p la a ts e li jk e  g e b ru i­
k en  enz. D eze film  w erd  u itg e b ra c h t te r  ge­
le g e n h e id  v an  de in w ijd in g  v an  de lu c h tp o s t 
in  h e t  B ritsc h e  R ijk . D e b a n d  is  o n g em e en  
b e la n g w ek k en d .
In g a n g  v rij en k o s te lo o s  o p  v e r to o n  v an  
een  u itn o o d ig in g s k a a r t , v e rk r i jg b a a r  o p  h e t 
o ffic ieel in lic h tin g e n k a n to o r , V la a n d e re n -  
s t r a a t  6 6a.
D e led en  v a n  d e  T .C .B . m o e te n  en k e l v o o r­
zien  z ijn  v a n  h u n  lid k a a r t .** #
G E SL IP T  T E N G E V O L G E  V A N  DEN 
IJSG A N G
O p  de b a a n  O o s te n d e -T o rh o u t , o p  h e t 
g ro n d g e b ie d  Ic h teg em , h e e f t z ich  v e rled en  
w eek  V r i jd a g  e e n  g ro o t v e rk e e rso n g e v a l 
v o o rg e d a a n , w a a rv a n  tw ee  O o s te n d e n a a rs  
h e t s la c h to f fe r  w a re n . D e h. R ay m o n d  B au­
w ens, re e d e r , re e d  p e r  a u to  n a a r  T o rh o u t. 
N aast h em  h a d  p la a ts  g en o m e n  a d v o k a a t C h. 
L ou w ers, h e t  re x is tisc h  p ro v in c ie raa d s lid . 
V o o r h e n  re ed  ee n  au to b u s . O p  z e k e r o o g e n ­
b lik  re m d e  de au to b u s , om  d an  te  s to p p en . 
D e h . B au w en s re m d e  in sg e lijk s  d o c h  de au to  
g leed  v e rd e r  en  k w a m  te re c h t  o p  h e t a c h te r ­
g ed ee lte  v an  de au to b u s . D o o r d en  sch o k  
w e rd e n  de in z itte n d e n  te g e n  h e t k o e tsw e rk  
v an  d en  w ag en  g esm ak t. D e h . R ay m on d  
B au w en s liep  een  w o n d e  o p  a a n  h e t h o o fd  en 
h e t b ee n . H ij k laa g d e  in sg e lijk s  o v e r in w en ­
d ig e  p ijn e n . A d v o k a a t L o u w ers  liep  een  d iep e  
h o o fd w o n d e  o p . B eide s la c h to ffe rs  k o n d e n  
to ch  te ru g  n a a r  h u is  g ev o e rd  w o rd e n . U it h e t 
o n d e rzo ek  b le e k  d a t  de a u to  v an  d en  h e e r  
B auw ens g es lip t is te n g ev o lg e  v an  den' ijs ­
g a n g  d ie in  deze d a g e n  riog  h e e rsc h te . —  O.
EEN  D R A M A  A A N  B O O R D  V A N  D E 
«PR IN SES A ST R ID »
V rijd a g  1.1. w as  de S ta a ts p a k e tb o o t « P rin ­
ses  A strid »  u itg e v a re n  n a a r  D o v e r. D e re is  
v e rlie p  in  n o rm a le  o m sta n d ig h e d e n  w a n n e e r  
o p  5 m ijlen  W .-Z .-W . v an  de « S o u th  G oo d ­
w ins» , o p  een  h a lfu u r  v an  D o v e r, p lo ts  g e­
ro e p e n  w erd , d a t ie m an d  o v e r  b o o rd  w as. 
M en zag  in d e rd a a d  o p  k o r te n  a f s ta n d  v an  
h e t  sch ip  een  v ro u w  in  h e t w a te r  ligg en . M en 
w ist n ie t of zij o v e r b o o rd  g ev allen  o f g e­
s p ro n g e n  w as. O n m id d e llijk  w e rd e n  m a a tre ­
g e len  g e tro f fe n  om  de v ro u w  te  re d d e n , en 
m en  s laag d e  e r  in  h a a r  o p  te  p ik k e n . Z ij 
o v e rle ed  n o c h ta n s  k o r t  n ad ie n , v o o ra le e r  m en  
h a d  k u n n e n  v as ts te llen  w ie zij w as. N ad ien  
k w am  m en  te  w e ten  d a t  h e t  de g e n a a m d e  
M a rg a re t F in a sh d y  b e tro f , e e n  2 4 - ja r ig e  Ie r- 
8ch e . Z ij k w a m  u it  G en t e n  w as v erg ezeld  
v an  d r ie  n o n n e n . —  O.A
G A L A F E E S T  V A N  D E  «K O L O N IA L E  
D E R  K U ST »
Z a te rd a g  14 J a n u a r i ,  te  21 u u r , g a a t in  de 
g ro o te  ro to n d e  v an  h e t « iK asino-K ursaal»  h e t 
g a la fe es t d o o r  v an  de «K o lo n ia le  d e r K ust» . 
H e t o rk e s t za l o n d e r  le id in g  s ta a n  v an  onzen  
jo n g e n  en  ta le n tv o lle n  s ta d sg e n o o t A lfons 
B oehm e. B ero ep  w e rd  g e d a a n  o p  v e rsch illen ­
d e  n e g e ra r t is te n , w a a ro n d e r  h e t b e k e n d e  tr io  
« T h e  3 D ay  W ill’s» en  « A n ita»  de Z w a rte  
V en u s. D it fe e s t d a t  te lk e n ja re  een  g e b e u r­
te n is  is in  h e t  O o s te n d sc h e  w in te rse iz o e n , 
g a a t z e k e r een  g ro o t su k se s  te g e m o e t. —  O .w * »
ER N ST IG  O N G E L U K
W o e n sd a g n a m id d a g  w as d e  w e rk m a n  B ail- 
leu l m e t a n d e re  w e rk lie d e n  in  de w erk h u ize n  
v an  d en  tr a m  b ez ig  m e t h e t b e w e rk e n  v an  
ijz e r , to e n  ee n  s tu k  ijz e r  in  z ijn  o og  v loog . 
In  a lle rij l m o es t m ed isch e  h u lp  in g e ro e p e n  
w o rd e n .
D e k n a p p e  w e rk m a n  zal h ie rb i j  een  oog  
v erliezen . <mw*
SC H E R M U T SE L IN G
D e g e b ro e d e rs  E m iel en  A u g u s t R eilzen  
b ev o n d en  z ich  in  de h e rb e rg  van  F. T h y s , 
S c h ip p e rs tra a t , to e n  zij in  g e sp re k  k w am en  
m e t een  a n d e re n  v e rb ru ik e r , K a re i M us. H e t 
g in g  o v e r de h o e d a n ig h e id  v an  een  m es d o o r 
d ezen  la a ts te  g e k o c h t . E m iel R e ilsen  v ond  
n ie ts  b e te r  d an  a ls  p ro e f  h e t a r m h a a r  a f  te  
sn ijd e n  v an  d en  a rm  v a n  z ijn  b ro e d e r  A u g u s t 
m a a r  h ij  b r a c h t  h em  d a a rb ij tw ee  v e rw o n ­
d in g e n  to e , w a t n ie t  n a a r  dezes zin  w as. E en  
s c h e rm u tse lin g  o n ts to n d  d a a ru i t ,  w a a r in  de 
p o litie  m o es t in g r ijp e n . E m iel w erd  opg ele id .O. * t» *
O O S T E N D S C H E  V IS S C H E R S  IN N O O D
D e O o s te n d sc h e  v issc h e rsb o o t « R ésistance»  
b ev o n d  z ich  te r  h o o g te  v an  P o r t la n d  Bill, in 
h e t K an aa l, to e n  de k a p ite in  v as ts te ld e  d a t 
e r  ie ts  n ie t in  o rd e  w as m e t h e t v a a r tu ig . N a 
een  k o r t  o n d e rz o e k  b e m e rk te  m en  d a t h e t 
s ch ip  lek  w as en  o n d e rw a te r  liep . D e b e m a n ­
n in g , b e s ta a n d e  u i t  zes led en , b eg o n  d a d e ­
li jk  m e t h e t  le e g p o m p e n  v an  h e t v a a r tu ig , 
te rw ijl d ra a d lo o s  om  h u lp  g e v ra a g d  w erd . 
N ie m an d  g af e c h te r  ee n ig  a n tw o o rd  o p  de 
n o o d se in e n . H e t w a te r  k lo m  d rie  v o e t h o o g  
en  de to e s ta n d  w e rd  h a c h e lijk . D e m ac h ie n e n  
b lev en  e c h te r  g e v r ij ra a rd , en  la n g za am  k on  
d o o rg e v a re n  w o rd e n  in  de r ic h tin g  v an  W ey 
m o u th . M et d en  d o o d  v o o r  o o g en  b lee f de 
b e m a n n in g  s tee d s  m a a r  w a te r  u itp o m p e n . Na 
u re n  k re e g  m en  e in d e lijk  la n d  in  h e t z ich t, 
en  k o n  m en  d e  h av en  v a n  W e y m o u th  b in - 
n en lo o p e n .
U U R W E R K  O N T V R E E M D
D e h . K a m p e n e e r  k w am  z ich  b ij de p o litie  
b ek lag e n , d a t  m en  h em  z ijn  u u rw e rk  o n t s to ­
len  h ad . -—  O . * * •
c ’T  Z A L  W E L  M O E T E N  G A A N »
D e to o n e e lm a a tsc h a p p ij  «*t Z a l W el M oe­
te n  G aan»  g ee ft o p  Z o n d a g  15 J a n u a r i  h a a r  
tw e ed e  w in te rfe e s t. M en za l o p v o e re n  : een  
d ra m a tis c h  spe l in  d r ie  b e d rijv e n  v an  Al. B ro- 
jn e t :  « In k e e r» . D a a rn a  bal. D e b ije e n k o m s t 
g a a t d o o r  in  h e t  lo k aa l « H ô te l A u  C oq  d ’O r»  
b ij L iev in  W eek , N ie u w p o o rtsc h e  s teen w eg , 
198, M a ria k e rk e . D e a lg e m ee n e  in g a n g sp r ijs  
is 4 fr. —  O.
H IJ M O E ST  EEN T R E IN  HEBBEN
Ja c o b  B. m is te  z ijn  t r e in  v o o r  B russel d o o r­
d a t h ij n ie t a lle en  k lie n te n  h a d  b e z o c h t m a a r  
o ok  v e rsc h ille n d e  d ra n k h u iz e n , s N a c h ts  te  
1 u . 30  g in g  h ij k a b a a l m a k e n  in  h e t JCaai- 
s ta tio n  e n  e isc h te  v o o r z ich  een  tr e in  o p . D e 
m an  w e rd  o p g e le id . —  O .mmm
ZED E N SC H E N N IS
E en  k la c h t w erd  n e e rg e le g d  te g e n  een  ge- 
p e n s io n n e e rd e n  w e rk m a n  d ie  in  ee n  h e rb e rg  
d e r  A . P ie te rs la a n , z ich  tr a c h t te  te  v e rg r i j­
p en  a a n  een  m in d e r ja r ig  m eis je . —  O.• » *
N A T IO N A A L  LEG IO E N
D e a fd e e lin g  O o s te n d e  v an  h e t « N a tio n aa l 
L eg io en »  zal in  de za a l « A u x  A rm e s  de la 
V ille» , 2 3 , St. S e b a s tia a n s tra a t, o p  V rijd a g  
20  J a n u a r i  om  2 0 .3 0  u .z ijn  v e rg a d e rin g  h ou  
d en , v o o r  led en  e n  s y m p a th isa n te n . G ouw ­
le id e r D irix  en F e d e ra tie le id e r  G en t, d e  v u u r-  
k ru is e r  A . D e C o n in c k , s p re k e n  v an  «Belgie 
a a n  d e  B elgen» .
U itn o o d ig in g sk a a rte n  te  v e rk r i jg e n , V elo - 
d ro o m s tra a t 3 2 , in  de v e rg a d e rin g z a a l, S t- 
S e b a s tia a n s tra a t en  in  d en  b o e k w in k e l A .B .C. 
K a p e lle s tra a t. • * *
V O E T B A L M A T C H  K N O K K E  —  V .G .O .
B ijzo n d ere  tr a m . —  T e r  g e le g e n h e id  van  
de m a tc h  K n o k k e  F .C . —  V .G .O . o p  22 Ja -
Kreeften en Oesters
STEEDS TE VERKRIJGEN BIJ
A, Vermeersch &  O
OOSTENDE (Visscherskaai)
Tel. adres Huitromards, tel. 2157
Zelfde Huis : Vischhandel Thielemana
Ted. n d r. Thi«lem »n»-Poi»»on«
18, Kareelkaai, Brussel 
Telef. 126641 — 126642
De Teruggave van II °|0 aan het 
Stadspersoneel te Oostende
Aan de welwillende AandachtJBk
van den nieuwen Gemeenteraad
In « H e t V is sc h e rijb la d  » v an  v o o rla a ts te  
w eek  g av en  w ij, w o o rd e lijk , de o rd em o tie  
w e e r in g e d ie n d  d o o r h e t  ra ad s lid  M . V a n d e - 
m o o rte le , b e tre k  h e b b e n d e  o p  een  te ru g g a v e  
v an  1 1 %  a a n  h e t  s ta d sp e rso n e e l n a a r  a a n ­
le id in g  v an  d ezelfde te ru g g a v e  a a n  h e t p e r ­
so n ee l v an  d e  C om m issie  v an  O p e n b a re n  O n ­
d e rs ta n d .
Z o o a ls  o n ze  leze rs  w e ten  w erd  deze zaak  
reed s  en k e le  m a le n  in  den  g e m e e n te ra a d  b e­
s p ro k e n . E en  o n g u n s tig  ad v ies  (u i tg e b ra c h t  
cloor d en  g e m e e n te ra a d )  o p  de v ra a g  v an  h e t 
p e rso n e e l v an  v o o rm e ld e  co m m issie , w erd  
d o o r d en  G o u v e rn e u r  d e r  p ro v in c ie  v e rw o r­
p en . E en  lo k a a l w ee k b la d  w ist o n s  to e n  te  
v e r te lle n  d a t h e t G e m e e n te b e s tu u r  te g e n  d it 
b e s lu it in  b e ro e p  w as.
D it b e ro e p  w e rd  e c h te r  d o o r  h e t s c h e p e n ­
co lleg e  in g e d ie n d  o v e r  h e t  h o o fd  h e e n  én  van  
d en  g e m e e n e ra a d  én  v a n  de B estend ig e  D e­
p u ta tie . D it ze lfd e  lo k aa l b lad  h e e f t e c h te r  
z ijn  leze rs  w e te n  te  v erz w ijg en  d a t d it b e ­
ro e p  k o r t  n a d ie n  w e rd  v e rw o rp e n  d o o r den  
h . M in is te r M erlo t ! O m  z ich  d a a rv a n  te  o v e r­
tu ig e n  h e e f t h e t ra a d s lid  V a n d e m o o r te le  zich  
a lsd an  g e r ic h t to t  d e  b u re e le n  v an  h e t P ro ­
v in c ia a l B es tu u r en  z ijn  o rd e m o tie  w as h e t 
g evolg  v an  d it o n d e rzo ek .
A lsd a n  is te v e n s  een  ze e r g en iep ig e  h a n d e l­
w ijze v an  ee n  h o o g  s ta d s a m b te n a a r  a a n  h e t 
lich t g ek o m e n . ( V ie rb lad z ijd ig  o n g e te e k e n d  
s c h rijv e n  o m  to c h  m a a r  g e lijk  te  k u n n e n  
h a le n ) .  D ie h o o g e  a m b te n a a r , d ie  v an  f in a n ­
cies en  w e tte n  n ie ts  k e n t, d an  ten z ij w a n n e e r  
h ij v o o r  z ich ze lf v o o r  een  v e rh o o g in g  v an  
d u izen d en  fra n k e n  z o rg t, bew ees d it h ie r in  
n o g m aa ls .
T ijd e n s  de la a ts te  z ittin g  dus v an  den  ge­
m e e n te ra a d  w erd  e r  zoo  m e t m illio en en  om -
1 93 9 , zal een  b ijz o n d e re  tra m  in g e - j g e sp ro n g e n  om  de ra a d s le d e n  en  h e t p u b liek  
la sc h t w o rd e n , w elke  v e r t r e k t  v an  O o ste n d e  
s te lp la a ts  te  12 u . 3 0 . D e s u p p o r te rs  k u n n e n
o p s ta p p e n  aa n  de s te lp la a ts , K le in  P a r ijs , de 
V a n d e rs w e e p p la a ts  en  de V o o rh a v e n . T e ru g  
u it  K n o k k e  s ta d  te  16 u . 30 .
P r ijs  v o o r  d e  h ee n - en  te ru g re is :  8 fr.
K a a r te n  z ijn  b ij v o o rb a a t te  b ek o m e n  aan  
de lo k e tte n  en  in  de su p p o rte rs lo k a le n .**
H E T  V E R T E L U U R T JE
D o n d e rd a g  1.1. w erd  in  d e  V e rc a e m e r 
sch oo l, N o r th la a n , d e  z a a l « V e rte lu u rtje  H o ­
n o ré  D esw arte»  in g eh u ld ig d .
D eze zaa l is to e g a n k e lijk  a lle  D o n d e rd a g - 
n a m id d ag en , v o o r  a lle  jo n g e  m eisjes  die de 
la g e re  g e m ee n te sch o len  b ezo ek en .
E v en a ls  de k in d e re n  w o n e n d e  in  de w ijk e n  
v an  de sch o len  « C o n sc ien ce» , « A strid »  en  
«L ou ise -M arie»  zu llen  de s c h o lie rs te rs  v an  
M a ria k e rk e , in  h u n  e igen  w ijk . h u n  e igen  lo ­
k a a l b ez itten , w a a r  zij zu llen  k u n n e n  g en ie ­
te n  v a n  g o ed e  en  g ezon de le c tu u r , d a a r in  vol 
to e w ijd in g  ge le id  d o o r o n d e rw ijz e re ssen , b e ­
zield  m e t h e t d oe l b ij deze je u g d  de liefde en 
d ra n g  n a a r  le c tu u r  op  te  w e k k en , d ie h e t 
w e rk tu ig  m o e t w o rd e n  v an  e ig en  v o lm ak in g .
O u g e v e e r 85 m eisjes  ev en a ls  de d am es  van  
h e t  C o m ite it en  d en  h. H a u c h a rd , b e s tu u rd e r  
v an  de sch o o l, w o o n d e n  deze o p e n in g  b ij.
D e h. S ch ep en  V a n  G lab b ek e , b e le t, liet
1 a f  te  s c h r ik k e n , d a t w ij onze lezers  b e lo o fd en  
deze za ak  o n p a r t i jd ig  u ite e n  te  ze tten .
Z ie h ie r  d u s  h o e  de z a a k  in ee n z it :
D e K o n in k lijk e  B eslu iten  v an  2 8  F e b ru a r i 
1935 en  31 M ei 1 935 , ra k e n d e  de herziening^ 
v an  de b ezo ld ig in g  v an  h e t  gem ee:n teperso  
n ee l, v e rm e ld e n :
D e P ro v in c ie -  en  G e m e e n te ra d e n  b re n g e n  
o n d e rsc h e id e n lijk , o p  30  J u n i 1935 te n  la a t­
s te , de p ro v in c ia le  en  g e m e e n te lijk e  w ed d en  
(d a a r in  b e g re p e n  d e  v e rg o e d in g e n  v o o r n ie t 
w e rk e lijk e  la s te n )  w a a rv a n  h e t b e d ra g  m e t 
ee n  h o o g e re n  in d ex  d a n  d it c i jfe r  o v e re e n ­
s te m t e n  M EER  B E D R A A G T  D A N  D E  W E D ­
DEN A A N  H E T  R IJK SP E R SO N E E L  V O O R  
EEN  G E L IJK W A A R D IG E  B ETR EK KIN G  
V E R L E E N D , o v e re e n  m e t h e t n a tio n a a l in d e x ­
c i jfe r  7 0 0 .
E en  ee rs te  v e re isc h te  om  to t  deze h e rz ie ­
n in g  te  k u n n e n  o v e rg a a n  w as d u s  d a t de 
w ed d en  m e e r  m o e s te n  b e d ra g e n  d a n  deze a a n  
h e t R ijk sp e rso n e e l v e rle e n d  v o o r  ee n  g e ­
li jk a a rd ig e  b ed ien in g .
P a r . 5 v an  h e t ro n d z e n d sc h rijv ë n  v an  d en  
h . M in is te r v an  B in n e n lan d sch e  Z ak en  in  d a ­
tu m  v an  3 J u n i 19,3 5 b e v e s tig t deze ziens­
w ijze, v em its  h e t v e rm e ld t :
« M o eten  a lle en  o n d e r  de to e p a ss in g  d e r 
h e rz ie n in g  v a llen  d e  b ezo ld ig in g en  die, ee- 
n erz ijd s , v as tg es te ld  g ew eest z ijn  o p  een  ti jd
z ich  v e ro n tsc h u ld ig e n , m a a r  d ru k te  n o c h ta n s  j d a t d e  in d ex  b ov en  700 p o n d , en  d ie , a n d e r-
o p  h e t b e la n g  w e lk e  h ij s te l t in  h e t w e rk  v an  
« H e t V e r te lu u r t je » .
D e v o o rz its te r , n a  de aa n w e zig e  p e rso n e n  
b e d a n k t te  h eb b e n , b ra c h t  h u ld e  a a n  de m ilde 
h u lp  v a n  M ev ro u w  D e sw arte  en  h a re  d o c h te rs  
en  d eed  u its c h ijn e n  h o e  v e rh e u g d  h e t co m i­
te i t  w as o m  a a n  deze n ieu w e  leeszaal (v ie r  
in  h a re  s o o r t te  O o s te n d e )  d en  n a a m  te  m o ­
g en  sc h e n k e n  v a n  een  p e rso o n lijk h e id  die 
zoo lev en d ig  m e d e g e w e rk t h e e f t in  onze 
s tre e k  de b ew eg in g  te  v e rs p re id e n  te n  v o o r- 
d ee le  v an  d e  le c tu u r  en  d ie a l t i jd  z ijn e  b es te  
z o rg en  g ew ijd  h e e f t a a n  h e t o ffic iee l o n d e r­
w ijs.
U IT S L A G  D ER K ER ST B O O M PL U K K IN G
L ijs t d e r  w in n e n d e  n u m m e rs  v an  de K e rs t-  
b o o m p lu k k in g  v an  5 J a n u a r i  1939 v an  den
BESTEL UW OESTERS 
EN KREEFTEN BIJ
A. R au  & Zoon
O O STENDE (Vuurtoren) Tel. 71048 
M EN B R EN G T  T EN  H U IZ E
H a n d e la a rsb o n d A lfon s Pi s te rs la a n en  C en -
tru m  P e tit-P a r is :
0 1 8 8 2 26441 4 3 0 8 2 5 86 15 8 0 5 6 0
0 3 2 8 3 27381 4 3 6 1 5 5 8 8 1 2 8 5 6 1 8
'0 75 1 0 2 7 4 0 5 4 4 8 8 0 5 9 5 4 9 8 60 65
08341 2 8 7 0 7 4 5 8 2 9 5 9 6 9 7 8 6 6 2 6
0 9 7 9 7 2 8 9 1 2 4 7 9 2 0 6 0 4 7 8 901 78
10549 2 8 9 7 7 5 1 3 0 5 6 1 5 6 0 9 0 6 8 3
12727 2 9 0 2 4 5 1 8 6 6 6 16 65 9 1 0 7 7
1 5208 2 9 5 9 4 5 2 6 8 3 62261 9 2 5 2 8
1 5987 2 9 7 2 8 5 2 9 7 9 6 2 2 6 4 9 2 6 9 7
’ 8 74 7 3 1 5 1 9 5 3 2 8 9 6 2 5 2 3 9 2 9 0 3
2 1 2 7 6 3 2 0 0 3 5 4 4 1 2 63 709, 9 3 7 4 2
2 1 3 8 8 33821 5 49 65 6 4 0 4 8 9 3 8 7 9
2 1 4 0 7 3 4 9 2 4 5 5 7 7 9 6 4 6 7 3 95631
2 2 0 4 3 3 4 9 5 8 5 5 7 9 2 68231 9 6 2 3 9
2 3 9 3 8 3 6 0 4 4 5 6 7 4 2 7 16 80 9 7 6 1 3
2 4 2 9 2 3 7 7 8 2 5 7 4 9 6 7329,6 9 7 7 3 9
2 5 3 8 4 3 9 9 0 0 5 7 6 2 8 735 10 9 7 7 8 6
2 5 5 4 2 4020.5 5 7 7 9 6 7631 1 98601
2 5 8 8 3 4 0 8 3 2 5 7 8 2 0 78712
D e p r ijz e n  k u n n e n  a fg e h a a ld  w o rd e n  bij 
d en  h. V e r s tr a e te , A lf. P ie te rs la a n , 93 , to t 
u ite r li jk  31 J a n u a r i  1939.* .■* *
T EG E N  EEN  P A A L  G EREDEN
E en  g ew eld ig e  b o ts in g  h e e ft z ich  v o o rg e ­
d a a n  o p  d en  w eg  n a a r  N ie u w p o o rt-B ad en . 
E en  v ra c h ta u to  v an  h e t le g e r, d ie  d a g e lijk s  
v an  u it  O o s te n d e  b e m a n n in g  a a n b re n g t v o o r 
d en  S ta a ts b o o t g e la s t m e t de b ew ak in g  van  
de g e v a a r li jk e  zo n es ti jd e n s  de s c h ie to e fe n in ­
gen , te r  h o o g te  v an  h e t H o te l L ’E sp é ra n c e , 
is op  een  p a a l g e re d e n . T w ee  in z itte n d e n  w e r­
d en  g ew o n d . —  O.
B O TSIN G
T u ssc h e n  d e  v ra c h ta u to  v a n  A d o lf V an - 
d e n h e n d e , u it  A a r t r i jk e ,  en  een  tra m , k w am  
h e t to t  een  b o ts in g  o p  den  h o e k  v an  den  
T o rh o u tsc iie n  s tee n w e g  en de S m e d e n stra a t. 
A lleen  s to ffe lijk e  sch ad e . —  O.
S L E C H T E  K L IE N T E N
T w ee  E n g e lsc h e n  h a d d e n  in  d en  lo o p  v an  
d en  Z o m e r h u n  in tre k  g en o m e n  in  h e t  h o te l 
d a t u itg e b a a t w o rd t d o o r  M ev ro u w  T hu lliez . 
Bij h u n  v e r t re k  k o n d e n  zij de re k e n in g  n ie t 
v o lled ig  v e re ffe n e n . Z ij b e lo o fd en  e c h te r  h e t 
geld  op  te  s tu re n . D och  s in d sd ien  h e e lt 
M ev ro u w  T h u lliez  v a n  h en  n ie ts  m e e r  g e­
h o o rd . z o o d a t zij een  k la c h t n e e rle g d e  b ij de 
p o litie , w eg en s  a fz e tte r i j  te n  la s te  v an  de hh  
H e in r ic h  B ac k m o re  en  Sam  S ie d e n b erg h , b e i­
d en  w o o n a c h tig  te  L o n d en . —  O.
(Z ie  v e rv o lg  b lz. 4 ) .
z ijds, h o o g e r  lo o p e n  d an  h e t b e d ra g  d e r d o o r 
d en  S ta a t v o o r g e lijk w a a rd ig e  b e tre k k in g e n  
to e g e k e n d e  w ed d en .
N ie tte g e n s ta a n d e  h e t b a re m a  v an  h e t s tad s­
p e rso n e e l, v a s tg es te ld  a a n  in d ex  9 0 0 , la g e r 
s to n d , b e h a lv e  e n k e le  u itz o n d e rin g e n , d an  
d it  v an  h e t R ijk sp e rso n e e l, v a s tg es te ld  aa n  
in d ex  700 , h e e ft de g e m e e n te ra a d  to ch  
g an sc h  h e t b a re m a  v an  h e t s ta d sp e rso n e e l 
m e t h e t in d e x c ijfe r  700 o v e re e n g e b ra c h t.
{En o m  a a n  h e t c ijfe r  te  k u n n e n  k o m e n , 
h e e f t m en , w a a rs c h ijn li jk  m e t een  te e r lin g -  
w o rp , h e t c ijfe r  1 1 g ek ozen . A L  d e  w ed d en  
en  lo o n e n  w ed er d an  o o k  m e t 1 1 t .h . v e r ­
m in d e rd , u itg e n o m e n  die v an  en k e l d e r h o o g ­
s te  a m b e n a a rs  o m d a t z i j . . .  h e t m e e r  n o o d ig  
h e b b e n  d an  de a n d e re n  ( ? ) .
In te g e n d e e l w erd  v an  een  h u n n e r  zijn  
w ed d e v an  zoo m a a r  tien  d u izen d  f ra n k  v e r ­
h o o g d .
V e rm its  s lec h ts  en k e le  w ed d en  h o o g e r 
s to n d e n  d a n  deze v a n  h e t R ijk sp e rso n ee l, 
m o c h t de g e m e e n te ra a d  een  a lg e m ee n e  h e r- 
a a n p a ss in g  d oen  ? W ij zeg g en  k o r tw e g  : 
n e e n , v e rm its  d e  h ie rn a v e rm e ld e  p a r . 5 v an  
h e tz e lfd e  ro n d s c h rijv e n  v an  d en  M in is te r v an  
B in n e n lan d sch e  Z a k e n  d u id e lijk  zeg t :
« H e t k a n  v o o rk o m e n  d a t a l de w ed d en  
a lh o ew e l v a s tg e s te ld  o p  een  ti jd s tip  d a t 
h e t  in d e x c ijfe r  b o v en  700 p o n d , n ie tte m in  
G E LIJK  o f L A G E R  b e v o n d e n  w o rd e n  d an  
h e t b e d ra g  d e r  R ijk sb ezo ld ig in g . In d it 
g ev al w o rd t de b e s ta a n d e  lo o n sc h a a l in  
h a a r  g eh ee l ibehouden  e n  d e  h e rz ie n in g  
a c h te rw e g e  g e la te n .
e n  p a r .  6 :
« A n d e rz ijd s  k a n  h e t  w el g eb eu re n  d a t, 
zoo de w ed d en  v an  som m ig e a m b te n  h o o ­
g e r  s ta a n  d a n  h e t b e d ra g  d e r  ri jk sb ez o l­
d ig in g , a n d e re  b e tre k k in g e n  d a a re n te g e n  
g e lijk  o f la g e r  b ezo ld ig d  z ijn  d a n  die van  
d en  S ta a t. In  d it g ev a l m o e te n  a lle en  de 
e e rs te  w ed d en  a a n  h e t in d e x c ijfe r  700 aan  
g e p a s t w o rd e n , zo n d e r te  m o g en  a fd a len  
b e n e d e n  h e t b e d ra g  d e r  R ijk sw ed d en , en  
w o rd e n  d e  tw e ed e  o n v e ra n d e rd  g e la te n  ».
H ie r  v o lg t een  v o o rb ee ld  v an  g ed ee lte lijk e  
h e rz ie n in g  a a n g e h a a ld  in  v o o rn o e m d e n  b rie f 
h e rz ie n in g  a a n g e h a a ld  in  v o o rn o e m d e n  ro n d ­
z e n d b rie f :
« E en  g em ee n te  m e t 2 7 .0 0 0  zielen  b e­
zit, o p  28  F e b ru a r i  1935, een  w ed d e- 
s c h a a l v as tg es te ld  o p  een  d a tu m  d a t h e t 
in d e x c ijfe r  o p  9 00  s to n d  :
G e m e e n te se c re ta r is : m in im u m  4 2 .0 0 0 , 
m ax im u m  6 2 .0 0 0 .
B u ree lh o o fd : m in im u m  1 8 .0 0 0 , m ax i­
m u m  3 0 .0 0 0 .
O n d e rb u re e lh o o fd  : m in im u m  1 7 .00 0 , 
m ax im u m  2 8 .0 0 0 .
B eam b te : m in im u m  1 6 .00 0  m ax im u m  
2 6 .0 0 0 .
D a a r  h e t  ab so lu te  m in im u m  d e r  s e c re -  
ta risw e d d e  in  een  g em ee n te  m et d e rg e ­
lijk e  b ev o lk in g  5 4 .0 0 0 , d .w .z . een  b e d ra g  
g e lijk  a a n  h e t m ax im u m  v an  een  o n d e r­
d ire c te u r  a a n  h e t c e n tra a l  b e s tu u r , n ie t 
m ag  o v e rtre ffe n , zal h e t m in im u m  z ijn e r 
w edde, dew elke , m o es t m en  ze m e t in d ex ­
c i jfe r  700 o v e re e n b re n g e n , op  3 2 .6 6 6  fr. 
zou  v a llen , o p  4 0 .0 0 0  fr. b e p a a ld  w o rd en  
d .i. h e t  m in im u m  v an  o n d e r -d ire c te u r . 
H e t b u re e lh o o fd  d ezer g e m è e n te , bezo l­
d ig d  o p  een  w ed d e b en ed en  deze väti bu - 
re e lh o o fd  a a n  d en  S ta a t, w a a rm e d e  hij 
k a n  w o rd e n  g e lijk g e s te ld , als o n m id d e l­
li jk e  o n d e rg e sc h ik te  v an  d en  S e c re ta r is , 
d ie als o n d e r -d ire c te u r  w o rd t b esch o u w d , 
b e h o u d t z ijn  w ed d e v a n  1 8 .00 0  à  3 0 .0 0 0  
fr. H e tze lfd e  g e ld t v o o r  h e t  o n d e r-b u re e l-  
h o o fd .
D e m in im a-w ed d e  v an  d en  k le rk , d e ­
w elke a a n g e p a s t a a n  in d ex  700 , d it is 
1 2 .4 4 4( fr ., h o o g e r  b lijf t d an  de w ed d e 
v an  d en  R ijk sk le rk , en  d a n  h e t  w e tte lijk  
m in im u m , w o rd t o p  d it c ijfe r  v e rla a g d . 
H e t m ax im u m  w o rd t b e p a a ld  o p  2 5 .0 0 0  
fr ., d it is h e t  m ax im u m  v an  d en  R ijk s ­
k le rk , d a t h o o g e r  is d an  h e t o p  in d ex  700 
h e rz ie n e  m ax im u m , d it is s lec h ts  2 0 . 2 0 0  
fra n k .
U it d it v o o rb e e ld  b lijk t d a t d e  h e ra a n -  
p assin g  a a n  in d ex  700 zo o m in  a ls  zij v o o r 
g ev o lg  k a n  h e b b e n  de a a n v a n g sw e d d e  b e ­
n ed en  h e t w e tte lijk  m in im u m  te  d o e n  v a l­
len , n ie t  ejr to e  m ag  le id en  d a t  een  w edde 
v e rm in d e rd  w o rd t b e n e d e n  h e t b ed rag  
d e r R ijk sb ezo ld ig in g  v o o r een  g e l i jk a a r ­
d ige b e tre k k in g .
Z o o a ls  u i t  h e t  v e rs la g  a a n  d en  K on in g  
v an  h e t  K . B. v a n  31 M ei 1935 b lijk t,
w o rd t, w a t de re g e lin g  d e r  v e rh o o g in g  b e­
t r e f t ,  d en  g em e e n te n  a a n b e v o le n  z ich  te  
la te n  le id en  d o o r  h e t  d o o r  d en  S ta a t to e ­
g e p a s te  ste lse l en  h a a r  b e a m b te n  een  lo o p ­
b a a n  te  b e z o rg e n  lo o p e n d e  tu ssc h e n  de 
m in im a - en  m a x im a g re n z e n  e n  n a g e n o e g  
g e lijk  a a n  deze d o o r  d en  S ta a t a a n  g e­
li jk a a rd ig e  am b te n  v e rle e n d . »
E en  e e rs te  fo u t w erd  a ld u s  b e g a a n  d o o r 
e e n  a lg e h e e le  h e ra a n p a s s in g  v an  h e t  s tad s- 
b a re m a , w a n n e e r  e e n  p a a r  g ev a llen  m o es ten  
w o rd e n  h e rz ie n ! W a a ro m ?  D it v ra g e n  wij 
o n s  af. O f te lle n  som m ig e g ro o te n  m a a r  
a lle en  ?
A n d e rz jid s  m ag  n ie t u it  h e t o o g  w o rd en  
v e rlo re n  d a t « e e n  v e rw o rv e n  re c h t  b e h o u d e n  
b lijft»  en  d it is tro u w e n s  o ok  d u id e lijk  in  h e t 
b e tre f fe n d  K. B. b e p a a ld  v e rm its , v o o r de 
w ed d en , d ie o n d e rh e v ig  w a re n  a a n  h e rz ie n in g  
en  d u s  h o o g e r  s to n d e n  d a n  deze v a n  den  
S ta a t» , h e t v e rsch il, v e rm in d e rd  m e t 20  t.h ., 
te n  p e rs o o n lijk e n  ti te l  m o es t w o rd e n  u itb e ­
ta a ld  a a n  de b e la n g h e b b e n d e n .
E n  h ie r  w e rd  h e t  v e rw o rv e n  re c h t v an  
ie d e r  lid  v an  h e t  s ta d sp e rso n e e l v e rk ra c h t .
H e t b a re m a  m o es t d u s  w el o n g ew ijz ig d  zijn  
g eb lev en , d it b lijk t d u id e lijk  u it  v o o rg a a n d e , 
en h e t  m o est dus, b eh a lv e  en k e le  u itz o n d e ­
rin g en , v an  re c h tsw e g e  o p  in d e x c ijfe r  700 
w o rd e n  v as tg es te ld , z o n d e r h e rz ie n in g .
H o e  m o est deze v a s ts te llin g  g e b e u re n ?
A r t .  11, p a r . 4, v an  h e tz e lfd e  ro n d z en d - 
s c h rijv e n  v e rm e ld t:
« A ls v e rw o rv e n  w ed d e o p  2 8  F e b ru a r i 
1 935 , d ie n t b esch o u w d  de w ed d e die 
v o o rtv lo e it u it  d e  to e p a ss in g  v an  de re g e ­
lin g , z o n d e r  re k e n in g  te  h o u d e n  m e t h e t 
v e rm in d e r in g s p e rc e n ta g e  d a t  n a d e rh a n d  
o p  deze w ed d e  w erd  to e g e p a s t. »
D it is o ok  k la a r  !
W ij z ien  d u s  d a t, op  d it o o g en b lik , ie d e r 
lid v an  h e t  s ta d sp e rso n e e l v an  1 1 t .h . op  ziin  
w ed d e w erd  v e rm in d e rd , n ie t te g e n s ta a n d e  
deze  v e rm in d e r in g  n ie t  m o c h t  h eb b e n  p la a ts  
g eh ad .
H e t zij v o o rlo o p ig  zo o ! M en  sch ik te  zich 
o p  d it  o o g en b lik  a l th a n s , in  z ijn  lo t. Ied e reen  
w as tro u w e n s  g e tro ffe n  en e r  b es to n d  een  
n ieu w  b a re m a  d a t v o o r  ie d e re e n  o ok  to e g e ­
p a s t w erd .
M a ar h ie r  k o m t de a a p  u it de m o uw  van  
som m ig e h o o g e re  s ta d h u isb e d ie n d e n  die al 
h e t v o rig e  h ie lp e n  v o o rsc h o te le n  a a n  den  
G em e e n te ra a d .
M et v o lled ig  b ese f v an  h u n  e ig e n b e lan g  en 
n ie t z o n d e r ee n ig e  s lu w h eid  w isten, d ie g ro o ­
te n  d en  g e m e e n te ra a d  een  b es lu it te  la te n  
n e m e n  w a a rd o o r  O o s te n d e  in  e e n  h o o g e re  
re e k s  g e ra n g s c h ik t 'w o rd t. G evolg  ee n  m e r­
k e lijk e  v e rh o o g in g  v o o r  d en  h o o g s te n  s ta d s ­
a m b te n a a r . E e rs te  v e ra n d e rin g  a a n  h e t n ieu w  
b a re m a .
K o r te n  ti jd  n ad ien , n ieu w  b es lu it v an  d en  
g e m e e n te ra a d  d a t een  v e rh o o g in g  to e k e n t 
a a n  tw ee  a n d e re  a m b te n a re n . T w eed e  w ijzi­
g in g ! V a n  w ein ig  b e la n g  sch een  m en  te  w il­
le n  zeg g en . E n in d e rd a a d  ! E en  v an  dez<3 
tw e e  w ed d en  w e rd  s lech ts  v an  3 5 .6 0 0  fr. o p  
4 5 .9 2 5  fr. g e b ra c h t, zij een  v e rh o o g in g  v an  
10 .325  o f o n g ev ee r 30  t.h .
E en  d e rd e  w ijz ig in g  vo lgde, en  ee n  v ie rd e , 
en  een  v ijfde  en  h o ev ee l n o g ?
D e fin a le  h ie rv a n  is d a t s lec h ts  n o g  e n ­
k e le n  b lijven  s ta a n  m e t deze a lg e m ee n e  v e r ­
m in d e rin g  v an  1 1 t .h . ,  te rw ijl' d e  g ro o te n  
h u n  «scha»  ( ? )  v lo t w is ten  in  te  h a le n !
!En w aarom , zou  n ie t ie d e re e n  ev enveel 
re c h t h eb b e n  op  te ru g g a v e  v an  w a t h em  to e ­
k o m t?  D it is g ee n  v e rh o o g in g  zoo als  m en  wil 
la te n  u its c h ijn e n , m a a r  een  re c h t. E n  d a t  d it 
re c h t  d u id e lijk  w erd  b ew ezen  s p ru i t  v o o rt 
u it de b eslissing  v an  de B esten d ig e  D e p u ta tie  
to en  zij de 1 1 t .h . ,  to t  s p ij t  v an  h e t G e­
m e e n te b e s tu u r , h e e f t to e g e s ta a n  a a n  h e t p e r ­
son ee l v an  de C om m issie  v an  O p e n b a re n  O n ­
d e rs ta n d , en  d a t d e  h e e r  M in is te r v an  B in nen ­
la n d sch e  Z a k e n , d ie  to c h  z e k e r  w el p e rso n e e l 
te r  z i jn e r  b e sc h ik k in g  h e e ft d a t m en  m o et 
v e ro n d e rs te l le n  b ev o e g d  te  zijn ,^ h e t  b es lu it 
v an  d e  D e p u ta t ie  h e e f t g o e d g e k e u rd  J !
Is e r  h ie r  w el d eg e lijk  s p ra k e  v an  «m il­
lio en en » ?  H e t s ta d sp e rso n e e l zo u  z ich  o n g e ­
tw ijfe ld  te v re d e n  s te llen  m e t de te ru g g a v e  
v an  1939 a f  z o n d e r a a n s p ra a k  te  m a k e n  op 
een  te ru g g a v e  v o o r *t v e rled en .
D a t h e t  g e m e e n te b e s tu u r  o v e rig en s , b e n e ­
vens b o v e n sta a n d e  a rg u m e n te n , s lech ts  een  
v o o rb ee ld  n em e  a a n  h e t s ta d sb e s tu u r  v an  
B ru gg e. A l w o rd t alles  d a a r  n ie t in  eens te ­
ru g g e g e v e n , to c h  w o rd t d it  g ed ee lte lijk  en 
to t  ie d e re e n s  v o ld o en in g  g ed aa n , m a a r  h ie r  
h eb b e n  w e m e t\e e n  tw e e ta l p e rso n e n  te  d oen , 
d ie  b ijz o n d e r  b ev o e g d  z ijn , w a n n e e r  h e t h u n  
e igen  b e tre f t .
Z o o a ls  h e t  m e t een  b e e tje  g o ed en  wil, n a  
een  v lu c h tig  o v e rz ic h t d e r  b e g ro o tin g  n ie t 
m o e ilijk  zou  v a llen  b e la n g r i jk e  o n tla s tin g e n  
v o o r te  s te llen , zoo zou  eer. g ez o n d e  en  
re c h tm a tig e  o p lo ssin g  v an  d it p ro b le e m , n o c h  
d e  b e g ro o tin g , n o c h  ze lfs  de m o g e lijk e  o n t­
la s tin g  in  g e b a a r  b re n g e n .
W ij g e lo o ven  w a a rli jk  d a t o n s  g e m e e n te ­
b e s tu u r  de g es te ld e  k w estie  z o rg v u ld ig  zal 
m o e te n  o n d e rzo ek en .
P . V a n d e n b e rg h e .
« HET VISSCHERIJBLAD »
Vischknechten -  Visschers, Reeders en Vischhandeiaars Koopt uw RIJWIEL in het
H U I' GENTN MARF<5
V#*
Ü
9
9
Vrouwenkroniek
I 2 8 ,  K e r k s t r a a t ,  O O S T E N D E  j  Bijhuis : 32, de Smet de Naeyerlaan, 32BIANKENBERGE ft
Burgerlijke Stand
OOSTENDE
G EBO O K  TEN
31 D ec em b er . —  K o e n ra a d  en  H u g o  R aes 
v an  M a u r i ts 'e n  G e r tru d e  G ad ey n e , io r h o u t -  
s tee n w e g , 3 2 2 . —  G ilb e rte  D ae n e  v an  Bavo 
en  M ad e le in e  V a n d e n b o u h e d e , S p a a rz a a m - 
h e id s tra a t, 13.
1 J a n u a r i .  —  J a n v ie r  Z o n n e k e y n  v an  F lo- 
r im o n d  en  (F ried a  P ie te rs , W a g e n s tra a t , 1 8 a, 
G eo rg es  A r i ts  v an  L o u is  en  Ire n a  C aro e n , 
A a r ts h e r to g s tr a a t ,  55 .
2. ---- A r lè t te  J a n sse n s  v an  J a a k  en  M a r­
g a re ta  M assen h o v e , Z u id s tra a t , 3 . —  A rn o ld  
V a n d e n d o o re n  v an  U rb a a n  en  A lid a  V an d e- 
. w alle , K a iro s tra a t, 51 .
4 .   A n n e  V ia e n e  v an  R ay m o n d  en  L y ­
d ia  B ulke, F r . O rb a n s tra a t , 53.
5 .   I r e n a  V a n h o v e  v an  M a u rice  en  E l­
v ira  B o n h eu re , K ris tin a s t ra a t, 145 Ju lie n n e
' C allen s  v an  O m e r en  I rm a  T im m e rm a n , 
w o o n t te  L effin ge . M o n iq u e  D e R yck e  v an  
A u g u s t en  Irè n e  Jan ssen s , S in t F ra n c isc u s-
s t r a a t ,  4 2 . ---- P ie r re  M a su ree l v an  G eo rg es
en  S u zan n e  D en is , w o o n t te  K o e k e ia e re . —  
H ild a  M o n g aré  v a n  M e d a rd  en  H e n r ic a  A l­
b re c h t , M o le n a a rs tra a t , 14.
6 . —  C h r is tia n e  V a n d e n b e rg h e  v an  C a ro ­
lu s  en  E rn a  V a n tu y n e , H . B o rg e rs s tra a t, 36 . 
N o rb e r t  Caz&ux v an  Jo h n  en  F io r in a  H uy s, 
N o o rd  E e d e s tra a t , 4 1.
7.   R o g e r H a r tm a n  v an  Jo z ef en  M aria
B o u rg eo is , K o n in k lijk e s tra a t, 61.
KINKHOEST !
op enkele dagen genezen door de 
remedie Halewyck. 
SPEENL1JDERS !
U kunt genezen.
Gebruikt de speenremewie Hale­
wyck,
Beide verkrijgbaar :
Pharmacie N E O S ,  OSTENDE  
oud huis E. Haiewyck 
12» Wapenplaats, O O S T E N D E  
Tel. 73104
OVERLUDENS
31 D ec. ----J u lia n a  G heyns, 77 j . f w ed. P e ­
te r  S ob ry , N ie u w la n d s tr. 53 . -—  M elan ia  R ey - 
g a e r t,  76 j., e c h tg . F ra n s  B lo m m aert, N ieuw - 
p o o rts tw . 4 2 . —  H e rm a n  C oen e, 6 m a a n d ( 
w o o n t te  M a n n e k e n sv e re . —  A n n a  V a n d e - 
v o o rd e , 4 7 j . , e c h tg . V a le e r  V erlo u rgh , w o o n t
te  R o e se la re . ---- F a ra ild is  J o n c k h e e re , 63 j.,
e c h tg . F ra n s  V e rc ru y ss e , S c h ie tb a a n s tr . 24.
1 J a n . ---- L o u isa  G esq u iè re , 71 j., ech tg .
Jozef V e rg ra c h t, Ed. C av e lls tr . 2 . —  Jozef 
C o en y e , 63 j., e c h t. V irg in ia  B ea u p re z , F o r- 
tu in s t r . 2 7.
2 . —  Ja c q u e lin e  D ev rien d t, 1 7 d ., IJze ren - 
w eg str , 3 4 .
3  .  A u g u s t ijn  D e F ev e re , 62 j . t w ed.
H e rm e n ia  B ak k e r, M a ria k e rk e la a n  5 7.
F ilo m én a  P o e la e r t , 5 7 j . , w ed. C y rie l C a l­
lens , S te e n b a k k e rs tr .  56 . ---- E lo d ia  V a n d a e le ,
60  j.» w ed . P am fie l P au w e ls , w o o n t te  E gg e- 
w a a r tsk a p e lle .
5. —  L u tg a rd e  L au w ere n s , 3 m aa n d , V eld- 
s t r a a t  9 7 . —  M a ria  B a lliè re , 44  j., ech tg . 
P ro s p e r  G ilbe rt, T o rh o u ts tw . 113. —  H e n ­
d r ik  G o u d sm ed t, 75 j. w ed . R o sa lia  C afm ey er, 
L ijn d ra a ie rs s tr . 1 6 . —  Je a n n in e  H o o fd t, A lf. 
P ie te r s la a n  98. —  G asto n  V a n  C o p p en o le , 
53  j . ,  e c h tg . V ic to r in a  B rys, w o o n t te  S ch ae r- 
b eek .
6 . —  E m ie l W ittro c k , 83 j., w ed . A d e la id e  
B eu ren , Ie p e rs tr . 29 .
H U W E L IJK E N
6 Jan .. —- A n d ré  H a u te k ie t, b o u w k u n d ig e  
en  M a ria  C laey s, b ed ien d e .
7. —  C e sa r H eind erso n^  w e rk m a n  en M ar­
th a  S ch o u k en s. —  M ichel N asse l, g ou dsm id  
en  M a ria  V an h o lm e . —  A lfo n s  V erb ies t,
le e r a a r  en  C le m e n tin e  P o p ie u l. —  A lb e r t 
B oedt, m o to ris t en  D am id a  B eaup rez , n a a i­
s te r .
H U W E L IJK S A F K O N D IG IN G E N
G ard in  H e n ri , la n d b o u w e r en  V a n h u lle -
b u sch  L a u ra , A . P ie te r s la a n  41. ---- V an d en
Brou.cke A lb e r t,  w e rk m a n , O v e rv lo ed s tr . 72 
en  M a jo r A lic ia , T o rh o u ts tw . 164. —  De 
W u lf F e rn a n d , b ed ien d e , S ch ild e rs tr . 8 en 
B erg m an  F e rn a n d a , Jo z ef II s tr . 3 2 . —  M ilh 
A lb e r t, p a sw e rk e r , V r i jh a v e n s tr . 9 en  De 
G ru y te r  S u z a n n e > W a g e n s tr . 2. —  V a n h o u tte  
C o n s ta n tin , k o rp o ra a l  3e L in ie re g im e n t en  
D e P a u w  M arie -Jo sé , Ie p e rs tr .  34 .
L. WYNANT
Rookerij
—  IN A L L E  S O O R T E N  —  
S p e c ia lite it v o o r  m a rk te n  
H a r in g , m a k re e l h e ilb o t, enz. 
J. M o re tu s le i 5 8 6
W ilrijk  A n tw e rp e n
BLANKENBERGE
G E B O O R T EN
K n o c k a e r t L ea , d. v. R ud o lf en  D efev er
A u g u s ta , N ie u w m u n s te r . ----D av e lo o se  H en ri,
z.V. M a u rice  en  H ild e rso n  A lice , U itk e rk e . 
—  V a n d e n  B erg h e  C h a rle s  z.v . K a re l en  
E y to rff  C a ro lin e , V rijh e id s tr .  26 . —  L au w ers  
M a g d a  d .v . M arce l en  V a n n e s te  Z u lm a, K. 
D e S w e rtla a n  7.
S T E R F G E V A L L E N
D ubois L ou is , o u d  60 j., e c h tg . C o rn e t
L ou ise . Z e e d ijk  4 0 . ---- V a n m e te re n  R o m a n ia ,
o ud  62 j . , e c h tg . R au  O sc a r , V an  M a e rla n t-  
s t r a a t  1 1 7.
H U W E L IJK S A F K O N D IG IN G
G ad ey n e  A lb e r t, b ed ien d e  m e t N e irÿ n c k  
R en ée , b e id en  a lh ie r . —  C laey s K a r e l , B ur­
g e r l ijk  c o n d u c te u r , U k k e l, m e t B o n q u e t M a­
d e le in e  a lh ie r .
I lI]
ALLE SLACH VAN VERMAKINQEN 
Grauwe, witte en rieten MANDEN bij
CH. DESMIDT-SLEYTER
HEYST
G EBO O R  TEN
H o lle v o e t F e rn a n d  z.v. G asto n  en  G illia e rt 
M arie , K n o c k e s tr . 4 6 4 .
HUWELIJKEN
M a en o u t A lb e r t , b e e n h o u w e r en  N a e rt 
L ia -M aria , z .b ., b e id en  te  H eist-aa n -ze e .
H U W E L IJK S A F K O N D IG IN G E N
Ge.ene.
OVERLIJDENS
V e rn ie s t A g n è s, o u d  2 m a a n d e n  9 d ag en , 
d .v . R ic h a rd  en  D an n ee ls  L lisa , F o u rie r-  
s tr a a t ,  32 .
N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM
« RAYGUY HOUSE », 22, Place de Brouckère — BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 — 12.01.10 
LEVERANCIERS van de BESTE KWALITEIT PAKPAPIER ZOOW EL BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, VOOR HET IN ­
PAKKEN V A N  VISCH, KIPPERS, GEROOKTE SPROT —  « PAPIERAFROLMACHINES»
b e a fs tu k , fr ite s , p an n e -
W A T  E TEN  WIJ DEZE W EEK ?
Z O N D A G . —  W itte  b o o n e n so e p  ( 1 ) ,  g e ­
b ra d e n  k ip  ( 2 ) ,  g e s to o fd e  a p p e le n  ( 3 ) , ,  
g rie sm e e lp u d d in g  ( 4 )  m e t b essen sap sau 3(5).
M A A N D A G .
k o e k je s .
D IN SD A G . —  V e rse h e  w o rs t,, g ro en e  k o o l- 
tje s , g e k o o k te  a a rd a p p e le n , m a ïze n a -p u d d in g .
W O ENSD A G ,, —  S to k v isch  m e t r i js t, a a rd ­
ap p e le n , g e fru ite  u itje s , c i tro e n p u d d in g .
D O N D E R D A G . ---- V a rk e n ssc h ijf , ra a p je s ,
g e k o o k te  a a rd a p p e le n , fru it.
V R IJD A G . ---- G esto o fd e  k a b e lja u w  ( 6 )
m e t g esm o lten  b o te r , z u u rk o o l en  w o rst, 
k a rn e m e lk p a p .
Z A T E R D A G . ---- S ta m p p o t v an  a a rd a p p e ­
len , z u u rk o o l e n  w o rs t; r i js t  m e t ro z ijn en .
KEUKEN-RBCEPTEN
1. W IT T E  B O O N E N SO E P. —  ’s A v o n ds 
v o o rd ie n  z e tte n  w ij de n o o d ig e  2 à 3 d.i. 
w itte  b o o n e n  in  o v e rv lo ed ig  w a te r  te  w eek  
to td a t  m en  ze in  h e t w e e k w a te r  o p z e t v o o r 
d e  so e p . M en v o e g t e r  w a t p re i, p e te rse lie , 
se ld e r ij e n  zoo m o g e lijk  een  p a a r  to m a te n  
b ij. M en v o e g t e r  n o g  w a t p e p e r , zo u t, n o o t 
en  e n k e le  b o u illo n b lo k je s  b ij. W e la te n  d e  
so ep  d o o rk o k e n  g e d u re n d e  2 à  3 u re n , to td a t  
de w itte  b o o n e n  v o lled ig  z a c h t z ijn . D a a rn a  
w o rd t de so ep  d o o r  ee n  p a sse -v ite  g e d raa id , 
e n  n a a r  w ille k e u r  a fg e m a a k t m e t een  g e ­
k lo p t ei.
2. G EBR A D EN  K IP . ---- W e w assch en  de
k ip  v an  b in n e n  g o e d  u it .  W e s tro o ie n  e r  een  
t ip je  z o u t in , en  d o e n  e r  ee n  k lo n tje  b o te r  
in  (1 5  g r . ) .  W e z e tte n  d a n  de k ip  op , o v e r­
g o te n  m e t k o k e n d  w a te r , w a t zo u t, e n  b ra d e n  
ze in  d en  o ven  g e d u re n d e  o n g e v e e r één  u u r  
g a a r , m e t e r  een  60 g ra m  b o te r  b ij te  v o e ­
g en . W e b e d ru ip e n  de k ip  v an  ti jd  to t  ti jd  
m e t de g esm o lten  b o te r , e n  z o rg en  e r  v o o r 
d a t h e t v lee sch  v an  d e  b o rs t  s lec h ts  l ic h t­
b ru in  w o rd t. D a a ro m  is h e t a a n  te  ia d e n  
o v e r d it g ed ee lte  e e n  g e b o te rd  p a p ie r  te  leg ­
g en , w a n n e e r  d e  g lo ed  in  d en  o ven  te  s te rk  
is. W e v e r le n g e n  d e  ju s  ( s a u s )  m e t w a t k o u d  
w a te r  b ij te  v o e g e n . W e p re s e n te e re n  de k ip  
m e t g es to o fd e  v ru c h te n  o f ra u w e  s la  e rb ij.
3. G E S T O O F D E  A P P E L E N . —  W e sch illen
een  k ilo  a p p e le n , sn ijd e n  ze d an  in  v ie ren , 
en  v e rw ijd e re n  m e te e n  d e  k lo k h u is je s . W e 
leg g en  e lk  g esch ild  s tu k je  d a d e lijk  in  w a te r  
o m  de k le u r  b la n k  te  h o u d e n , en  zu llen  de 
a p p e le n  zoo v lu g  m o g e lijk  sch illen  om  h e t 
u i t t r e k k e n  v a n  deri sm a ak  d o o r  h e t la n g d u ­
rig  in  w a te r  ligg en  te  v o o rk o m e n . W e ze tten  
de a p p e le n  o p  m e t v o ld o en d e  k o k e n d  w a te r , 
o p d a t d e  b o d em  d e r  p a n  een  p a a r  cm . b e ­
d e k t w eze. W e k o k e n  de ap p e le n  zoo v lug
m o g e lijk  g a a r  ( in  1 0  à  15 m in u te n ) ,  v e r­
m en g en  ze m e t 1 0 0  g ra m  s u ik e r  en  w rijv e n  
ze m e t een  h o u te n  lep e l in  de p a n  fijn .
W ie  o v e r een  p a a rd e n h a re n  zeef b e sc h ik t 
k a n  de a p p e le n  o n g esch ild  w assch en , ze in  
v ie ren  sn ijd e n  en  ze a ld u s  m e t ee n  b o d em p je  
w a te r  o p z e tte n . Z o o d ra  ze to t  m oes z ijn  g e ­
k o o k t, w o rd e n  ze d an  d o o r  de zeef g ew rev en , 
to td a t  e r  in  de zeef n ie ts  a n d e rs  m e e r  o v e r­
b lijft d a n  de sch illen , d e  k lo k h u iz e n  en  de 
p itte n .
4. GR1ESM EEL-PU D D IN G . —  W e s tro o ie n  
1 0 0  g r. g rie sm e e l, een  s n u ifje  zo u t en  een  
p a a r  lep e ls  su ik e r  in  1 1 . k o k e n d e  c i tro e n -  of 
v an illem e lk . W e ro e re n  d it rn en g se l ev en , la ­
te n  h e t d o o rk o k e n , v o eg en  e r  n a a r  e igen  
w il le k e u r  al o f n ie t een  s tu k je  b o te r  a a n  toe , 
en  m a k e n  h e t a f  m e t e r  een  g e k lo p t ei d o o r 
te  ro e re n . W e la te n  d en  p u d d in g  in  ee n  n a t-  
g e m a a k te n  v o rm  a fk o e len , en  d ien en  h em  o p  
m e t een  v ru c h te n s a p sa u s , o f g a rn e e re n  h em  
m e t h a lv e  am a n d e le n , m e t c o n fitu re n  o f m e t 
fig u re n  v an  b essen g e le i.
5. B E SSE N SA P-SA U S. —  W e n em en  100
g r. su ik e r  m e t 1 / 8  l i te r  w a te r , 1 / 8  l i te r  
b esse n sap  (w e lk e  m en  in  g o ed e  k ru id e n ie rs ­
w in k e ls  k a n  b e k o m e n ) , zo o  m en  e r  in  Ju li 
zelf geen  in g e m a a k t h e e f t)  en  h e t sap  van  
een  c itro e n , al o f n ie t m e t een  p ijp je  k an ee l 
en  een  p a a r  k ru id n a g e le n . W e la te n  d it even  
d o o rk o k e n  to t  ee n  d u n n e  sau s.
6 . G E S T O O F D E  K A B E L JA U W . —  W e m a­
k e n  de k a b e lja u w  sch o o n , z o u te n  ze, leg g en  
ze d an  in  een  v u u rv a s te n  sch o te l, b e d e k k e n  
d en  b o d em  s lec h ts  m e t 1 cm . h o o g te  w a te r , 
w a a rin  een  m a g g i-b lo k je  is o p g e lo s t. W e 
v o eg en  e r  h e t  s a p  v an  1 / 4  c i tro e n  b ij en 
100 g ra m  in  k lo n tje s  v e rd ee ld e  b o te r . W e b e ­
s tro o ie n  h e t s c h o te lt je  m e t w a t p a n e e rm é e l, 
le g g en  e r  b o v en o p  2 u i tg e ta n d e  sc h ijf je s  c i­
tro e n  en  la te n  d an  d e  v isch  g e d u re n d e  een  
2 0  m in u te n  d ic h tg e d e k t, daarna! n o g  g e d u ­
re n d e  10  m in u te n  in  een  w a rm e n  oven  s ta à n .
HUISHOUDELIJKE W ENK EN
—  S po n zen  m o e te n , z o o d ra  ze z ijn  g e ­
b ru ik t, u itg e sp o e ld  en  o p g e h a n g e n  w o rd e n . 
K lev e rig e  g ew o rd e n  sp o n z en  la a t m en  ee n i- 
g en  ti jd  ligg en  in  la u w  w a te r  m e t b o ra x  of 
in  c i tro e n sa p . V erv o lg en s  w o rd e n  ze  u itg e - 
w assc h e n .
—  B a rn s te e n  re in ig t m en , d o o r h e t a f  te  
w rijv e n  m e t s p ir itu s  e n  h e t d a a rn a  m e t een  
d o e k je  o p  te  p o e tse n .
—  H o u t, d a t sp o re n  v an  sch im m el v e r ­
to o n t , w o rd t a fg e n o m e n  m e t sp ir itu s  o f m e t 
az ijn .
—  D e ro o k lu c h t , w e lk e  in  een  k a m e r  
b lijf t h a n g e n  w a a r  veel g e ro o k t is, v e rd w ijn t 
d o o r  des  n a c h ts  in  h e t v e r t re k  een  sch o te l 
w a te r  n e e r  te  z e tten .
---- B ra a k se lv le k k e n  w asch t m en  u it m et
v e rd u n d e n  g ee s t v an  sa lm iak , z e e p sp ir itu s  of 
la u w  w a te r .
âRTQÜ
t& qm  : maaqpijn. darmpijn
<T  OVERGEVEN,AFGANG KRAMP, BUIKPIJN...Eenige lepels zijn voldoend«» om onmiddellijk fe i  
groote verlichting te bekomen Eisch bi) uwen 
apotheker het echte pijnstillend middel M a r to u ,  
•e weiger volstrekt elk zoogezegd evenarend product
PRIJS 7 ,50  fr. de ttesch
ba elke apotheek en ap Martou 74 VlaamscHe 
steenwea. Brussel
Verdonck-Minne
BREUKMEESTERS-ORTHOPEDISTEN
SPECIALE BREUKBANDEN ZONDER STAAL en ZONDER  ELASTIEK W ELKE M EN DAG E N  NACHT DRAAGT Z O N ­
DER ONGEMAK, BUIKBANDEN VOOR DAMES EN  HEEREN DIE D E N  BUIK OPHOUDEN E N  ALLE LENDEN- 
---------  PIJNEN ONMIDDELLIJK VERW IJDEREN ---------
K UNSTBEENEN  
IN DURALUM IN
DE M ODERNSTE EN DE 
STERKSTE TO T HEDEN  
— UITG EVO NDEN —
ELASTIEKE KOUSEN  
ALLE KINDER- EN  
ZIEKENAK J IKELEN —
ORTHOPEDISCHE KORSETS
om scheefgegroeide kinderen teruy 
--------- recht te brengen -------------
ALLE TOESTELLEN VOOR MIS­
VORMDE BEENEN E N  VO ETEN
— voor VERLAMMING —
— en BEENDERZIEKTE —Sprekelijk te Oostende, H. Serruysl., 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur.
ZELFDE HUIS TE BRUG G E: Z U ID Z A N D ST R A A T , 25
% Eugène Rau & ZonenI
71, OOSTSTRAAT, 71 OOSTENDE, TEL. 205
Adolf VERRECAS
Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.110 
BRUGGE, tel. 319.59
VERKOOP IN  'T GROOT v a a
BREUKBANDEN -  BUIKBANDEN  
M AAGBANDEN  
LENDENSCHOTBANDEN
ALLES NAAR M AAT •
«fsAuParaefa
G. M A D  E L E I N  - B U Y S
Bandaqist — M asseerder ®
feADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE g
B eg eeft z ich  te n  h u ize  o p  a a n v ra a g  n a a r  
Jrensch d e  K u st. —  T E L E F O O N  7 3 7 4 0
Diesel-Deutz Scheepsmotoren
VALCKE GEBR., N. V., OOSTENDE
MENGELWERK 33
Grietje van den 
Visscher
d o o r  A . H A N S
-—  H ij za l n ie t  k o m e n .. .  E n  d a t is h e t 
b es te  o o k . . .  W e h o o re n  b i je e n . . .  w e z ijn  de 
v e rs to o te n e n  v an  R e ig e rsd a m m e o m d a t we 
e lk a a r  b e m in n e n .. .  G o e d .. .  W e v e r la te n  h e t 
d o rp  en de s tre e k !  W e h e b b e n  n iem a n d  n o o ­
d ig . . .  G ij s ta a t  o n d e r  m ijn  h o e d e . . .  Ik  ben  
g een  d ro o m e r. Ik  w ee t, w a t ik  w il en  zal 
d it b ew ijzen  in  h e t la n d  d e r  v r i jh e id .. .
L a n g  b lev en  ze w e e r  sam en  in  d en  s tillen  
polder^ o n d e r  d en  f lo n k e re n d e n  s te r re n h e m e l, 
g e lu k k ig  in  h u n  liefde en  bez ie ld  d o o r g ro o te  
p la n n e n . Z o o  s tem d e  G rie tje  to e  D av id  te  
v o lg e n  n a a r  h e t v re e m d e  w ere ld d ee l.
H ij b ra c h t  h a a r  d a n  w eg  n a a r  h e t d o ro  
En ze o v e rle g d e n  de te  n em en  m a a tre g e le n . 
G rie tje  zo u  m o rg en  en  o v e rm o rg e n  h a a r  
k le e re n  v e rp a k k e n  en  een  li js t o p m a k e n  v an  
alles  w a t ze a c h te r  lie t. In  d en  n a c h t  m o est 
D av id  h e t re isg o e d  h a le n  en  h e t n a a r  een  
h e rb e rg  b re n g e n , d ic h t bij de g ren s . D a a rn a  
k o n d e n  ze z ich  re ed s  sam en  n fia r S lu is b e ­
g ev en , de e e rs te  p la a ts  in  N e d e rlan d , w a a r  
ze  veilig  w a re n  v o o r  d e  b oo ze  p la n n e n  v an  I 
v a d e r  G eld e rs  e n  zijn  m e d e w e rk e rs . V a n  d a a r  
k o n  een  v o e rm a n  de p a k k e n  h a le n . U it V lis-
s in g en  v e r t ro k  d ag e lijk s  een  b o o t n a a r  E n ­
g e lan d .
---- U it L o n d en  s c h rijf  ik, a a n  m ijn  o u d ers ,
zei D av id . M o ed er m ag  n ie t la n g  in  o n g e ­
ru s th e id  v e rk e e re n . Ik  w il h a a r  to o n e n  d a t ik  
ze lie f fieb .
A a n  h e t tu in t je  b ij G rie tje  s w o n in g  n am en  
ze afsche id .
A F G E W E Z E N
D en  v o lg e n d en  m o rg e n  v e rh a n d e ld e  W illem  
G o e d h a rt e e rs t  z ijn  la d in g  v isch .
T o e n  h ij een  p a a r  u u r  la te r  k la a r  w as g ing  
h ij zich  v e rk le e d e n . Z ijn  v a d e r  s le n te rd e  in 
d en  h o f en  B e r th a  v e r r ic h t te  h u ish o u d e lijk  
w erk . Z o n d e r  ie ts  te  ze g g e n  v e r t ro k  W illem  
v /eer. E n  n u  s ta p te  h ij re c h t  n a a r  de w o n in g  
v an  G rie tje . M en sch en  d ed en  h u n  b es t om  
h em  m e e w a rig  to e  te  k n ik k e n  als  h a d d e n  ze 
h e t in n ig s te  m e d e lijd e n  m e t h em . G o e d h a rt 
g ro e tte  o p  z e e m a n sm a n ie r  m e t h a n d g ez w aa i 
te ru g .
B a rb a ra  sc h o o t n a a r  b u iten .
— ' H a , d a g  W iJlem , zei ze. Ik  ben  b lij, d a t 
ik  u  zie. Ik  v e rla n g d e  e r  n a a r  een s m e t u  te  
s p re k e n . . .  K om  b in n e n . Ik  k a n  h e t b e s t u 
a lles  v e rte lle n . D ag  a a n  d a g  h eb  ik  h e t b e ­
d ro g  g e z ie n .. .  en  ik  p e in sd e  zooveel aa n  u . . .
— • Jk h eb  geen  ti jd  om  te  p ra te n , a n t-  | 
w o o rd d e  W illem  k alm .
H ij k lo p te  a a n , toti g ro o te  v e rb az in g  v an  
de b u u rv ro u w .
—  G a a t ge n o g  n a a r  h a a r  to e ?  Ge z u lt u 
to c h  n ie t la te n  o v e rk la p p e n  d o o r d a t sluw  
sch ep se l! r ie p  ze u it.
D e d e u r  w erd  g eo p e n d  en  G oedhart! s ta p te  
b in n e n . B evend  s to n d  G rie tie  v o o r  h em . Ze 
w as z e e r o n th u ts t . H a , W illem  k w am  to ch  
n a a r  h a a r  to e . . .
G a m ee n a a r  a c h te re n , s tam e ld e  ze.
w a n t ze v ree sd e  d a t B a rb a ra  a a n  de v o o r­
d e u r  zo u  lu is te re n .
In  de k e u k e n  sch o o f G rie tje  h em  een  s to e l 
to e . D e h o u d in g  v an  W illem  b ev ree m d d e  
h a a r . Z e  h a d  to o rn ig e  v e rw ijte n  v e rw a c h t 
een  h e ftig en  u itv a l.
—  U w  v a d e r  is d oo d , zei W illem .
—  Ja , v e rd ro n k e n  in  de h a v e n .. .
E n G rie tje  v e r te ld e  v a n  h e t  o n g e lu k  en  van  
d en  la s te r  d ie  m en  e r  o v e r v e rb re id  h ad .
—  D e m en sch en  la s te re n  u , G r ie t j e . . .  D a t 
w ee t ik  w el. G ij z ijt b ra a f  g eb lev en . M a a r  
D av id  G eld e rs  b re n g t  u w  h o o fd  in  de w ar. 
H ij is h e t, d ie  n ie t d e u g t . . .  en  h ij m ee n t u 
in  h e t k w a a d  te  k u n n e n  s le u re n . Ik k o m  n u  
om  u  te  h e lp e n . . .
—  W illem , D av id  G elde rs  m e e n t h e t e e r ­
lijk , zei G rie tje .
N u m o est ze s te rk  z ijn  en  o p e n h a r tig , ’t 
V ie l h a a r  zoo  m ee, d a t W illem  z ijn  v e r t r o u ­
w en  in h a a r  h a d  b e h o u d e n .
—  D av id  k a n  h e t n ie t e e r lijk  m ee n e n , h e r ­
n a m  G o e d h a rt. O , ja , d a t m a a k t h ij  u w el 
w i j s . . .  H ij w e e t g oed  g en o eg , d a t g ij geen  
lo sse  m eid  z ijt, zo o a ls  e r  o p  R e ig e rsd a m m e 
o o k  w o n e n .. .  H ij g a a t lis tig  te  w e r k . . .
—  Ik m o e t u  alles  zeg g en  .. Ik  b en  m et 
D av id  v e rlo o fd , a l een  h ee len  ti jd , W illem . 
Ik h a d  h e t u  e e rd e r  m o e te n  v e rte llen , m a a r  
uw  m o e d e r w as  g e s to rv e n ...
—  E en  b o e ren z o o n  tro u w t nietf m e t een  
v is s c h e rsm e is je ... O , b e d e n k  d a t to c h  '
—  D av id  w o rd t om  m il v an  h u is  v e r ja a g d  
en h ij g ee ft e r  n ie t  o m .. H ij la a t de h oeve  
v a r e n . ..
—  D a t zeg t h ij n u , m a a r  n a  een  ti jd  v e r ­
s to o t h ij u  en  k e e r t  h ij  o p  de « G ó u d en  
S ch oo f » te ru g  en  zijn  o u d ers  v e rg e te n  alles. 
O , G rie tje , v e r t ro u w  h em  n ie t . . .  H ij h ee ft 
n u  u w  z in n en  k u n n e n  v e r s to re n . . .  D a t
m e w el e rg , m a a r  ik  w ee t d a t gij n ie ts  o n ­
g eo o rlo o fd s  h e b t g ed aan .
—  N a tu u r l ijk  n ie t!  Z e  b e la s te re n  m e h ie r  
o p  h e t d o rp . 't. Is een  sch an d e , een  g e m e e n ­
h e id . ..
—  D a t w ee t i k . . .  E n  ik  s to o r  m e  n ie t aa n  
de m en sch en . t  Is tu ssc h e n  o n s  b e id en , 
G rie tje , d a t  d it alle s  b e sp ro k e n  m o e t w o rd e n . 
W e k e n n e n  e lk a a r  a l v an  u it  onze jo n g e  
ja re n . G e w a a r t  b ij o n s  a ls  een  k in d  v an  d en  
h u ize . D a t m o e t w e e r ' zoo w o rd e n . D an  is 
alles  goed . E n  d a a rv o o r  k o m  ik  h ie r .
—  W illem , w e h eb b e n  n o o it o v e r  liefde 
g e s p ro k e n .. .
—  G e sp ro k e n , n e e n ! . . .  M a ar w e z ijn  to ch  
v o o r  e lk a a r  b es tem d .
— D at d a c h t ik  e e rs t  o ok . Ik v e rg is te  m e... 
O , w ees n ie t b oos, W ilJem ! Ik  k a n  h e t to c h  
n ie t h e lp e n , d a t ik  D av id  G elders  lie f k ree g . 
Ik  zeg  h e t u  o p r e c h t . . .  Ik  h a d  u n o o it ie ts  
b e lo o fd ...  u n o o it m ijn  w o o rd  g e g e v e n ...  ik  
w as  h e e le m a a l v r i j . . .
—  Ge m e e n t d a t  ge D av id  lie f h eb t. O  
G rie tje , lu is te r  n u  ee n s  g o e d . . .  G e w ee t d a t 
m o e d e r m ij v e rsc h e e n , to e n  ze v an  de w ere ld  
g in g  en  ze m ij o p  u w ees. G is te ra v o n d  k w am  
ik  th u is  en  to e n  h o o rd e  ik  al d a t v re e se lijk e  
o v e r  u . . .  Ik  w as  e rg  o n td a a n . . .  O , d ie te rn g -  
k e e r!  E n  d an  d a t g e jo u w  v an  de m e n s c h e n .. .  
Ik  h a d  d ie  b e n d e  u ite e n  w illen  ja g e n . O om  
M a a rte n  n am  m e m ee n a a r  h u i s . . .  Ik  k on  
n ie t la n g  b e n e d e n  b l i jv e n . . .  ik  g in g  n a a r  
m ijn  k a m e r tje . E n  to e n  k w a m  m o e d e r  w e e r 
b ij m e . . .
B ijna  v e rs c h r ik t  k e e k  G rie tje  d en  jo n g e n  
v is s c h e r  a a n .
—  N u  zag  ik  m o e d e r n ie t. v e rv o lg d e  W il­
lem  o n tro e rd . M a a r  ik  h o o rd e  ze s p re k e n . 
Z e  zei, d a t ik  u  n ie t m o c h t v e rs to o te n , m a a r  
o v e r  u m o es t w a k e n  en  d a t gij b ra a f  w a a r t 
g eb lev en . O , to en  k o n  ik  ru s t ig  n e e r  liggen
en  s la p e n . . .  E n  n u  z it ik  b ij u om  te  p ra te n  
en  a lle s  w e e r  g o e d  te  m ak en .
G rie tje  g e ra a k te  o n d e r  d en  in d ru k  van  
deze  m ed ed e e lin g . Z e  w as de d o c h te r  van  
e e n  v issch e r, een, k in d  v an  h e t s to e re  ra s  en  
ze h e c h tte  w a a rd e  a a n  v e rsc h ijn in g e n , v i­
s io e n en  en  g eh e im z in n ig e  v e rm a n in g e n .
—  G rie tje , n u  zu lt ge D av id  G elders  la te n  
s ta a n , h e rn a m  W illem . G e v e rlo o ft u m e t m ij 
en  w e s p re k e n  n o o it m e e r  o v e r  de G o u d en  
S ch o o f. Ik  w an d e l m e t u  d o o r h e t d o rp , om  
ie d e r  te  to o n e n , d a t ga w e e r b ij m ij b e h o o rt . 
E n  la a t e r  d an  n o g  ie m a n d  h e t w ag en  u te  
b e la s te re n !  G e z ijt v e rw a rd  v an  z in n en  g e­
w eest, m a a r  b ra a f  g eb lev en . Ik  k o m  b ijt ijd s  
om  h e t  v a lsch  spe l v an  D av id  G eld e rs  te  
b re k e n .
W illem  s to n d  o p  e n  w ilde G rie tje  b ij de 
h a n d  n em en . Z e  t r o k  z ich  sn e l a c h te ru i t .  Ze 
zag  p lo ts  D av id  v o o r  h a a r  g eest, ze h o o rd e  
z ijn  s tem , zo o a ls  h ij h a a r  g e sp ro k e n  h a d  over 
d ie  v is io e n e n  en  h a a r  e ig en  re c h t. H ij b eza t 
h a a r  w o o rd  en  b e lo fte , d a t ze h em  v e rg e ­
ze llen  zo u  n a a r  A m e r ik a , en  h ij o ffe rd e  v o o r 
h a a r  geld  en  g oed .
W illem  m o c h t h a a r  n ie t  m e e r  a a n ra k e n .
—  Ik  k a n  m e n ie t m e t u v erlo v en , zei 
G rie tje . Ik  h eb  D av id  lief. E n  d a t m een  ik 
zoo  w aair, a ls  ik  h ie r  sta .
---- E n  m o e d e rs  w a a rsc h u w in g . G eloo ft ge
n ie t, w a t ik  u  v e rte l?
—■ U w  m o e d e r  w en sc h te  d it h u w e lijk , 
m a a r  d a t v e rb in d t m ij n ie t. Ik  w as v rij om  
m ijn  zin  te  v o lgen . Ik k re e g  D av id  lief. En 
h ij m e e n t h e t  ee rlijk .
—  D an  zou  m o e d e r m e n ie t zeg gen , d a t 
ik  o v e r  u m o est w ak en . O , zij is n ie t m e e r 
o p  d e  w ere ld  en zij z ie t s c h e rp e r  d an  w ii. 
Ik  zei h e t u  v ro e g e r  d a t1 geliefde d o o d e n  ons 
n ie t g eh ee l v e r la te n , m a a r  ons o m rin g e n  om  
ons te  h e lp en . G rie tje  s^a die w a a rs c h u w ’n g
I n ie t in  d en  w ind . D av id  G eld e rs  b e la ag t u.
—  D a t m o o g t ze n ie t zeggen . K a n  een 
rijk e  jo n g e n  d an  n ie t een  e e n v o u d ig  m eisje 
lief h eb b e n  en  m e t h a a r  w illen  tro u w e n  ?
—  M o e d e r ...
—  U w  m o e d e r s p re e k t  v o o r  u  naay  h e t­
g ee n  zij w en sch t. Ik  k a n  en  m ag  m ijn  woord 
n ie t  b r e k e n . . .  ik  wil h e t o ok  n ie t doen. Ik 
m o e t o p re c h t z ijn . O , W illem , ga n u  heen. 
Z o e k  een  a n d e re  v ro u w !
Z e  zag  p lo ts  tr a n e n  in z ijn  o o g en  en dat 
o n tro e rd e  h a a r . E en  s te rk e , g e h a rd e  visscher 
w e e n t n ie t lich t.
G rie tje  b eg o n  o o k  te  sch re ien .
—  M a ak  h e t m e  n ie t m o eilijk , sm eekte 
ze. Ik  zal a l t i jd  in  v r ie n d sc h a p  a a n  u den­
k en . G e z ijt  zoo b ra a f . M a a r  ik  bem in  een 
an d e r.
T o c h  v o e ld e  ze h e t w el, h o e  ze zo n d e r dat 
v e rb o n d  m et D avid , z ich  in  W illem s arm en 
h a d  g ew o rp e n . E r g in g  h a a r  zooveel door 
h e t  h a r t .  V ro e g e r  w a re n  ze a ls  v o o r elkaar 
b es tem d  gew eest.
—  G rie tje , ik  zo ek  geen  a n d e re  vrouw , 
s p ra k  G o e d h a rt. D a t is m e o n m o g e lijk . Ik 
h eb  h e t e r  a ltijd  v o o r g eh o u d en , d a t wij 
v o o r  e lk a a r  g e b o re n  zijn  en  ons h uw elijk  in 
d en  h em el b es lo ten  v /as. N u  w ijst ge m e af. 
Ik ga h ee n . O , d en k  n a , d en k  v o o ra l aan 
m o ed e r ! E n  b id  d a t G od  de v e rw a rr in g  van 
uw  z in n en  w eg  n ee m t.
H ij ‘k e e k  h a a r  aan  en u it zijn  za ch te  b lau­
w e o o g en  s tra a ld e  de liefde. M et z ijn  bon­
te n  za k d o e k  v eegd e  h ij de tra n e n  v an  zijn 
w a n g e n ; b u ite n  m o est n iem a n d  h e t zien, dat 
h ij g e sc h re id  h ad .
(W o rd t v oo rtg eze
n a d ru k } .
